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*) Sie ätoeite Sluflage unterfdjeibet fidf bon ber im Qanuar 1903 
auSgegebenen erften nur baburch, bafs im Eingang be§ Dlegelbud e^S bie 
SBetanntmadjungen ber $.  Söatjerifchen StaatSminifterien, tbeldje fiel) auf 
bie Einführung ber SRedjtfdjrcibung bejiehen, abgebrudt ftnb unb auf 
Seite 29, 32 unb 35 Qitate richtig gefteüt lourbeu.
1*
SRr. 25473.
^  c f a m t t m a d ) u n g . )
S ie  einheitliche ©eftaltung ber beutfcEjert 
9?e(f)tfchrei6ung. bctreffenb.
&. Stnatsuitniftfrimn bcs föntglidjctt f}nu|es unb bfs äußern, 
fl. 5taotsmini|fcnnm öcr 3nfttj, ü . Staatöintnilierint Des 
Jitncrn betört: 3U)tcilititgctt, 41. Staatsminilirrium öcr Jünattjett 
ttttö £ . ßrirgsmiitiftcriitm.
3Jfit Stllcrpöcpfter ©enepmigung © e i n e r  Söni gt i cpen 
§ o p c i t  beS tßrinjre genten Sui tpotb bon Vapertt ift 
bic $?. Vaperifcpe ©taatSrcgierung einer Vereinbarung jtoifepen 
ben beutfepen VunbcSrcgicruttgcn unb ber SJ. Öftcrreiefjifd)en
Regierung bejügtiep ber einpeittiepen ©eftaltung ber beutfepen 
Dtccptfcpreibung beigetreten.
Stuf ©rnnb biefer Vereinbarung pat baS 5?. S ta a te  
miniftcrium beS Snttcrn für ßirepem unb ©cputangetcgenpcitcn 
ein neues Vegctbucp für bie beittfcpe Vecptfcprcibung nebft einem 
SEürterber^eicpniS ausarbeiten laffen.
®ic pientaep einpeittiep für baS beutfepe ©praepgebiet bcr= 
einbarte Vecptfcprcibung pat Dom 1. Sauuar 1903 an bei alten 
StuSfcrtigungcn unb Veröffcntticpungctt ber fämtticpeu ©teilen 
unb Vcporbcit im .ßibits unb SOcititärbienfte beS StonigreicpcS 
Vapcrn, namenttiep in alten SfmtSbtattern, gur Slnibcubitng ju 
gelangen.
2)aS baperifepe 97egetbucp für bie beutfepe fRecptfcprcibung 
nebft SSörterüeräcicpniS ift im Vertage bon 9f. Dlbettbourg 
in iOtüncpen erfepienen unb tann bon bort ju bem amttiep 
beftimmten greife (gepeftet 15 $ßf., gebunben 25 ißf.) bezogen 
toerben. *)
*) ©efep= unb iBerorbnungSblcitt 1903 ©eite 3 f.
2Bei öen Bcljöröcn etwa borfyanbene Formulare in her 6tS= 
Ijerigen 9iedjtfd)reibimg tonnen unter entfpredjenöer Berichtigung 
noch aufgebraucht Werben.
23cgen Einführung ber neuen 3^ ec£jt[djrei0u itg in ben Schulen 
unb UnterridjtSanftalten, Wofür als .ßeitfnraft ber Beginn öeS 
Schuljahres 1903/04 in 51uSfid)t genommen ift, werben fcitenS 
öeS ß. StaatSminifteriumS beS Ämtern für ftirdjcn* unb Schul* 
Angelegenheiten weitere Slnorbnungen ergehen.
5D?ünd)en, ben 30. ©egember 1902.
Dr. © ra f  u. Cratlsljctm- Dr. Jrlfr. n. Utcbcl.
Dr. .frjjr. n. ittHijlrJ). i'rljr. n. iÄfdj. .frljr. u. ^obewtls.
ütiltner.
SRr. 1416.
2 3 e f a n n t m a d } u n c j *) *)
® ie  eirttjeitlidje ©eftaltung ber beutfdjen 
31ec£)tfdjreib«ng betreffend
& .  .Sfaafonttntrtcriunt bes Ämtern 
für $irdjcn- unb ^ufattgcregenfiäfctt.
iÄn bic fämtltdjen beut &. Stnatsminilterimn bes 3nnern für 
fitrdjrn- unb Sdjitlangelegenljeiten untcrgcorbnrtrn Stellen uttb 
ßehörbett, Sdjitlen unb llntemdjtsanftaUen.
Sftadjbcnt bie Sb. Baherifdje Staatsregierung mit ?ttlew 
hödjfter (Genehmigung S e i n e r  SÜoniglidjen §ot j c i t  bcS 
Ißr inj regenten einer Bercinbarung mit ben übrigen beutfeheu 
BunbcSregicrungcn unb mit Öftcrrcidj begiiglidj ber einheitlichen
*) fflUnifterialbtatt für Strdjen* uttb Sdjulcmgetcgenfjeiteu 1003
Seite 81 ff.
3©eftaftung bcr beutfdjen 91edjtfdjreibung beigetreten tnar, fjabeit 
bic ft'. 53at)cri|d)cit ©taatSminifterien unb baS ft. firicgSntini- 
fterium init ©ntfdjlieffung Dom 30. ©egember 1902 (®efe(3= unb 
SSerorbnungSblatt 1903 «Seite 3 f.) angcorbnet, bafj bie nun» 
meljr für baS beutfdje ©pradjgebict einljcitlicf) feftgefefjte 9Jcd;t= 
fd)reibung uom 1. Sanuar 1903 an bet allen Ausfertigungen 
unb SSeroffenttidjiingen ber fämtlidjen ©teilen unb tBeljörbcn 
im 3inil= unb ÜJJilitärbienfte bcS Königreiches 93at)ern gur An* 
ioenbung gu gelangen ^abe.
Sm Anfdjluffe hieran tnirb als geitpunft für bie Einführung 
bcr neuen 9icd)tfdjreibung in bcn batjerifcfjen @d)ulen unb 
UnterridjtSanftaltcn bcr Seginn bcS ©djuljatjreS 1903/04 —  
b. i. bei beit länblidjctt unb einem ©eile ber ftäbtifdjcn Solls* 
fdjulen ber 1. IDiai 1903, bei bcn übrigen ftäbtifdjcn Solls* 
fd)nlen unb bei ben SKittelfdjulen bcr ©djulbeginn im SDZonat 
(September 1903 —  beftimmt. 93ei ber Aufnahmeprüfung an 
bcn ÜJJittelfdjulen im §erbfte 1903 ift Don ben Prüflingen bie 
Kenntnis bcr neuen SRedjtfcfjreibung nod) nicht gu Derlangett.
Son bem batjerifdjen 9icgclbudj nebft SBörterPergeidjniS, 
baS im Verlage Pon 91. Olbenbourg  in 9)1 ü n dj e n erfdjienett 
ift unb non bort gu bem amtlid) beftimmten greife (geljeftet 
15 Pf., gebunben 25 Pf.) begogen tnerben fann, ift redjtgeitig nor 
beginn bcS ©djuljaljreS 1903/04 jeber Sehrfraft an bcn Solls* 
fdjulen unb an ben SDJittelfcfjulen auf 9iedjnung bcr ©djulfaffe 
(©djuletat) ein (Sjemplar gu beljänbigen.
©aS 9icgelbudj ift bem Unterrichte in ber Art gu ©runbe gu 
legen, baff ade Seljrer für bic ©urdjfüljrung bcr bariit eut* 
Ijaltcncn dformen ber 91edjtfdjreibung in ben fdjriftlidjcu AuS* 
arbeitungen ber ©djttle ©orge gu tragen hoben.
9?cue Sehrbücher unb neue Auflagen älterer Scljrbüdjer 
tnerben fortan in bie Sergeidjniffe bcr gebilligten Sehrmittel nur 
bann aufgenommen tuerbett, tnenn fic nad) ber neuen ©djrcib* 
tucife gebrudt finb.
An ben SollSfdjulen unb an bcn Sftittelfdjulen bürfett bie 
nad; ber früheren 9iedjtfchreibung gebrudten Scljrbüdjer bis gum
4Sd)luffe beS Schuljahre» 1907/08 fortgebrandjt werben. SSährenb 
btefer fünfjährigen Übergangszeit bürfen bettinad) Weber bie nad) 
ber bisherigen, noef» bie nad) ber neuen Schreibfoeife gebrueften 
£ef)rbücljer beanftanbet werben. S)en ft. Regierungen, Kammern 
bcS Ämtern, bleibt jebod) öorbehalteu, für beit auSicljliefjlicljen 
Gebrauch eiigclner ber nad) ber neuen Redjtfdjreibung herge= 
ftellten Sluflagen non Scljrbüdjcrn für bie RotfSfcfjulen, inSbe= 
foubere f)inficf)tlicf) ber Sehrbüdjcr für bat grnnblegenbcit Sdjreib= 
lefeunterricfjt, einen früheren Termin 31t beftimmen, wenn bie 
älteren Stuflagen fd)on nor Slblauf ber gewährten grift füllten 
aufgebraudjt fein.
inhaltlich Wirb jur neuen Rcdjtfdjreibitng bewerft, baff in 
beut sunt Regelbuch gehörigen SBörternerjeichniS bei bielen 
SBörtern hoppelte Sdjrcibweifett norgefeljen fiitb, non betten bie 
gwette regelmäßig in ntnbe klammern ( ) gefegt ift; biefe iit 
ruuben klammern bcfittblidjen Schreibungen fiitb itt ber Sdjule 
nicht 31t gebrauchen.
Sie ft. Regierungen, Kammern beS Ämtern, werben beauf= 
tragt, gegenwärtige @ittjd)(ief)ung in bat StreiS=9tmtöblätteru 
unb in bat amtlidjen ©djulaujeigern abbruden 31t laffen, 
Wäljrenb bie ®iftrift§0erwaltung3behörben für berat SSeröffenP 
lichung in ben einfdjtögigcn Slmteblättern Sorge 3u tragen 
haben.
2Jfünd)en, ben 23. Januar 1903.
.frljr. n. Üoimoils.
5I .  S o rk m c r fu itQ c u .
flHierfifjiclie jmifrfjf« btt Holjtrigrn mib btt nciitn Jicitjtfijrcitiung.
A. S ie tjauptfäcfjlidjften Unterftfjiebe, iuelcfie in Sejug auf bie 
Rege ln  jmifdiett ber bisher für bie batjcrifcfjen Schulen 
tiorgcfdjriebcnen unb ber neuen, einf)cit(id) für ba§ gan^e 
beutfdje ©jjradjgebict toereinbarten 3icd)tfd)reibung befielen, 
taffen fid) im mefcntlidjcn in folgenbe fünfte Rammen* 
t’affcu:
1 . tf) mirb in bcutfdjen SSörtern nidjt meljr gcfdjrieben; 
man fdjreibt alfo mit blofjem t nunmcfjr and) bie 
SSörter C a l ,  Ca t ,  Con (Söpfcrton), C or (ber unb 
ba§), C r a n ,  Crä uc ,  tun (nebft feinen Slblcitungen), 
C ii r [c].
2 . Sei ben auf fd) au3gef)enben (Stammen non 3 cit= 
unb ©genfdjaftömbrtcrn mirb in ber öerfiirjten gorrn 
unter Scibeljaltung bc$ f ber Gnbitng gcfdjrieben: 6 u 
mäfdjft,  buna f d j f t  (bietjer hnifdjt, nafdjt) unb ber 
u ä r r i f  djfte (biötjer närrifdjte). Sgl. § 12 , 1 Slum. 2 
ber Regeln.
3. Sit .gufammenfct^ungen, in benen brei gleidje Sftitlaute 
äiifammenftoffen, tarnt bcrfelbe juiciina! ober and) brei- 
mal gcfdjrieben merbeit, 3. S .  23cttudj ober Betttudj ,  
Sd j i f f a fyr t  ober Sd j i f f f a l j r t ,  bi§ljcr nur: Settudj, 
©djiffafjrt.
Segeln f. t>. beulfdje Sleditjdjreibimg. 2
64. 33ei bett Sßörtern auf ie ift in öer SQJe^ r^ aF)! bie 
Schreibung mit iccn gittüffig, bod) bte mit ieu oorgu* 
gießen, g. 33. Ko l o n i e n  ober Koloni een ,  bisher 
Stotonien.
5. 23aS bie 31 n f a n g § 6 u et) ft a b e n betrifft, fo ift gunadpft 
gu Bemerfen, baß außerhalb bc§ 33riefftils bie gür= 
Wörter bu unb ißr nebft ben öagu gehörigen formen 
nttb befitsangeigenben Fürwörtern in ber Sieget Kein 
gefeprieben Werben. 2)e3 weiteren ift neben ber bis* 
perigen Schreibung a b e n b s ,  m i t t a g s ,  morgens ,  
nadj ts  u. ä. auef) bie Schreibung Kbenös,  2Ttittags, 
ZtTorgens, Hacpts gutäffig. —  Ferner Werben 
fefte SSerbinbungen üon Hauptwörtern mit 93erf)ättnis= 
Wörtern gerne in ein SSort gufammengefeprieben, g. 33. 
imf tanbe  (fein), gugrunbe  (gelten, l iegen),  
j ut e i l  (werben).
(SnblicE) ift im allgemeinen gu beachten: in gweifet* 
haften Füße*1 fchreibe man mit tteinem StnfangS* 
buepftaben.
6. S3ei ber S i l b e n t r e n n u n g  wirb füuftigpin cf in f=f, 
h in f = g aufgetöft unb bie 33ucpftabenberbinbuHg itg 
in n = g getrennt, aijo £ j a f  = f e ,  f r a t  = gen, , f in = ger 
ftatt wie bisher £}a*de,  fra*t>en, ^ i n g * e r ,  aber 
wie bisher £a*f t en,  ^en- f t e r .
7. Sn 33egug auf bie F r ewöWörter geht baS 33eftreben 
bapin, biefetben, foweit fie nur irgenö beutfepe gorm, 
3IuSfprad)e unb 33etonung angenommen paben, auch 
burcpauS nach beit Siegeln ber beutfepeu Sicdjtfcpreibung 
gu bepanbetn. S o  ift oor allem bie Schreibung g, f 
unb fg Oor c, cc in alten einigermaßen geläufigen 
Frcmöwörtern gu beOorgitgen.
33ci gufammengefeßten SrcntbWörtern fann für S im 
StuStaute beS erften ©tieöcS Oor p unb t auep f ge= 
fdjrieben Werben, g. 83. C r a n f p o r t  neben Cr ans*  
port ,  Di f torf ion neben S i s t o r f i o n .
7©obotin foH mehr nod) als bisher beachtet tncrbcn, 
bajf entbeljrlidje grernbmörter ju bermciben unb burcf) 
böllig gleichwertige gute bcutfdje SluSbrüde ju er= 
fe£en finb.
ß. 33ei fotgenben Sßörtern ift eine bon bcr bisherigen abtoeidfenbe 
©chrcibweife auSfchliefj l icl)  borgefdjrieben:
2fnciennität,  biSljcr 21ncien=
netät
2t r r a f ,  bisher Sfraf
2f f p I? a 11, SlSpljalt
B a n f i c r ,  „ ÜBanquier
<£feu, epheu
3 ef cb eit, gefcpeib
(gleich) mein es= „ meines
gleich en, gleichen
f j e l l e b a r b e ,  „ §eKcbarte
3 ocfei(>cfey), „ 3 odai
£ a s a r e t t , Sajarct
iTT a t r a h e , „ ÜDlatraje
ZTTorit;, „ SJforij
DT ö tue, „ SDiübe
I c a i n i t ä t ,  lbisher Dlaibetät
P a l i f a b e , ft ißadifabe
Se l l e r i e , ft ©elleri
S e r g e a n t , tr ©ergeut
C a l , ft Chat
Cat ,
Con (Cöpfer*
tt Chat
ton),
C or (ber unb
tt Cfjon
b a S ) , tt Chor
Cra n , ft Cl;ran
Crä ne ,  
tun (mit Slb=
ff Chräne
leitungen), ff tljun
Cür[e], ff Cf)ür[e].
C. 33ei einer Stohe bon SSörtern finb Coppe l f d j r e ibungen  
ftatttjaft, bon benen bis per nur bie eine ober bie anbere 
juläffig toar. 3m einzelnen wirb auf baS SSörterberleid)nis 
berwicfen.
II . §a«I)tregc ltt bcr bcutfdjcu Dledjtfdjmliujtf}. § l.
Srfte .gnuptrcgcl: S e j e i cpne  {eben S a u t ,  ben man 
bei richtiger nnb beutticfjer SluSfpradje  hört,  bnrch 
baS ihm jufommenbe 3 e^cf;en, §. 33. Kifte —  Kiifte,  
l i egen  —  lügen ,  hei l en —  h eul e n , toci f cr  —  tneij jer,  
beg l e i t en  —  be f l e i ßen ,  —  <flug —  P f l u g .
2*
8Sinnt. SSettn jcbent Soul ein beftimmter 23udjftabe eutfpräd)e 
unb bet Saut immer burdj bicfcn 23ud)ftaben bcjeidinet mürbe, fo 6e= 
bürfte e§ feiner weiteren Siegeln für bie Stedjtfdircibung; ferner wirb
1. juweilen ein Saut nidjt burdj beit S3ud)ftabcn be^cidjitet, ber ifjnt 
äunädjft jufommt; ntait fdjreibt 3. 23. g r ä b t ,  £7a n b , obwohl man l;ier 
ba§ b unb b meift anberä fpridjt al§ in g r a b e n  unb t j ä i t be ;
2. bie Sänge unb Stürze ber ©elbftlaute (SSofale) ttidjt überall unb 
rticf)t immer auf gleidje SSeife bejeicfjnct; Bgl. 5. 23. Ulal  (Scnfmal), 
m a f j l  (SOlafdäcit), S a a l ;  ü t a l b ,  (es) w a l l t .
G§ fiitb baljer nodj weitere Siegeln notweubig. ,3 unädjft gilt alä
§ 2. gweite ^aufttrcgel: 2Bo berfetDe S a u t  auf  üer= 
fcf)tebene 23eife bargcf tc f l t  luerbcn f a n n , ricl)tc bicf) 
nacfj berS lbf t ammung b e § 2B orteS,  3. 8 . {Totfdj läger 
(üon tot) —  Coöf e inb  (oonSob); me i s l i d )  (tum meife)—  
roeifjlid) (üon toeijj).
21 nnt. g-ür Eigennamen gelten bie Stedjtfdfreiberegeln in Bielen 
gäHen nidjt.
I I I .  Über bie SöaTjI unter bcrfdjtcbcncu SBnrljftabctt, btc 
benfettjen Sau t ober afjntidjc Saute fiejeidjtten.
§ 3 . A. S e l b  ft l aute  (93ofale).
ä, e; äu, eu.
ä unb äu fdjrcibt man afö Sejeicljitung be§ Umlautes:
1. r e g e l mä ß i g  in ben SSörtern, bie in ifjrer © r u n b  = 
form a ober an geigen, 3.93. älter,  Cänber;  Häutne, läuft;
2. gelüüljnlicl) aitcf) in foldjcn SSörtern, beiten ein üer= 
manbtcS SBort mit a ober au ju r  © e i t e  ftefjt, 3. 53. rächen,  
Ur me l ;  r ä u m e n ,  g l ä u b i g .
3. Sn üteleu 2Börtcrn erfdjeint aber and) ä unb äu, ofjite 
baß eine üermaubte gönn mit a unb au üorfjanbcn ift ober 
nafje liegt, 3. 93. Üf?re, j ä t en ,  r äuf pern .
4. Umgefeljrt fdjreibt man in mandjen SBörtern e, obmoljf 
ein üermanbtcS 9Bort mit <1 nicfjt fern liegt, 3. 93. befjenbe,  
e 6eI, (Eltern,  S t e n g e l ,  IDi l&brct ,  ftets,  fert ig.
9Seiffuele: äfyttlidj, ä t j c n , bauert,  b l ä h e n ,  B ä r ,  ge> 
b a r e n ,  (S e b ä r b e ,  p e r b r ä m e n ,  f ä d ; e l n , , f ä d ; e r ,  f ä l j t g ,  un< 
g c f ä t j r , gä t jneu,  g ä n g  uttb g äb e ,  g ä r e n ,  g r ä g l i d j ,  (Srä te ,  
1] ä m t f dj, Ijätfdj e in,  K ä f e r ,  K ä f i g ,  K ä f c ,  f r ä s e n ,  (S e i ä n b e r ,  
£ ä r m ,  Ittäbdjen, ITC ägb  l e in ,  mät) en,  ITCäfyne, Ktätjre (ißferb), 
Ktärdjen,  n tä fe ln ,  BTär3 , nä l j en ,  p l ä r r e n ,  p r ä g e n ,  S ä b e l ,  
f ä e n ,  S ä g e ,  S ä c f c l ,  S ä n f t e ,  Scbädjer ,  S d j ä b e l ,  (Sef cbäff ,  
S d j ä f e r ,  S d j ä r p e ,  fdjtnäf^en, fd jm ä l e n ,  fcbräg,  S d; tp ä b e r , 
fdjroären,  fp ä t ; e n , f p ä t ,  S t r ä h n e ,  t r ä g e ,  (Eräne,  mäl jnen ,  
■ roärt s  (p o r m ä r t s ) ,  3 ä e , § ä t ; r e ;
b räue n ,  K n ä u e l ,  H ä u b e ,  r ä u b i g ,  S ä u l e ,  f träuben ,  
t ä u f dj e it;
bagegen: cdjt, emf ig ,  (Ente, <£fd>e, <£fpe, ( S r e n 3 e, 
g e r i n g ,  Kre mpe ,  a u s m e r j e n ,  ab fp e n f t ig ,  miber fpenf t ig ,  
überf cbrocngl id? ,  u> e 1 f d;;
beudjte (öon bünfen), l e u g n e n ,  S e u m u n b ,  p e r l e u n i b e u ,  
fd ;n e u 3en.
Unter)  treibe:
Üf) re (am Ipalm)
5 är f e  (junge ft'ul))
£ärd) e  (Saum)
tt> ä tj r e n (bauern), tu ä f) r e n b ;
—  g e w ä h r e n  (geftatten), 
bic(5etr>äl)r,tDäl)rung;
—  bemal )  reu (ju lualjr 
gehörig)
bläuen (blau färben) 
g r äu l i d )  (non grau)
<Ef)re
^ e r f e  (am gufj)
£erd)e  (33ogeI)
cI7r , (Scmefyr, Ubmefyr, 
(fiel)) mehren
bleuen (fdjlagen) 
greul id)  (511 ©rettcl gehörig).
at, ct.
fDiit ai frlfreibt man 23at, i j a i ,  bfaitt,  l l a i f e r ,  £a i d ) ,  
£ a i e ,  UTat, l Ua i b ,  lUa i e ,  IHai s ,  nta i fdj en,  S a i b *  
l i n g ,  S d f t ua i g e ,  i ü a i b  (garbpflanje).
SJfan unterfdjeibet ferner:
£ a i b  (93rot) £e ib  (Körper)
S a i t e  (5. 33. auf ber ©eige) S e i t e  (3.33. rcdjte, linfe ©eite) 
IPa i f e  (clternlofeS Slinb) lüc i f e  (3lrt, SOfelobie) 
i va in (Slcfergrenje) rein.
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©onft fdjrciöt man ei, 3. 21. <£idje, e idjen,  (Eichamt, 
(Eidjmafj ,  (Betreibe,  f j c iöe (ber unb bic), Ceidje,  Seidj  = 
nam,  21!eicr, IDeibe (83aum fotoie gütterungSplatj), H>eib = 
ma n n ,  IDeibtoerf,  H)et5en;  ebenfo a bge f e i mt ,  er = 
e i gnen,  (Ereignis ,  gefdjei t .
3tnm . ® ie  ®ip!jtf)onge at) unb et) toerben nur in Eigennamen 
unb baüon abgeleiteten SBörtern ge)cfjrieben, j. 33. B a y e r n ,  b a y e r i fd ; ,  
B a y r e u t t ; ,  S p e y e r .
§ 5 .  B. M i t l a u t e  (Äonfonanten).
3  nt 91 u§ Iaut  f dj r e i b t man beit 83udjftaben, ber 
im S n I a u t  gehört  toirb, 3. 83. Ha l b  (Halber) ,  aber Hip 
(211 p e n); HI e i 6 (H l e i 6 e s ) , aber <S e l e i t ((5 e I e i t e s ) ; C a g 
( (Tages),  aber 6icf (bider).
Sm übrigen ift folgenbeä ju bemerfen:
§ 6* b, f).
SDtan fdjreibt mit b: Hbt,  (Erbfe,  f jerbft ,  I jübfd),  
Hrebs ,  ©b f t ,  Hebl jul jn;  mit ft: f j aupt ,  pap f t ,  Propf t ,  
2Hops ,  2\eps.
§ H b, t, bt, tl).
1. 9Sor bem t ber 33icgung toirb ba3 auSlautenbe b be§ 
©tamme§ gefdjrieben, obtooljl c3 bor bem t nidjt gefprocEjen 
toirb, 3. 83. f anbte  Don f enben,  toanbte Oon menbett,  
l a b t  oon l a b e n ;  ebenfo beroanbt ,  g e ma nbt ,  r>er = 
toanbt ,  g e f anbt ,  berebt ,  mithin and) B e m a n b t n i s ,  
( Semanbt l j e i t ,  Dcr toanbt er ,  ( Se f a nb t e r ;  aber 23e = 
r e b f a m f e i t ,  benn biefeS 3Sort ift nidjt Oon berebt  ab= 
geleitet.
2. ßit bcadjten ift bie Oerfdjiebene ©djreibung bc» 9lu3= 
lautet in: ber Tob ( tobbr i nge nb ,  töbl idt,  t o b f r a n f ,  
tobmübe ,  Tobfünbc )  unb tot (ber Tote,  töten,  Tot= 
f d j l a g ,  T o t e n g r ä b e r ) ;  (Selb unb (Entgel t  (uncnt = 
gel t l idj ) ,  aber enbg ü l t i g  (oon Gnbe); bas> © e r o a n b  
unb getoanbt ,  ber P e r f a n b  unb oerfanbt .
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99?an unterfdjeibct S t a b t  mtb S t a t t  (IDerfftatt,  ftatt= 
f in ben); (itjr) f e i 6 imb fei t  (3. 33. feit geftern).
SO?crfe ferner S d i m i e b ;  B r o t ,  (Ernte,  3 a I?r 5c I?n t^
Sd)  inert;  burdjgc l j c t tbs ,  e i l en bs ,  n t r g e n b s ,  nol* 
l eubs ,  j ufc fyenbs  (aber e i g e n s ,  unner f e f j ens ) ;  
e i gent l i d i ,  f l efyentl idj, ge f l i f f ent l i d ) ,  ge legcnt l id) ,  
I?offentl idj ,  nament l i ch,  toefcnt l idi ,  tui f fentl id)  u. ä.
3. tt) ruirb in beutfdfen SSörtcrn nidjt metjr geftfjricbcn; 
man fdfjreibt fontit blofjeS t and) in: C a l ,  Con (löpferton), 
Cor(berunb ba§), C r an , C r äne ,  tun nnb C ü r [e]; ebenfo 
in ben öon biefen 33 örtern gebilbeten 21bleituugeu, 3. 33. 
Ca l e r ,  tönern,  töricht,  t r a n i g ,  t r ä ne n ,  Cat ,  t ä t i g ,  
Unt e r t a n ;  ferner in: C au  (ber nnb bas>), Ceer ,  C i c r ,  
Ce i l ,  Ur te i l ,  Dor t e i l ,  ne r t e i b i gen ,  teuer,  Cur m;  
(Eigentum,  U n g e t ü m ;  Urmut ,  ^ 1 UP © l u t ,  ei = 
mat ,  l^e i rat ,  Kot ,  £ot ,  Ulet,  Ulut  (mutig) ,  ITot 
(nötig),  B a t  ( Bä t f e l ,  © e r ä t ) ,  rot  (Böte,  rötl id) ) ,  
l üer t ,  IDirt,  Ulut ( lüüter idj ) ;  Utcm,  B l ü t e ,  P a t e ,  
Hute.
Sinnt. 1. Cb S-rembrnBrter mit ttj gefdjtteBcn merben, bängt oon 
ihrer .^ erfunft ab. So ftcht tt) in 2t t her, Katt)ebrale, Kathete,  
Shefe,  (Thron; bagegen t in (Etymologie, i jypotenufe, Kate* 
gorie, Styrte.
Sinnt. 2. S n  (Eigennamen beutfdjen UrfprungS fdjmanft bie @tf)rci= 
bttng. SOtan fdjreibt in ber Siegel (Tbeoba l b,  (Ebeoberidj ,  £ o t h a r  
(bgl. Sotfjtingen), t l l a t hi t be  (logt. SSriml)i(be), B a y r e u t h ,  (Thüringen,  
©agegen  fcEjreibt man ebenfo ricb)tig ( Süuter ,  Wa l t e r  toie (Si inther,  
Wa l t h e r  (Dgl. SSerner au§ SScrnljer). B e r t a  unb B e r t o l b  fdjreibt 
man beffer ohne h (tagt. SBertratn, Slbalbcrt).
8, tfj, f. § 8.
1. 33ci §aupt l t ) ör t e rn  finb bie 2Iu3gänge ig unb id) 
jn unterfefjeiben.
ig ftcl)t in (Ef f ig,  p o n i g ,  K ä f i g ,  Kön i g ,  UTennig,  
P f e n n i g ,  B e i f i g ,  ^ e i f i g  unb ben Eigennamen auf =n>ig, 
j. 33. l^cbmig,  Subtoig .
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td) fte£)t in Bott id},  Dr i l l i d j ,  €ppid} ,  €f i r id},  
Kr a n i d ) ,  £at t id},  p f i r f i d} ,  üet t id] ,  S i 11id? 
('Papagei), Ceppid j ,  <gu?1111d? unb in allen SBörtern anf 
®ridj, §. 93. ^äfynrid},  <£nterid}, lüeger id} ,  IDüterid}, 
1} e i n r i dp
2 . 93ci S i genfd ) a f t 3  = unb Umftanb§mbrtern finb 
bie Grabungen ig unb lief) gu unterfcljciben, 5. 93. ge i f t i g ,  
gü t i g ,  f i t t i g ,  m a n n i g f a l t i g ,  bagegen geiftl id},  giit* 
lid}, f i ttl id?,  a l lmäfyl id} (tigl. gemäcljltclj). —  Sn bcu 
Slbleitungen bott Stämmen unb Sßörterit, bie auf I au§lauten, 
ift immer ig ju fcIjreiOcn, g. 53. e i l i g ,  I?ei l ig,  e i n m a l i g ,  
u n t a be l i g ,  ung ä l j l i g ,  n ö l l i g ,  mo l l i g ;  ebenfo a b l i g ,  
b i l l i g ,  buef l ig,  eFl ig,  n e b l i g ,  g ! e id}fd]enFl ig ,  minF= 
l i g ;  aber gr eu l i dp
3. ®ie Slbleititngsfilbe idjt mirb mit dj gcfdjrieben, g. 53. 
‘Ke t j r idp,  töridjt.
Sinnt, p r e b i g t  ift artberS gebilbet; über befriebigt, gebilligt, 
geheiligt, unbehelligt u. f. ln. »gl. § 5.
4. unterfcljciben finb: 
3 agb  
2TI agb
© e i a  (jum 53acfen)
<§tt>erg 
F r i e g c n
f i e g e n ,  n e r f i e g e n  (üer= 
tro einen) 
t a u g e n  
geigen 
© a l g  
ID erg 
g l a ub e n
© r e i s  (alter $D?ann)
3 fldjt (Scljiff)
Znadjt
Ceidj  (Söeiljcr) 
gmerdj  (quer, in gmerdjfell)  
Fried} en 
f i ed j en (Fronten)
t a u d} e n 
<5 e i d} e n 
© a l F  (äJJtneral)
IDerF
F l a u b e n  (auöfucljen)
Ure i s .
Üb ff, <ff, E, ri)l-
©tammfilben mit bem Sluölaut g, F, tF bcltmf)ren biefeit 
bor f (>?), j. 53- f l u g s  (non ging), IirtFs, päcEfel  (non
§ 9.
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Ijacfctt), I tnicf s ,  fnicf fen,  it 'led s , f l cc f f cn;  g§ fteljt in 
bei- 9tad)filbe I tugs ,  3. 33. b l t nb l t ng s ,  j ä h l i n g s ,  meudj* 
l i ng s .  ©onft tnirb bie Sautüerbinbunq ff (f3) burcli r unb 
rfjf (rfj3) bejcicljiiet.
I  luirb gebraudjt in 2fpt,  ^ ay e n ,  f ) e j e ,  Hip,  Zcij-e, 
© y l j o f t ;
djf (d)3) in 2ld]fe, 2ld)fel, 23ud)sbaunt,  Biidjfe,  
Dad)s,  I)etd)fcl, bredjfeln, <Eibed]fe, ,fed)fer (©djöBling), 
^ la d js ,  ^led]fe (©cljnc), ^u d js , f)edjfe (Ifriiebug), Sadj s ,  
Siudjs, © d jfe ,  fed)s,  ID adjs, tpad]fen, tped)feln, 
D?eid)fel, IDidjfe.
fr »r tfj. § 10
®cr Saut, für ben biefe brei 3 e'c^ eH borljauben finb, tnirb 
in urfprünglid) beutfdjeu SSörtern getuöljnlid) burcf» f bejeidjnet, 
aud) in (Efeu;  ferner in ben nöllig eingebürgerten gremb= 
inörtern (Elefant,  (Elfenbein, ^ a f a n  unb Sofa .
ü wirb aber gefdjrieben al3 Slnlaut in Pater ,  t>er=, 
Detter, Diel?, ptel, picr, Dlieff (gell), Dogel ,  Dolf,  
p 0 II, p o u , por, porber,  jupörbcrft,  Pont unb iffren 3lb= 
leitungeit (jebocE) forbern,  förbern,  ^ül lc ,  füllen, für), alb 
Snlaut nur in ^repcl .
ülitnt. 9Jicf)t beutfcEien ItrfprungS finb tTCalre,  H e r o ,  p u l c e r ,  
De t l e f e n ,  £>ers, D e f p e r ,  D o g t ;  brat».
fjl) fdjreibt man nur in grcmbluörtern, 3. 33. Pfyoto= 
grapl j ic,  Prophet ,  Phi l ipp;  in beutfdfen 9?amen ift f 311 
fdjreiben, 5.33. 2X50 If, J lrnulf ,  Hubolf,  IDcftfalen; jebod) 
©u f t ap .
fr flr ffr § 11
SBir Ijaben qlnci ©=Saitte, einen tueidjen, nur im 3lnlaut 
unb Anlaut1), ber immer burcf) f bejeiefjuet luirb, 3. 33. falben,  
lefen, unb einen f )arten,  ber Uor^ug^ iueife burd) ff unb ff, 
unter Umftänben aber aud) burd) f unb 3 bc3cidjuct luirb,
3. 33. g i eren,  ^ u f ,  effen, Kifpe,  f faus.
*) Qm Sluslaut tnirb — gerabe fo tnie b unb 5 — auch ba§ tucicfje 
f beä QntauteS härter gefproefjen.
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3m einzelnen gelten folgenbe Siegeln:
1- f fteljt aufter 5itr 33e§eid)nuttg be§ meidjett ©=2aute§ audj:
a) int Slnlaitt ber üftadjfil&ett fei, fal ,  fam, §. 35. Hätfel ,  
£abfa l ,  fel tfam;
b) int Snlaut ttadj SJlitfanten, 5. 33. fjiilfe , ©ent fe ,  
£ittfe, I}irfe; € rb f e ,  <£ibed]fe, £otfe,  btedj* 
fein, madjfeti;
c) oor einem jur ®tammfiI6e gehörigen V unb t fomoljl 
imSInlaut, j. 33. Spur ,  S t a m m ,  als audj im Snlaut 
uttb 3Iu3laut, 5. 33. <£fpe, ltnofpe,  tDefpe, faften, 
Kifte, Pfoften;  aft, £ uft, Heft.
Stntn. 1. Qm Slnlaut Bon S t a m m f i t b e n  fdjreibt man f Bor p 
unb t (3. SS. in S p i e t ,  g e f p a r t ,  S t e r n ,  o er  j le inert )  für fd).
Sinnt. 2. 23ei 3 eitroörtern, beten (Stamm auf einen S=2 aut (f, ft, 
b  I '  s) auSgcftt, totrb Bon ber Grnbung eft ber gtueiten iperfon, fobatb 
fie bn? e Berliert, auct) ba§ f auSgetaffen, 3. 33. bu t ieft  neben bu ti efeft ,  
bu w äd jft neben bu mäeftfeft ,  b u r e i f t  neben bu r e i f e ) !  (reifen), 
bu r e i ß t  neben bu re ift  eft (reiften), bu iftt neben bu t f f  eft, bu 
1 ä ft t neben b u l ä f f e f t ,  b u f i f t t  neben b u f i tj e ft. SSei ber Steigerung 
Bon GrigenfdjaftSmörtern, bie auf einen S=2aut auSgcfjen, fdjreibe man 
bie Bolle gorm, 3. 33. f tei f tef te,  füf t e f t e ;  ausgenommen finb nur 
g r ö ß t e ,  befte. —  33ei ben auf fdj auSgetfenben Stammen befjätt man 
in ben Berfürgten geraten ba§ f ber Grabung bei, 3-33. bu na f d ; f t ,  
bu na ä f dj f l ; ber  när r i f d j f t e .
2 . § ftef)t §ur 33e§eidjiumg be§ Ijartett <3=2aute§:
a) int Snlaut nur ttadj langem ©clbftfaut, §. 33. a u f  er, 
rei fen,  23Iöfe, ( Srüfe ,  ZlTafe, Sd jöfe ;
b) int SluSlaut aller <5tammfiI6en, bie im Ssulaut mit ft 
ober ff (f. unter 3) §u fcffreibctt fittb, 5. 33. b l o f ,  
© r u f ,  grüf t ,  Hia f ,  S d ?o f (Slodfdjofj), serrei f t ;  
5 I u f ,  f ? a f , gef?aft,  S d j l o f ,  Sd ?o f (^olf, junger 
Srieb), e fba r ,  betouft;  alfo and) in ber 33orfiI6e 
mifj = (ügl. miffen), §.33. mi fadf ten,  Hti fbraud) .  
SJZerfe aber: bes unb mes (trotj beffert unb toeffen), 
mitl)in aud) besfelbcn,  besl jalb,  tuesljalb, bes*
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wegen,  weswegen,  inbes,  unterbes ;  a u s  (trofl 
a u f  er).
3. fl, bie Sejetcflnung für ben hoppelten tjarten © --Sau t1),
ftefjt nur im Snlaut 3tt>ifcl)cn gtoet ©elbftlauten, bott 
beiten ber erfte fu r3 unb betont ift, 3. 33. 2TTaffe, 
Kref f e ,  KTiffctat; ^lüffe,  f laffen, Scßlöffcr,  
ef fen,  wi f f e n ;  © l e i e f l n i f f e  (bgl. § 15).
4. § ftefjt nur im 2IuSlaut, unb jmar:
a) alter ©tammfilben, bie im Snlaut mit f gefcfjrieben 
toerben, 3. 33. biefes,  bies,  biesfei ts ;  © än f e ,  
© a n s ;  © e m f e ,  ©emsboef ;  ©emüfe ,  ZTCus; 
f jafe,  f^äseßen; Kei fer,  Kei s ;  cbenfo Kie s  
(Rapier). Seboclj bleibt baS inlautenbe f bor einem t 
ber Biegung, 3. 33. (er) lieft, reift,  wäcflft;
b) aller Grabungen, auefj ber iftacljfilbe mis, 3. 33. Kinbes ,  
©  l e i cß tt i s ;
c) fotefjer Sbörtcr, bie mit einer bofalifcß beginnenben 
Uiadjfilbe nidjt borfommen, 3- 33. a l s ,  b i s  (biSßer), 
bas ,  es ,  w a s  u. f. tb. (bgl. unter 2 b). 5D?an unter» 
fdjeibet b a s  al3 ©efdjledjtö* unb gürtnort unb baß  
ab? 33inbemort;
d) in 3 ufammenfetjungen, 3. 33. © r b  =
nungs l i ebe ;  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g ,  S a m s »  
t a g ;  banact) aueß inSSörtern luie © s f  a r , KTesner,  
KTasf  e.
SnSbefonbere finb 3U unterfdjeiben: 
b is  ber 23 if
bie $ l i efe  (©teinplatte) ba§ (23ad))
ba§ © l i e f ,  aud)
© l i e s  (gell)
ber © e i f e i  (Seibbürge) bie © e i f e i  (ißeitfepe)
bie © e i f  (3 icge)
') ® ie  ffierboppelung beS lueicCjeit 3=2aute§ fonmit tn fj 0 beutfcfjrn 
SSörlern nid)t Der.
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g l e i ße n  (glühen)© l e i s n e r  (|>eucßler), 
g l e i sner i f cß 
bie X) a ft, bu E? a ft (ßaben) 
er ift (fein)
l e i e s  tour 3 (ogl. niefen) 
er reift (reifen)
VO e i sße i t  (t>gl. Weife), 
to o b Iw e i s I i d), 
na f e toc i s ,  
toc i s f a ge n
Sn lateinifeßer ©cßrift fteßt s für f unb §, ss für ff, 
ß (beffer als fs) für ff; für ß tritt in großer ©cßrift SZ ein, 
3. 23. MASZE (üftaße), aber MASSE p affe ).
bu ß a ß t  (ßaffen) 
er i f? t (effeit)
Hießbraucf )  (ogl. genießen) 
er re ißt  (reißen) 
we iß (garbe) 
toeißlicß.
IY . Über bie Sejetdntung ber M r je  unb Sange ber 
©elb ftfautc (ffio fale).
§ 13. A. © i e  Ätirj e beS © e l b f t l a u t e §
wirb überhaupt nur itt betonten ©tlbett, bie nur auf einen 
DJfitlaut auSgeßcn, bejcicfjnet, unb jwar babureß, baß btefer 
SJfitlant hoppelt gefcßricbcn Wirb.
1. ©icS gefeßießt in © t a m m f i l b e n  fowoßl im Snlaut 
al§ aueß im Sluölaut, 3. 23. f a l l e n ,  ^ a l l ,  f ä l l t ,  aber 
^ a l t e ,  weil ßier bie ©tanunfilbe auf meßrere öerfeßiebene 
9J?itlaute (1 unb t) aitSgeßt; ß cmme u ,  ßemmt,  £)emm = 
n i s ,  aber bjembe;  f d j a f f e n ,  feßaf f t ,  S c ß a f fn e r ,  aber 
S cßa f t ;  t r e f f en ,  tr i f f f t ,  t r i f f t ,  aber Cr i f t ;  nimmft ,  
n immt ;  trittft;  am feßlaffften.
Sinnt. 1. Beamten ift Bier, ob bie SSortformcn burd) bag §tn= 
jutreten öon 83iegunggenbungcn unb SlbleitungSfitben an ben Stamm 
gebilbet fittb, ober ob ber Stamm felBft burd) SOtittaute, toie ft, t, i), 
erweitert ift. So  ift 3. 33. 3U fdjreibcn (bu) f a n n f t ,  aber Kunf t ,  beim 
in fannft ift ft 3 e'd)m ber gitteiten iperfott unb ber Stamm lautet 
fann ; bagegen gefjört in Äuuft bag ft jum Stamme felbft, ber fontit 
auf nft auSIautet. Seinnad) ift ,;u fdjreibcn: g e b r a n n t ,  B r ä u n t ,  
me i n ,  a b e r B r a t t b ;  g e f a n n t ,  f eunt l i d ; ,  K e n n t n i s ,  aber Kut tbe ;  
( f i c ) f p i n n t ,  aber S p i n  be i ;  (ber) bü rr f t e ,  aber (idj) bi i rf tc t>on
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Dürft; (er) h a r r t ,  ater t j a r t ; ebenfo (Sefd jä f t ,  © c f t a t t ,  <Se = 
fdjcd nIft, (Sefpinft,  (Sero in ft, (Sunft nebft iljren Slbteitungen; 
f a m t ,  i n s g e f a m t ,  fämtl idj .
(Statt S a m m e t ,  § t m m e t ,  t Ea f f e t ,  g r o i l l t d ; ,  Dri l l i ch,  
© r u m m e t ,  K u m m e t  fdjreibt man aud) S a m t ,  § i m t ,  S a f t ,  
§ ® i l d f ,  D r i l d j ,  © r u m t ,  K u mt .
Stunt. 2. fyiir boppette§ t fdjrcibt man in beutfdjen StSörtern d, 
für boppclte§ 3 aber p; d  unb  £ t ü n n e u  n u r  nad)  e i n e m f u r j e n  
b e t o n t e n  S e l b  ft t a u t  f t e f j en;  nad ;  l a n g e m  S e l b  ft t a u t  o b e r  
nad)  e i n e m SOIi11 a u t  f t ept  e i n f a d j e S  ! unb  3. Sdfo ift 311 fepreiben 
S- 33- 23 ä cf e r , I f a c f e ,  Sd j r e c f ;  nae f t  (nadet); f e (3 e tt, S a t j ,  j e (30 , 
j e t ; t ;  bagegen <£fel, J f a f e n ,  er f cp r a t ,  H a u t e ;  K e  13 , Hr 3 t,
S a l j ,  S t u r 3. cf) unb fd) tonnen nidjt Perboppelt werben; man fdjreibt 
atfo 3. SB. S a d ; e ,  roafdj en.
9J?an fcljrci&t aber bat SJJitlaut nur einfach: § H*
a) in einfilbigen, getoötjnlicf) fdjruact) betonten SSortdjen, 
tote au , am , in , im , mit ,  um,  nott, r>om, j um,  j ur ;  
ab,  ob,  b i s ,  gen ,  I7i n , to eg;  es ,  b a s ,  tr> a s ,  b cs,
Utes, m a n ;  bin,  1?a t ;
bagegen meide: bann ,  benn,  tu amt ,  tnenn;
b) in bem öeftimmungSloort einiger ,Qit|ammen)eljungen, 
ba§ felbftänbig in biefer gornt nidjt met)r Oorfommt, toie 
B r o m b e e r e ,  f j i mb e e r e ,  Lo r b e e r ;  Dami ui lb ;  f ) cr  = 
be r ge ,  f j e r m a n u ,  b j e r jog ;  ZTCarfdjall;  IDalnuj j ;  
S i n g r ü n ;
c) in bem elften Ucile ber guyammenfetjungen bennodj ,  
S r i t t e i l  unb 2t t i t t ag .
Stnm.  3 n anberen fjufammenfepungen, in benen berfelbe SDtitlaut 
brcimal tjintcreinanbcr 3U fdjrctben Wäre, ift bieS juläffig, bod) genügt 
eS, itjn nur äWeimal 31t fepen, 3. SB. B r e n n e f f e l ,  S d j i f f a t j r t ,  
S c h n e l l ä u f e r ;  aber bei Silbentrennung fdjreibt mau 2Srenn>iteffel, 
S d j i f f - f a h r t  S  d ? u e l l * l ä u f  er.
2. Sfhtr im Snlaut fdjreibt man ben Sftitlaut hoppelt bei § 15. 
97adj f i lbcn mit bem 97 eben ton,  toie =in Rinnen)  unb 
*ni s  (=uiffc), g. S .  K ö n i g i n ,  K ö n i g i n n e n ,  pi t tber» 
n i s ,  f j i n b e r n i f f c ;  3 l t i f fe ,  K t l a f f e ,  ( S lobuf f c ,  
© m n i b u f f e .  ^Dagegen unterbleibt bie Sßerboppeluitg bei 
B r ä u t i g a m ,  € i b a m ,  P i l g r i m ,  3. 93. P i l g r i m e .
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§ 16. B. S i e  S ä n g e  bcd © e l b f t l a u t e d
toirb ntcift nidjt befonberd bejeidjnet, 3. 55. bar ,  B a r f d j a f t ,  
g a r ,  g ä r e n ,  ITiaf ,  Harne,  nätnl tdj ,  S d j a f ,  S d j a l e ,  
Sc f j am,  S  dj a r , p  f I u 9 f cb a r , S p a n ,  S t a r ,  J Da r e ;  
^ e m e ,  p e r b ,  p e r b e ,  q u e r ,  Scf tcre ,  f e l i g  (nidjt 
Don Seele); B o t e ,  ^ r o n b i e n f t ,  f r ö n e n ,  b o l e n ,  
£ 0s ,  lofei t ,  l o s ,  l ö f e n ,  S d j o § ;  ^ l u r ,  f ü r e n ,  
IPi l lBür.
Sn äaljlreidjen SSörtern aber toirb fie bejeiepnet, unb gtoar 
teils burdj e nacf) i teils burep 1) fjinter bem ©elbftlaut teils 
burd) hoppelte ©djreibung be3 <2clbftlauteS.
§ 17. ic.
1. Sn uriprünglidj bentfepen SSörtern tüirb langes i in 
ber Siegel burdj ic bejeiepnet, 3. 55. Stiebe, S i eb  (©ebidjt), 
o i c l ,  b l i eb ,  S i e g .
Sludnaljmcn finb:
a) bie gürloörtcr mir ,  bir ,  mi r ;  i p m , i p n , ipr ten; 
i p r , i p r e r , i p r i g ;
b) 3 gc1, 3 f e g r i m ,  B i b e r ,  Hugenl ib .
Sinnt. SJtcut nterte attef): f ing,  ging,  i;ing fotoiegib, gib ft, 
gibt o^ ne e.
SDiait unterfepeibet miber (gegen) unb toi eher (itocpnralS), 
obiooljl beibe urfpriinglid) baSfelbe SSort finb, beffeit 55ebeutung 
fiep nadj gtuei Oerfdjiebcnen ©eiten enttuicfelt pat.
2. Sn SSörtern frember Slbftainmung bleibt bie Sänge bc§
i in ber Siegel nnbeseidjnet, 3. 55. B i b e l ,  ^ t £>e I , iTiger;  
S a t i r e ;  K a m i n ,  Stamine,  HIafd j ine ,  S a l i n e ;  and) 
in ber urfprüngtid) fremben Gabung =iue bei Gigennamen, 3. 55. 
IPi lp elmine. 55icle eingebürgerte Sörtcr biefer 21 rt (Sepmoörtcr 
oergl.§26) loerben toie beutfepe bepanbelt, 3. 55. Br i e f ,  ^icbel ,  
P a r a b i e s ,  Pr i e f t e r ,  K a b i c s d j e n ,  S i e g e l ,  S p i e g e l ,  
lEtegel ,  ^ i c s e P  ^ to te £>eI. —  Sabci unterfepeibet man: 
5 iber  (gafer) l i e b e r  (ßranfljcit)
BTine (unterirbifdjer ©attg) B l i e n e  ((55cficptSauSbrncf)
S t i l  (Sdjrcibart) S t i e l  (panbgriff, Stengel).
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Sie auS bettt grauäbftfc^en entlehnten Gnbttngen 4e unb 
=ier »erben mit e geschrieben, j. 0 . B r t i l l e r i e ,  21Ionardjte; 
B a r b i e r ,  B l a u t  er,  Quar t i e r .  2Iud) bie ga l^reicfjert 3 cit= 
tuorter auf =iercu unb ifjre ülbteitungen ftnb alle mit ie §u 
fdjreiben, j. S .  r e g i e r e n ,  p rob i e r en ,  f tubieren,  h an  = 
t i eren,  p a n t i e r u n g .
Sinnt. SBei ben SSürtern auf ie ift in ber 5Diet)täaf)I bie (Schreibung 
mit =ieen guläfftg, buch ien Dorjuäiefjcn, ,tigt. f)ietäu SBortformen wie 
Iltarientircije, Sopf;ienfd;uIe.
2)eI)ttungS = lj. §18 .
Gin ®ef)ttuugS=h ftefjt nur in ©tammfilben, bie auf I, nt, 
n ober r auSlauten.
5Kan fdjrcibt eS in folgenben SSörtern unb ifjren SIb* 
Icitungen:
üor I in: BI j I c ,  Blafyl  (©aftmal)!), (Bemal ) ! ,  p f a t ) I ,  
Stahl ,  S t rahl ,  IP a ljl (Sßalftatt ift anberen UrfftrungS), ^ a t jl ;  
f ah l ,  t a l j l ;  ma [ ] I eu  (auf ber ÜDlüfjle), p r a h l e n  — ^ e l p ,  
f jehl ,  Be h l e ,  B ie  hl (3Jcettau hängt bamit nicht jufamnten),
3  tue hie (£mnbtuch); be f eh l en ,  e mp f e h l e n ,  f tehlcn —  
B o l p c  (Sörctt), Dohle ,  f o h l e n ,  B o h l ,  B o h l e ,  S o h l e  
(am gufi), IDohl ;  h ° h P  t»ohI ; j oh l en  —  B u h l e ,  
P f u h l ,  S t u h l ,  B r ü h l ,  Blühte ,  P f ü h l ;  f ü h l ;  f ühl en ,  
tu ü h I e n ;
oor nt in: B a h n t  (©chimmel), B a h n t ,  B a h n t e n ;  
l a h m,  j ahnt ;  n ac ha hme n  —  Sehnt ;  g e n eh m,  ror »  
nehm,  pornehntl ich;  nehmen  —  (Dl)m —  B l u h me ,
B  u h nt;
uor tt itt: Bl)tt,  B a h n ,  ^ a h n e ,  pa l j n ,  B a h n ,  
S a l i n e ,  IDahu,  ^ a h n ,  B l ä h n e ,  S t r ä h n e ;  ähnl i ch;  
a hnöen ,  a h n e n ,  f a  hüben,  nt a hn e n ,  g ä h n e n  —  
Sehne ,  S e i ) ne ;  bchtten,  f chnen  —  B o h n e ,  Dohne ,  
Drohne ,  po l j n ,  Sohn,  B lohn,  S o hn ,  Br g t p o hn ,  
5 ° h n ; o h n e ;  bohnen (glänjenb reiben), tuohnen,  
b r ö h n e n , g e tu ö h n c tt, ft ö h n e n , p c r f ö h tt e n —  £) u h tt, 
B ü h n e ,  S ü h n e ;  f ü hn ;
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bor r in: B a p r e ,  ( S e f a pr ,  3 a fyr / Üpre ,  21Täpre 
(jßferb), «gäpre;  toapr ;  f a h r e n  (aber (poffart, Ijoffärttg), 
tnapren,  n ä p r e n ,  t o ä p r e n —  (£pre,  I c e p r u n g  (2 anb= 
junge), 1Pc t j r ; I?eI?r (ergaben, tjeifig), mcl j t ,  f epr ;  bc = 
gehren ,  f ep r e n ,  l epren ,  ncr f epren,  j e p r c n  —  (bcr) 
21Topr, ® p r ,  Bopr ,  5 °prc ,  2Höpre (90?ob;rrübe), (Dpr;  
bohren —  B u p r ,  21ufrupr  (rüpren), i t pr ,  ( S e büpr ;  
führen.
0^ne SefjnungSäcidjert 31t fein fte^t b irt SESrtcrn tote:
bälgen, b e j ahen,  bl ähen,  blühen,  brühen ,  brehen (X>rabt), 
broben,  fabett ,  f l ehen,  f 1 1cbcn (ogl- c fIud ;t), g ebe i hen  (cgi. ge« 
bi egen) ,  geben,  g e r ube n  (cgi. rudj l os ) ,  ge fdj ehen (ogl. <Sefcf?tcljte), 
g l i i l ] e n ,  f r ü h e n ,  l e i b e n ,  t n ä b e n  (ITEabb), n ä b e t t  ( Ha b t ) ,  
r e i b e n ,  r u b e n ,  f cb in ä h e n (cgi. S  d; m a d ;), f e b e n (ogl. <5 e f i dj t ) , 
f e i b e n ,  f p ä b e u , f p r ü h e n ,  ft e b e n ,  3 e i b e n  (cgi. b e s i c h t i g e n ) ,  
3 i c b c n  (ogl. §  u d; t ) ; B ü h e l  ( B ü l j l ) ,  <£b e , f  e h b e , f l o h ,  
( S e t oe i b ,  f j ä b e r ,  fj  ö b e ( b ob e r ,  cgi. h o <h), K u h ,  £ e h e n 
( b e l e h n e n ) ,  £ o b e , ITT i i be ,  Be l )  (»gl- B  i cf e) , B e i h e r ,  B e i h e n  
(B e ig e n ) ,  S  d; 1 e h e , S  dj u h , S  d; to ä h e r (ogl. 5  d; to a g e r ) , S  t r o b , 
E r u h e , Dieb,  IDebe , i£> e i h e , 2D e i h e r , § e b e ; a 11 m ä h l i <h 
(ogl. gemächlich),  ehe,  f r oh ,  f r ü h e ,  j ä h e  (ogl. j a  cf;), n a b e  
(ogl. n a d;), r a ub  (ogl. B a u d j t o er f ) ,  r o h , 3 ä h e , s ehn  (für 3 e b e n).
3ttim. Stantmfilben, bie auf Ij auSgeben, behalten e§ felbft= 
berftänblich auch Bor SUadjfilben, 3. 93. ( e r ) b r e b t e ,  ( f ic)  r u h t e n ,  
f t ö b l i d j ,  f chmähl i ch ;  nur Bor ber Stadjfilbe =ljctt fällt e3 au§, 
Ej obe i t ,  B a u b e i t ,  B o b e i t .
§ 19. (Doppelte <Sd)retbung be§ © e l b f t l a u t e ä .
ÜDfan fdjreibt ben ©elbftlaut hoppelt nur nod) itt folgenben 
SBörtern:
2tal ,  21 a r  (Slbler), 21as, t j a a r ,  P a a r ,  p a a r ,  S a a l ,  
S a a t ,  S t a a t ,  l ü a a g e ;  aber S ä l e ,  p ä r d j e n ,  pärepen;
B e e r e ,  Be e t ,  (Seeft,  1) eer,  n e r p e e r e n ,  (Klee,  
(Kra l ee i ,  £ee ,  l eer ,  l eeren,  211eer, 2vecbe (ülnferplap, 
baneben auep Sftpebe), fcpeel, Scpnee,  See ,  S e e l e ,  Sp e e r ,  
tTcer;
B o o t ,  2Hoor (©untpflanb), 2TToos.
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Sftart unterfdjeibet bemnaclj: 
her (hierher)
holen,  tjolft (herbeirufen) 
l ehren (unterrichten)
IHal  (Reichen, ©enfrnal), ein» 
mal ,  gm e imal  u. f. w. 
m a l e n  (mit bem ?ßinfel) 
2Häre (URärdjen) 
m c tj r 
H e b e
Sole  (©algmaffer) 
toer; XOer* in IDergelb,  
IDermol f
ferner ba§ 21 r (glächenmafs) 
ber 21a l 
ber 2TCohr 
ber II r ; ur=
Der XDageit
ber ID a 1; auch m a l *  in 
IDal f tatt ,  I D a l b a l l a ,  
2X?aIf üre
I j eer  (5lricg?bolf)
V h r  (heilig) 
hohl  (au§gcf)ül)tt) 
l e e ren  (leer machen)
211 ah 1 ( ©a f tmahl ,  Sftahl* 
j e i t ,  91bcnbmaf)t) 
ma h l en  (auf ber 9Jtüf)le) 
ITIähre (Sßferb)
21Teer
Heebe (Sfhebe)
Sohl e  (am gujj)
JDchr (ßattbmehr, ÜKüI)* 
lenmeljr it. f. w.) 
ber 21 ar  (füblcr) 
bie 21 hie 
bas> 21Toor
bie Uhr 
bie t ü a a g e  
bie i üah l .
§ 20.
Y. Über bie 9lnfang§budjftabctt.
ÜDJit großem 2lnfang3bud) f taben fdjreibt man: § 21.
1 . ®a§  er ft e SSort eines ©ergangen, alfo:
a) ba§ erfte 3Bort eines SCOfdjnittc^  (in ©ebidjten gemöhn* 
lieh aud) einer SSerSjeilc);
b) baS erfte SSort nach einem ben ©atj fcfjliehenben fßunft, 
grage» unb SluSrufungSgeidjen fotoie in ber mörtlid) angeführten 
(bireften) Ürebe nad) einem ©oppelpunft, 5. © . D r a u f  f pr id j t  
er:  „<£s tft euch ge lungen. "
2lnm . 9ladj einem g-tngc= unb SluSrufungSjeidjen Wirb mit 
tteinem SöucCjftaben fortgefaljrcn, wenn ba§, waS auf ba$ S e iten  folgt,
mit bem S3orf)ergd)enben ju  einem (snfsgeinjen öerbunben iff, j. 23.
Segeln f. b. beutfdje 9ie(J)tftf)reibimg. 3
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„lDof;er b e s  ID eg s? "  c r f d ? a l l t  b e s  i P ä r t e r s  Huf. „(Sott  
g r i ig ’ bidjl" r ief  er.
2 . Stile wirfticpen Hauptwörter .
3. ©ie g ü r w ö r t e r ,  wctcfje fiep auf bie angerebete fßerfon 
begtepen, namentlich in ©riefen. Stufjcrpatb be3 ©riefftifS fepreibt 
man jeboep bu uitb ip r  nebft ben bagu gehörigen gönnen unb 
befifcangeigenben giirwörtern in ber flieget ftein.
4. Site ©eile Oon ©iteht unb Dianten: (£igenfcf>aft§ = 
W ö r t e r ,  g ü r w ö r t e r  ttitb Or b nu ngS g ap t en  in gatten 
Wie S e i n e  ATajeftät,  b a s  Kö ni g l i d )  Bayc r t f cpe  Poft  = 
amt ,  ber I P i r f l i d j e  © c p c i m e  K a t ;  bie A l l g e me i n e  
R e t t un g ,  b a s C o t e H I e c r ,  bi e  ^ r ä n f i f e p e  Scpweig ,  
bie B e r e i n i g t e n  S t a a t e n ;  (Dtto ber © r o f  e, Stubwig 
ber £ t o eite.
5. ©ie Oon fßerfonennamen abgeleiteten @igenfdpaft§= 
Wörter, g. 58. Scpi l l e r fd ) e  t ür aue r fp i e l e ,  bie ®r imm< 
fepen HTärcpen. ©tciten fie jeboef) gur 95cgcicpnung einer 
©attung, fo werben fie Kein gefcpricben, g. 95. bie lutperi fepe 
Hircpe,  mo p a m m e b a n i f  cf)e p i l g e r .
6. SSörter alter Strt, Wenn fie a ll Hauptwörter gebraucht 
Werben, g. 95. ber Häcpfte,  bie Ar me n ,  b a s  Deutfcpe,  
b a s  Kcd)te,  © u t e s  unb B ö f e s ,  Al t e s  unb Heu e s ,  
b a s  Hid) t s ,  bie © i n s ,  j e b e m b a s  S e i n e ,  Siefen unb 
Schre iben,  b a s  ^ u f t anb e f o r nme n ,  ein HnwopI f e in ,  
b a s  IDeuu unb b a s  Aber ,  b a s  Abc,  im 5 r c i e ©  
mit  ^ a g e n ;  inSbefonbcre auef) bie @igcnfcpaft£>wörter in 9Scr= 
binbung mit e tw a s ,  r i e t ,  n id j t s ,  a l l e r l e i  u. ä., g. 95. 
e t w a s  S cp ö ne s ,  » i e l  iP i cp t i g e s ,  n id ) t s  Sd) I ed) t e s ,  
we n i g  Heues .
3 22. Stile auberen SSörter Werben mit ft ei nein Sin f ang  3* 
bu cp ft oben gefeprieben; fo inSbefonbere:
1 . Hauptwör t e r ,  wenn fie bie 95ebeutung anberer 2Bort= 
arten amt ep men unb üerWenbct werben:
a) als fßerpät tniöwörter ,  g. 95. b a n f ,  f r a f t ,  taut ,  
ftatt,  t rop;  a ng e f i d ) t s ,  b e p u f s ,  b e t r e f f s ,  mi t t e l s ,
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f e i t e n s ;  i n mi t t e n ,  i n f o l g e ,  j u f o l g e ;  um —  mi l l en,  
non —  me gen;
b) als 35inbeü)ort:  f a l l s ;
c) als unbeftimmte Wörter,  3.35. ein bißchen 
(ein toenig), ein  p a a r  (einige); aber: ein  P a a r  Scijufye;
d) als Urnf tanbSmörter ,  3. 35. a n f a n g s ,  f l u g s ,  
r i n g s ,  j e b e n f a l l s ,  a n b e r n f a l l s ,  n ö t i g e n f a l l s ,  ber* 
m a f c n ,  g l e i che rma ße n ,  m e i n e r f e i t s ,  t e i l s ,  e i n e s  = 
te i l s ,  a nb c r n t c i l s ,  mögl id) crntc i f e ;  e inmal ;  über  = 
h aupt ,  u n t e rme g s ,  u n t e r t a g s ,  f j e u t j u t a g e ,  bci  = 
Seiten,  b i snt e i l en ,  f onberg l c i d j en ,  b e r g a u f ,  fopf*  
über ;  mo r ge n  (am folgenben £age), t a g s ü b e r ;
Strtnt. Sieben t a g s ,  n a d; t s  , a b c tt b s  , m o r g e n s  ift C a g s ,  
Zf a d j t s ,  S l be t t b s ,  m o r g e n s  jutäffig; aber nur:  b e s  H a d j t s ,  
be s  2l b e t t b s ,  b e s  I Ttorgens .
e) in fteljcnbcn SSerbittbungen mit 3 e i tmörtern,  
in benen baS Hauptwort, meift in Derblafjter 33ebcntung ge= 
braucht, nid)t mefjr als foldjeS empfunbcit Uiirb, tuie 3. 35. not 
tun (t>gl. leib, luotjl, tuet) tun); fdjulb,  f e inb fe in (lagt. 
6öfe, gram, gut fein); nul l e  ns  f e in;  mi r  ift angf t  (ügl. 
mir ift bange, unbehaglich, mufft, tncljc); b a s  ift fd ) abc ;  er­
g ibt  aeßt (adjtgcben), er hä l t  h a u s  (hauSljalten), er gibt  
pre i s  (preiSgebcn); er hä l t  ftanb (ftanbljalten), es f inbet  
ftatt (ftattfinben), er h at tei l  (teitfjaben), er n i mmt  tei l  
(teilnehmen), e s  n i mmt  ü be r l j a nb  (überhanbneljmen), es 
n i mmt  mich rnunber (munbcrnchmen); in acht nehmen,  
außer  adj t  l a f fe i t ,  in ftanb f eßen,  im f tanbe fein,  
3U ftanbe f o mme n ,  non ftatten gehen ,  ju ftatten 
f omme n ,  3U tei l  merben.
Sinnt. SßeKaljrt in folcßer 33erbütbung baS JgauptKort feinen ur= 
fprüngltien SSert, fo tuirb e? mit großem StnfangSbudjftaben gefcfjrieben, 
5. 33. er  t j at  f e i n e n  C e t i  a n  m i r ,  c s  f i n b e t  e i n e  g u t e S t a t t ;  
er  t a t  i h m e i n  £ e i b  an . ©agegett Kerben fefte S3erbinbungen mit 
33ert)ältniätoörtcrn gerne auch in e in  SSort äufamtnengefdjrieben: im» 
f i a n b e ( f e i n ) ,  3 u f t a n b e  ( f o mme n ) ,  j u g r u n b e f g e h e n ,  l i e g e n ) ,
3*
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b e i f e t t e  ( f et j en) ,  3u f t a t t e n  ( f ommet t ) ,  » o n f t a t t e n  ( gel ten) ,  
3 u t a g e  ( förberrt ) ,  j u t e t l  ( we r b e n ) ,  3u w e g e  ( b r i ng e n ) .
2. S ie  tion DrtS= unb S o l f S n a m e n  abgeleiteten ©igen= 
fcljaftSWörter auf ifd) (wenn fie nidjt in Titeln ftetjen, 
f. § 21, 4), §. 93. bie römifchen H a i f e r ,  bie preufj i* 
fdjett B e a m t e n ,  f r a n f i f d j e  L e i t u n g e n  (nicfjt blofj bie 
eine gränfifdje Leitung). dagegen Werben bie Don DrtS  = 
unb Sänbernanten  abgeleiteten unöeränberlidjen SSortformen 
auf er groj3 gefdjrieben, §. 0 . ( Er l anger  B i e r ,  Sdjwei ser  
Hülje.
3. 91Ee gitrtoörter unb 3 a ^l4DÖrter (bgt. aber § 2 1 , 3, 
4 unb 6): man,  j e m a n b ,  n i e m a n b ,  j e b e r m a n n ;  ber* 
felbe,  b e r n ä m l i d j e ,  einer,  f e iner ,  f ebcr ,  e i n j eber ,  
ein j eg l i cher ;  jmei ,  beibe,  bie be iben,  a l l e  beibe,  
brei ,  bie brei ,  a l l e  bre i ,  ber eine —  ber a nbe r e ,  
bie (alle) anberen ,  bas  (alles) a nber e ,  nichts a nb e r e s ,  
bie (alle) ü br i g e n ,  b a s  (alles) ü b r i g e ;  ber erfte —  
ber letzte (jurüclweifenb für jener—  tiefer); etliche, e inige,  
e inse ine  (ber einzelne), manche,  a l l e ,  r>ieIe; e tw a s ,  
nichts,  r>ieI, mehr ,  b a s  mei f te,  b a s  minbefte.
4. ( S i genfd ja f tSwörter  unb UmftanbSWörter in 
SBerbinbungen wie bes  n ä h e r e n ,  bes  we i t e r en ,  bes 
f ü r s e r e n ;  am beften,  a u f s  beutl idj f te,  a u f s  neue,  
bei  wei t em,  f ür s  erfte, im a l l g eme i ne n ,  i m g a n s e n ,  
im f o l g e nbe n ,  im wef ent l i d j en ,  im r o r a u s ,  ohne 
we i t e r e s ,  non neuem,  t>on t>orn, ro r  f ur s em,  j um 
l ebten,  b i s  a u f  we i t e r e s ,  non Flein a u f ,  um ein 
beträchtl iches .  Ebcnfo in unüeränberlidjen Serbinbungen 
Wie a l t  unb j u n g ,  groj j  unb f l e i n ,  a rm unb reich, 
burd) b i cf unb bünn,  über  f ü r s  ober  l a n g ,  im 
großen  g a n s e n ;  auch in Serbinbungen Wie j ebe r  be = 
l i e b i g e ,  ber erfte befte,  a l l e s  mögl i che unb in 
Lebensarten wie ben f ü r s e r e n  s i eben ,  su gute  ha l f en  
(fommen), sum beften h ab e n ,  im re inen  fein. 9J?an 
fdjreibt alfo j. 0 . : e r e r f d ) r a f  a u f s ä u f e r f t e ,  f ie l ieft am
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beften;  aber (ltadj § 2 1 , 6): er t r a t  a u f  b a s  Üuj jerfte 
g e f a x t ,  es fel j l t  1 1]m am Beften.
Slnnterfung 31t Slbfdjnitt  V. Sn jvoeifelfjaften gälten 
fdjreibe man mit tleincm SlnfangSbucbftaben.
Y I. Ü k r  btc ©ilbentrcnmtttjj.
SDZefjrfttßtge SSörter, bie man über gtoet geilen §u ber= § 23. 
teilen gelungen ift, trennt man im allgemeinen nad) ©predj* 
filben, b. I). fo, toie fie fiel) beim langsamen ©predjen t>on fetbft 
jerlegcn, 3.23. 3£>ör = ter*t>er = 3eid}snts ,  <£>e*fdjlcdj = ter,
^ r e u n  = 6e s * t r e u e , Hber  = lte = f e = rung.  2Iu§ einzelnen 
23udjftaben befteljenbe ©ilben toerben beffer nidjt abgetrennt.
3)abei finb folgenbe Regeln 3U beachten:
1. Einfache (nidjt jufammengefe^te) SSörter.
a) ©in cirtäclner SJfitlaut fommt auf bie folgenbe geile,
3. 23. t r e - t en,  nä  = ljen, B1et = nung.  —  df, fd), fs, pbr tlj 
beseidjnen nur einfadje Saute unb bleiben baljer ungetrennt,
3.23. Bü*dj er ,  f ) ä  = f djer, B  u = f  e, S o  = pfjie, f a  = tfjolifdj.
—  j  unb 3 toerben tjierbei toie einfadje SOfttlaute bebjanbelt,
3. 23. § e  = fe ,  r e i f e n .
b) 23on mehreren SRitlauten fommt ber letjte auf bie 
folgenbe geile, l- 21n=fer, ^ i n « g e r ,  XDar*te, Bi t® 
ter,  IDa f - f e r ,  Bnof *pe ,  t ap = fer ,  f ä m p  = fen,  l l a r p  = 
fen,  Bdj^fc l ,  f r a t z e n ,  S t ä b  = te, Pertr>anb = te. tf toirb 
babei in 3luei f aufgclöft, 3. 23. f} a f  = fe. 9?ur ft bleibt  
immer unge t r e nnt ,  3. 23. £ a  = ften, bc = fte, fo^ften,
2{Io = ftcr, mei  = ftc, ^ en  = fter, ^ö r - f t e r ,  p f i n g  = ften.
Sinnt. Sn  einfachen grembwürtern gehören bie SautBerbinbungen 
Bon b, p, b, t, g, l mit I ober r in ber Stegei auf bie folgenbe geile,
3. 53. p u - b l t f u m ,  2Tt e • t r u m , S  y • r a n t.
2 . guf ammengefe f c t e  SSbrter finb nadj iljrcn 23eftanb= 
teilen 3U trennen, bie 23eftanbteile felbft merbett toie bie ein= 
fadjen SBörter beffanbclt, 3. 23. D i e n s t a g ,  C ü r  = an = gel ,
£ m p  = f a n g s  = an * 5er = ge, Por=aus  = fet = 3ung.  ®iefe
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Teilung bleibt aud) ba geboten, too fie ber getoöfjnlidjen Si'uS- 
fpradje nidjt gcmäjj ift, 3. 93. I j icr=auf,  Ijer^etn,  I?in = 
a u s ,  b a r s ü b e r ,  tt>ar = um, roor = an , be = ob = adj ten,  
t>oIl = cnben.
Sinnt, gü r jufammengefejjte grembmörter gilt biefelbe Siegel irie 
für foldje beittfdje SSiirter. SJJnn fcfjrcibt alfo j. SS. 2 l t mo« f p I ) i i r c ,  
HTtfro- f fop ,  3  a t e r < e f f e. ©rlcnnt man bic SBefianbtcilc tum gremb= 
Wärtern nidjt, fo ridjte man fid) nadj ben Siegeln unter l a  uub b.
V II. Ü k r  beit SBtnbeffvitfj.
§ 24. 1 . ÜSirb bei ber gufammenfteHung Oott sufammengefetjten
23 örtern ein ifjnen gemeinfamer 93c[tanbteil nur einmal gcfeljt, 
jo tritt an bett übrigen Stellen jtatt feiner ber 93inbeftrid) ein,
3. 93. ^etb=unb<S5ar tenf rüdj t e ,3ugcnbluf tunb=le ib.
2. ®er 93inbcftridj ift aufjerbem gulüffig:
a) in ber ^ujammcnjefuutg non Eigennamen unb in ben 
ton foldjen ober in ätjnlidjcr 23eife gebilbeten (Sigenfcfjaftö= 
toortern, 3. 93. j u n g  = 5 t i l l i n g ,  P f  a l j ^ I c e u b u r g ,  i^eufp 
Ö5rci5, Bc r g i f d f s l l Tä r f i f d j e  S i f e t t b a l j n ;
b) in bcfoitbers unüberfidjtlidjen ijufammenfetjungen, 3. 93.
fjaftpflidjt=E>erfidjerungsgeleIlfdjaft,  aber nidjt in leidjt 
übcrfidjtlidjen .gufammenfetjungen, 3. 93. Cu r n n e r e i n ,
I x i r d j en f a f f e ,  P r ü f u n g s o r b  ttuug,  © b c r l a n b c s  = 
g c r i dj t s r a t ;
c) in einzelnen gälten mit 9iüdfidjt auf bie ©cutlicfjfeit 
ber Sdjrift, 3. 93. S d p u f j s s ,  De l ] nu u g s  = fj, 3  = p u n f t ,  
9t = Dur.
VIII. 116er ^(uSlaffmtgSjcxdjcu (Wfjoffrofil)).
§ 25. 1- 93cnn Saute, bie gemöfjnJid] j u fprccfjen unb 31t fdjreiben
finb, unterbrüdt mcrbeit, fo beutet man ifjre Stelle burdj ein 
2tu§Iaffung§jeidjcn (ben ?(poftroptj) an, 3. 93. IjciTge Xcadjt, 
ift’s, gefjt’s.
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Sinnt. S e i ber Serfdjmepttng tum Serhültni?iui5rtern ntit bem 
©efcplecbtälnort ift baä SluSIaffungSgeicben nidjt nnäittnenben, 3. S .  a n s ,  
i n s ,  burcf j s ,  a m ,  b e i m ,  u n t e r m ,  r o m ,  3um.
2 . 33ci ben auf einen ©=2aut amSgepenben Eigennamen 
tnirb ber gtneite gall, toettn niept burep Enbnng, burdj ba§ 
21u§Iaffung3geid)en fenntlicp gemaefjt, 5. 33. P o f ’ £uifc,  
Demoftpenes’ Beben.  Dpne biefed $eicpen fdjrcibe man 
aber g. 33. Sd) i l l crs  (Sebidjte,  (ßoetpes lü erfe , Römers  
3 I ias ,  Ciceros  23ricfe.
IX. ©djm & uttg tion $rcmbtoörtcru.
3 ap(reicpe, namentlich fdjon in öfterer $eit ou3 frembett § 26. 
©praepen in ba3 Seutfcpe anfgenommene SBörtcr pabett all= 
mäpfiep beutfepe gorm, Sfusfpracpe unb 33etomtng angenommen 
unb tnerben baper gang fo gcfcfjricben, tnie e3 ben Siegeln für 
bie bentfdje 3led)tfd)rei6ung entfpriept. ©ofepe öölfig cingc= 
bürgerte, nidjt mepr afS grembfinge attgefepene SSörter nennt 
man 2cpntuortcr ,  g. 33. Kai f er ,  Kammer ,  Kangter,  
Kaffe,  Kel lner,  Klaf fe ,  Krone,  Pferb,  Pftrficp,  p i n  = 
fei, ^e l l e ,  ^ i r f c l ;  fepreibett, fegnen. 33gl. aud) § 17,2.
Sagegen pabe oiefe anbere, namentlich in fpätercr 3 eit att3 
fremben ©pradjen in ba§ Seutfcpe anfgenommene 3Börter ipre 
frembe gorm, 2fn3fpracpe ober 33ctomtng bcibepalten. ©olcpc 
SSörter nennt man g-rembtnörter.
giir bie ©epreibung ber grembtnorter taffen fiep allgemein 
gültige Siegeln niept anfftellen. S ie  einen bepalten gang bie 
©dfrciPung ber fremben ©praepe bei, g. 33. B e e f f t e a f ,
Cp au f f e e ,  F e u i l l e t o n ;  anbere tnerben palb narij bentfeper 
palb rraep frember ?frt gefdjriePen, g. 33. K o r p s ,  Heb a ft cur;  
bei mancpcit enblicp fdjtuanft bie ©djreibung, g. 33. B u f f e t  unb 
Büfett .  Sm eingelnen tnirb auf ba» 2Sörterücrgeicpni3 üer= 
triefen.
8-iir bie (Schreibung oer in bas SSMerbergeichnid aittgenontmenen 
g-rembtnörter haben tncfentlich folgenbe ©tunbfäjje als SRicptfcpnur gebient.
1 . gnfotneit bie frembe SluSfpradje feine Stnberung erfahren hat, 
tnirb in bet Siegel auch bie frembe (Sdjreibtneifc beibehalten, 3. S .  Cp c f ,
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O j a i f e ; ( E o u r ,  K oute(9iciferoute); ä i og i s ,  r a n g i e r e  u ; 3 a I o u f i e ,  
3 o u r n a l ;  B a l l o n ,  K c f r a i n ;  K b a g i o ;  Di o l o t t c e l l o .  —  ®odj 
Werben grembwörter, Me feilte bem ®eut[djen frembe Saute enthalten, 
Melfadj gang nadj beutfdjer SSeife gefdjrieben, 3. SB. ( S i p s ,  K r  i ft a l l ;  
B  l u f e , S u b l e t t e ,  S e F r c t ä r ;  K a f f e ,  ^ a f f a b e ;  S  dj o F o l a b e.
2. ® e r  $f = S a u t  w i r b  nt ei  ft m i t  F, b e r  $ = S a u t  mit 3 
g e f  dj r i e b e n .
a) g-iir c mit bem £P2 aut fdfrcifct man in geläufigen gremb= 
Wörtern F, audj in folgen SBörtern, Weldje bie latcinifdje Enbitng =utn 
(ÜKeljr^afjl =a) ober bie fran^öfifefje Gnbttng =cut tjaben, 3. 53. p t t b l i -  
f i t m,  K b j e f t i o a ;  3 t^ f Pc f t e u r > K o m m a n b c u r .  Qnäbefonbere 
fdjreibt mau immer F in beit saljlreidjen SBörtern mit ber SSorfilbe $fo= 
(.üot=, ßom=, STon=, Sor=) unb in ber SSerbinbung mit t, 3. 53. K on-- 
f e f f i o t t ,  F o r r i g i e r e n ;  <£ b i F t , f a f t i f d ; ;  K o n j u n F t i u ,  K o n «  
feFt.  g-erner fdjreibt man immer t in SBörtern gricdjifdjcn UtffirungS,
3. 53 KFabcmi e ,  S i a F o n ,  e l c f t r i f d j ,  p r o t o F o I I ,  S y n b i F u s .
S3eibcljaltcn wirb öagcgeit c oft in foldjen grembwörtern, bie and; 
fonft unöeutfdje Sautbejeidjunng bewaljrt Ijaben, 3. 53. C o i f f e u r ,  
S i r e c t r i c e .  gnbeffen ift fjier ber GJebraudj toietfnet) fdjwanfcnb. Qn 
einigen gan3 eingebürgerten grembwörtern biefer 5lrt fdjreibt man St, 
3 53. K o r p s ,  K o m p a g n i e  (anttlidje ©djreibung im beulfdjcn £>eere), 
ferner K a r t o n  (Dgl. fartonieren), K o l p o r t a g e  (ugl. folportiercn).
b) g u t c mit bent 3 =2 aut fdjreibt man in allen geläufigen g-rernb« 
Wörtern 3, audj in foldjen SBörtern, welche bie lateinifdje Gnöuttg =unt 
(SDicfjrsaljl =a) IjQfwm 3. 53. ITT e b i 5 i n , © f f i j i e r ,  <D f f i 3 i n , p a r -  
S e i l e ,  p 01 i 3e i , p o r j e l l a n ,  p r o j e f j ;  p a r t i j i p i u m ;  in gleidjer 
SBeijc in bet Enbuitg g i e r e n ,  3. 53. e p e r 3 i c r e n , m u l t i p l i 3 i e r e n ,  
m u f i s i e r c u .  gnSbefonbere muß ber 3=Saut mit 3 gefdjrieben werben 
in SBörtern, in benett aufjcrbeitt ttodj ein urfpriinglidjed c mit bem 
Ft=2aut burdj f 3U bescicfjueit ift, 3. 53. K o n j c r t ,  K o n j i l ,  K r u 3 i f i 5.
® a §  frembe ti bleibt bor betontem (Selbftlaut, 3- 53. P a t i e n t ,  
( Quo t i e n t ;  K u F t i o n ,  K a t i o n .  S3or unbetontem c fdjreibt man 
meift 3t, 3. 53. ( S r a j i e ,  3 ,1 9 r e ') ' ( :n3 ' c n i K e a g e t n i e n  neben ber 
bem Sateinifdjen entfpredjenben Sdjrcibung 3 « 9 r e b i e n t i e n ,  He« 
a g e n t i e n j ' bod j  hinter f fdjreibt man ti, 3. 53. HFt i en.
gn  einigen gricdjifdjen SBörtern, bie uu§ auS bem Sateinifdjen 
mit ber S3e3cidjnung be§ urfpriinglidjcn FM3aute§ burdj c überfommen 
finb, wirb jeßt ba3 c wie 3 gcjprodjen; e3 barf baljer ftatt c audj 3 
gefdjrieben werben, 3- 53. X> i ö3 c f e , S 3 cue.
c) (Statt cc mit bem SPSaut barf man überall FF, ftatt cc mit 
bem Saut Don Fj überall F3 fdjreiben, 3. 53. HFForb,  K F F u f a t i o ;  
KF3 e nt ,  UF3 i fe.
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3. S ie  ©ewofjnhcit, in beutfdjen SSörtern nad) einem betonten 
furjcn Selbftlaut, unb mtr nad) einem foldjen, einen einfachen folgenben 
SDlttlaut bo^pelt ä« fdjreiben, t)at aucij in g-rembmörtern Stnberungen ber 
Schreibung beranlafjt.
a) S e r  Sltitlnut giütfctjen einem turnen Selbftlaut mit bem §aupt= 
ton unb einem unbetonten Selbftlaut toirb regelmäßig hoppelt gefdjrieben, 
j. 23. B a r a c f e ,  (Etappe ,  ( S i t a r r e ,  K o n t r o l l e ;  bementfpredjenb 
tritt auch im 21u3Iattt oft bie 2>crboppeIitng ein, j. 33. 2t pp e i l ,  
K a b e t t ;  b ig o t t ,  b r ü n e t t  unb bie äoplreidjen ©igenfdjaftSwörter auf 
•eil, Wie gen ere l l .
b) ItmgeFeljrt wirb nach einem unbetonten Selbftlaut eine in ber 
fremben Sprache übliche Sßerboppclung oft aufgegeben, namentlich in ben 
Slblcitungen boit franjofifeijen SSörtern auf -on, g. SQ. B a r e t t ,  p e r ü e f e  
(beibc 23örter werben im g-rangöfifdjen mit rr gefchricben), p o m a b e ;
ITTifftonär, p e n f i o n i e r e n ,  r a t i one l l .
4. gmifchen f unb 3 unterfdjeibet man in g-rembmörtern im aKge= 
meinen nad) benfelben Siegeln Wie in beutfdjen SSörtern (bgl. § 12, 1 
u. 4 a). gn  gufammcnfefmngen riditet man ficfj nad) ber Slbftammung,
5- 23. K t s f u t s ,  l l l i f r o f f o p  (bgl. § 23, 2 Sinnt.); hoch tritt für 3 
im Stuslaut be§ erftcu WlicbeS bor Selbftlautcn in ber Stege! f ein, g. 23. 
(Epifobe,  t r a n f i t i o ;  baSfelbe fann bor p unb t gefdjehen, 5. 23. 
(Tranfport  neben ( T r a n sp o r t ,  b i f t r ib u ie re n  neben b i s  tri* 
b u i e r e ti.
SSiele grembtnörter fönnett bttrcf) üöflig gfcicfjtrertige gute 
beuti'cfje SluSbrücfe erfefgt Inerbett; entbehrl iche grettib = 
tnörter f o 11 man überhaupt  ö erntet ben.
X. Über bie Saj^cirfjcn  (^ntci^m iftiüH ^cirfjcn).1)
S e r  f ßunf t .  § 27.
Ser ißnnft (.) tntrb gefegt:
1. 51fg ,gcicf)cn beg @cbanfettab)c[)Iuf|'c3 am (Snbe eineg jeben 
©atjcä ober ©aggefügeg, nicitn ntcfjt ein gragejeieffett (§ 28) ober 
citt Slusritfunggjctcijett (§29)  erforberlicfj ift, j. D as  <51 tief 
ift ntanbelbar .  —  f a n n  ber ^Tömmfte nicfyt im 
^ r i e b e n  b l e i b e n ,  trenn es  be tn böf enZIac f j ba rn id j t
‘) S ie  fiepte bon ben Sajjgeidjen War nidjt üicgenftanb ber S3er= 
einbarung unter ben beutfdjen Siegierungen; fie ift in ber hier bor* 
liegeuben g-affung junächft für bie batjerifdjen Schulen beftimmt.
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§ 2 8 .
§ 2 9 .
ge f ä l l t .  —  J}at er g e f prod j en  für  fe in D a t e r l a n b ?  
21! i t £j e I b e n f ü b n I) c i t.
2 . Dcndj 33ud)titclit, 9Iuf= unb Überfdjriften, 3. 93. © r a m  = 
m a t i f  ber f r angöf i fd ) en  Sprache .  —  D a s  S i eb  non 
6er <3310c fc. Don S d j i l l c r .  —  Die ^ e u e r s b r u n f t .  
(Eine Scf j i lberung.
3. 9?ad) Ziffern, menn fie als Drbnungdgablen bienen, 
g. 33. S u b mi g  I. —  21Iünd)cn am \. 3 ai t u ar  !902>
4. fftadj Slbfürgnngen, g. 33. u. f. tr>. =  unb fo toeitcr. —  
Die Kgl .  Ke g i e r u ng .
Sinnt. S ie  Sibfiirjungen ber SDiafje, SKüttsen unb ©emicfite fotrne 
ber djemiidjen Elemente werben of)ne ißunlt geschrieben, 5. 23. m, qm, 
^  (SJtarf), kg, g, 0  (©auerftoff).
© a d  gragegeidj en.
©ad  gragegeidjen (?) ftcfjt:
1 . 2Int ©djluffe eined unabhängigen (bireften) fyragefatjed, 
g. 33. IDofyin f egc l t  b a s S d j i f f ?  —  IDarum b i s  mor = 
gen f pa r e n ,  m a s  mir  h eu t ’ per m ö g e n ?
2 . 9!ad) einem cingclnen g l‘Q9eluort, g- 23- &?ic?  D a s  
Ijätteft 6u g e t a n ?
© a d  2ludrufungdgeid)en.
©ad Sfndrufitngdgetdjcn (!) toirb gefelgt:
1 . 2lm ©cljtuffe Oon ©äljen, bie einen Sludruf ober 33unfd) 
enthalten, unb aud) nad) anberen ©äticit, bie eine lebhafte 
Gmpfinbung ginn Sludbrud bringen, befonberd nad) 33efel)t= 
fätjcn, g. 33. l ü i c  grofg ift öcs  K l l m ä d j t ’ gcn <35ü te ! —  
© e f e g n e t  fei er,  ber 6ir I?iIfreid? ma r !  —  D c r f a g e  
nid)t ,  m a s  gut  unb niif j l id) ift! —  f j e i l ,  C ä f a r ,  bir !  
D i d) g r ü ße n ,  bie b a ft e r b e n !
2 . ©emüfjnlid) nad) einer Slnrcbe in 33rtefen unb Sieben 
gu ?(nfang eined SapeS, g. 33. © e u r e  (Eltern!  —  S i ebe  
Z ö g l i n g e !
3. Stad) allein ftcljcnben Gmpfinbungdtoörtern unb 2lud= 
rufen, g. 33. Kd) !  —  ©  ber Sd)  anbe i  —  p a f f !  g i ng  
ber Sdiuj j  los.  —  ^ e u c r !  ^ e u e r !
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S e r  Söoppetpunft  (baä $oton) .  § 3 0
S er  Soppclpunft (:) ftefjt:
1 . 23or bcr mürtlicf; angeführten (bircftcn) Siebe nnb $tn= 
rebe, Weint fie burcf) einen Saig angetünbigt ift, 3 . SB. (So tt 
f p r a d } : „(Es m c r 6 e £ id } t!" —  3 d? r a t e  bi r  b c m n a d ] :  
b l e i b  i m £ a n b e  unb nä f j r e  bid? r e M i d j !
2. SBor Sliifgäptungcn nnb Grffärungen, tuenn ein ein* 
Icitcnbcr Satg tmrangcljt, 3 . 23. S i e  H a m e n  bcr  f ü n f  
(Erbte i l e  f inb f o l g e n b e :  ( E u r o p a ,  2 t f i cn ,  2 l f r i f a ,  
2 t m e r i f a  unb 2 t u ft r a l t en .  —  K e i n e r  b i e f c r  2 t us* 
l ä n b e r  g e w a n n  2t n f c p e n im 21 ei die:  K i d j a r b  non 
(£ 0 r n m a 1 1  i s f a m  f e i t e n ,  2 t l f 0 n s  n i e m a l s  nad j  
S  e u t f d] 1 a n b.
3. einem größeren ©atsgefiige, 3111110! na cf) einer 
tangeren Dicifje gleichartiger ©tilge, gur Trennung tion 23orbcr= 
fatj nnb Sftactjfalg, 3 . 23. ID er n u r b e s m e g e n  e in re dp* 
fdj a f f  eue r  I l l ant t  ift,  ba  mi t  bic l ü  eit  i l ju bcfto 
I? ö h c r f d] d t> e ; we r  nur  best? a l b  re dp  I) au  be i t ,  ba* 
mi t  f e i ne  ITugenb j u r  K e n n t n i s  bcr  I De 1 1  g e l a n g e :  
bcr  ift u i d p  bcr  I l t a n n ,  non bcm m a n  ni e l c  S i e n f t e  
e r m a t t e n  bar f .
4. SBor ©tilgen, Wctdgc ba§ (Ergebnis einer ©cbanfcnrcifje 
enthalten, 3-23. S e r  Schnee  m a r  g c f d j m o l j c n ,  f r i f d j e s  
( Sr i i n  ge i g t e  f id i ü b e r a l l ,  bie D ö g c l  f a n g e n  a u f  
bcn ^ m  et g e n :  c s  m a r  ^ r ü t p i u g  gemorbct t ,
S e r  ©tr idf jpunf t  (baß Semi toton) .  § 3 1
Ser  ©tricfjpunft (;) wirb gefelgt:
1. 23ei §lnfäähIungen um ©ruppcn gleichartiger 23egriffc 
tionehtanber 31t trennen, 3. 23. <5ur mi t t e l l ä n b i f d j en  
K a f f e  g ehören  bic S e u t f d j e n ,  bic p  0 11 ä n b e r , bie 
(Engl änber ,  bie S f a u b i n a n i e r ;  bic ^ r a n g o f c n ,  bie 
3 1 a l i e ne r , bic p o r t u g i e f e n ,  bie S p a n i e r ,  bie K 11 * 
m ä ne n ;  bie Kl i f f en,  bie P o l e n ,  bie S e r b e n  u. f. m.
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2 . ßtoifdjen längeren beigeorbncten ©ätgen, namentlich toenn 
fie in begrünbenbent, folgendem ober entgegenftellenbem 95cr= 
IjältniS gueinanber fteljen, g. 93. ZDo rofye K r ä f t e  f int t los  
ma l t en ,  6a bann f i d? f e i n ©  e b i l b ge ft a l t en ;  wenn 
f i d) 6ie Dö l f e r  felbft b e f r e i ’ n, 6a f a n n  b i e ZD o 1? I = 
faI7rt nid)t gebeify’n. —  ^urd? t  fol l  b a s  p a u p t  bes  
© I ü d ! l i d j e n u m f d ) m e b e n ; b e n n e m i g m a n f c t b e s © e =  
fd)tcles JDaage .— Das  £id]t bemcgt fidj piel fd)ne11er 
a l s  6er S d } a 11 ; 6al j er  nehme n  mir 6en D l i t; p 0 r 
6em Donner roaljr. —  D a s  £eben ift 6er ©i i t er  fyödjftes 
nidj t ;  öer Übel  g r ö ß t e s  a be r  ift 6i e 5 dt} u 16.
3. §äufig in einer meljrglieberigen 'ißeriobe itm bie etn= 
gelnen ©lieber be§ 33orber= nnb Stncfjfntjcö Poneinanber gu 
trennen, jebod) nur bann, trenn fdjon 93ci)tridje in beit ©Iie= 
beim Oorfoutmen, g. 93. S o l l  b e r ^ n n f e  6cs S e he n s  nid)t 
gleich micber  nach u nf e r e r  © e b u r t  e r löfd j en;  fol l  
unfer  f d ] macberKör per  fidj  f t ä r f e n u n 6 a u s b i I 6en; 
fol l en mir a l l e s  merben,  a l l e s  lei ftcn,  mogu mir 
e r f d j a f f e n  f i n 6: fo bebür f en  mir un f e re r  Drüber ;  
f 0 in u fj i f? r K r m uns  f dj ü £ e 11, i h r ID 01? I m 011 e n u n s 
p f l e g e n ,  i f ; reiDeisl jei t  uns leiten; fo mujj i£?r Deifpiel  
uns  ginn © u t e n  e n t f l a m m e n  u n 6 i l jr Umgang  uns  
^ r e u b e n  unb Dortei le a l l e r  Krt  gemäfyren; f omüf f e n  
mir bie Ut i t g l i eöer  e ines  D u n b e s  fein,  mo a l l e s  auf  
b a s  g e n a u e  ft e guf atunten hängt .
§32 . © e r  93eiftridj (baS S u m m a )
©er 93eiftrid) (,) mirb gefegt:
I. Snner f j a  16 be3 @a£e3 :
1. Um Stnreben Pom ©afje gu trennen, g. 93. Sd ; ön  ift, 
IHutter ZT atu r, be iner  (Er f inbung  Pracht !  —  © e  = 
g r ü f e t  feib mir ,  eble p  errett!
2. dcadj Ausrufen unb GmpfinbungStoürtcrn, toenn fie 
einem ©atge Porangefdjidt toerbeit, g. 93. Kd) ,  mie fdjnel l  
p e r g e h t  bie 3 u 9 e n ^ 3e i ^  —  ^ürmal^r ,  es  ift ein 
ebl c r  UTann, ben fie gu © r a b e  g e t r a g e n !
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3. üftacf) folgen SSörtcrn, bie bc§ S'iadjbrucfä wegen au3 
bent ©atje IjcrauSgcljobcn unb in biefem burd] gürwörter ober 
UmftanbSroorter erfe^t werben, §. 33. X) iefcs  B l a t t ,  ’ id] 
l e g ’ s in eure  b j änbe .  —  g u  IDi lbbab an bcm BTarfte,  
ba  ftef?t e in f t a t t l id]  f j a u s .
4. 83ci ber nadjgefteGten ^Beifügung (Stppofition) nm fie 
toonben übrigen ©ntjteilen ju fcfjeibcn, in ber Siegel aud) bor a l s ,  
Wie, 5. 93., nänt l idj ,  j. 33. B l ü n d j e n ,  bte f j a u p t f t a b t  
B a y e r n s ,  ift im B e f i t j e  u i e l c r  B u n f t f  a m m l u n g e n .
—  H a u s t i e r e ,  a l s  (roie) p f e r b e ,  B i n b e r ,  S d j a f e ,  ge-* 
ro ä l] r e u b e nt B I e n f d] e n m a tt d] e r l e i D o r t e i l e.
Der 33eiftridj fällt inbeS fort, wenn bie 2lppofition mit 
betn 93c5icl)nngSworte einen 33egriff bilbet, 5. 33. £ ubr o i g  ber 
B  a y c r. —  ID i l l] e l m ber  (Eroberer .  —  Ku  r f ü r ft BTap 
ber D i e l g c l i e b t e .
Sind) bor Beifügungen, weldje au§ Gsigcnfdjaftä* ober 
SJJittclw örtern bcfteljen, famt ein 33eiftridj gefetd Werben, Wenn 
fie iljrent SSejicljungäworte nadjfolgen unb fclbftünbigcr l)crbor= 
treten follett, j. 83. (Ein f ö n i g l t d j e s  S t i r n b a n b ,  reid]  
a n  S t e i n e n ,  b u r d ] 5oge n  mi t  ben S i l i e n  u o n ^ r a n f *  
reid] .  —  <£r g a b  B e f e h l ,  a u s b r ü c f  I id]eu.  —  D a s  
ift ber  S t u r m r o i n b ,  ber ,  g e r oedt  non ber I^itte ber 
Iobcrnben f l a m m e ,  non fern I j eraufbrauf t .  Dagegen: 
2X>0tjI b l ü h e t  f ebem 3 al ] r  f e i n  ^ r ü l j l i n g  mi l b  
unb l idj t .
5. 33or unb nadj einem ©djaltfafce, 5. 33. IDer nid]t 
Ijören wil l ,  lautet ein Spridjroort, muf? fül l en.
6. gwifcfjen ollen gleichartigen ©aljgliebern, ob fie nun 
oljne ober mit 33inbeWörtern aneinanber gereifjt finb.
fftur bor ben anreifjenben (fopulatiben) 33inbewörtern unb,  
foroic,  foroof ] !— a l s  aud] ,  roeber —  nod] ,  nid] t  nur
—  f onbe r n  a u d ] ,  t e i l s  —  t e i l s ,  b a l b  —  h a l b ,  ferner 
bei ober  unb ent  roeber  —  ober  wirb ein SSeiftrid) nidjt 
gefefjt, j. 33. (Bolb,  S i l b e r ,  <Eifen, B l e i  f i nb  BTeta l l e .
—  Sd j roeben  ift reid]  a u  (Ei fen,  a b e r  a r m  an
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ofjIert. —  leidet 2\e id i tum,  fonbern g u f r i e b e n *  
I?eit madj t  g l ü d l i d ) . —  Die Zc ad? t i g  a l l ,  bie Kmf e l ,  
bie £ e r d) e unb 6er S  t i e g l i lg g e h ö r e n  5U 6cn S  i n g -- 
uöge ln.  —  5 e r  ZIpril  b r i ng t  uns  b a l 6 Kegen  b a I 6 
S o nn e n f d j e i n .  —  S o w o h l  6ic IDi f fenfd^af ten a l s  
aud} bie Kauf t e  Ratten an K ö n i g  Stubwig II. einen 
wa rm e n  © ö n n e r .
SD'tctjvcre (Sigenfcljaftömörter, welche einem §aupttrorte ror= 
au§gcl)cu, trerben nur bann burcl) einen 33eiftricl) getrennt, 
trenn [ie einanber beigeorbnet finb, b. I). trenn man fic bnrd) 
unb rerbinben fann, g. 33. Sdjmacf fyaf te ,  g e f unbeKof t .  
^Dagegen: bie g r o f e n  afiati fcfyen ^ l ü f f e .
II. gtrifcfjen © ä t j e n :
1 . Sn ©atmerbinbnngen um bie einzelnen ©äße bcrfclbcn 
git trennen, g. 33. © e f e g n e t  ift bein ^lc i ( t ,  beitt © Iüd?  = 
[taub blüf j t ,  ro l l  f inb bie Sd}eunen.
©inb bie <Sätge mit unb unb ober rerbunben, [o trirb 
lein 33ciftridj gefeilt, g. 33. t r i e f e  S t i l l e  f?errfd]t im 
l ü a f f e r ,  ofyne He g u n g  rufyt b a s  211 eer unb be = 
f ü m m e r t  fielet ber Sc h i f f e r  g l a t t e  ^ l ä d j e  r i n g s  
umljcr.  —  5 u  m u f t  bid} n ö l l i g  ä n b e r n  ober bu 
geljft gugrunbe.
2 . Sn ©aiggeftigen gur Trennung ber [Uebenfäfee ron ben 
tpauptfaljen fotrie ber SKebenfätje üoit anberen 9icbcnfäigen, 
g. 33. lü e r  g a r  511 uiel  bebenf t ,  wirb wen ig  Iciften. 
—  Ke in  21I c n f  cb f a n n  f idj ,  aud)  wenn er noefy fo 
mä d i t i g  unb rcid} ift, r o r  a l l e n  U n f ä l l e n  bcs 
S c b c u s  f idjern.  —  5 e r  21Tenfd? ift f re i  gefdjaf fen,  
ift f re i ,  unb w ü r b ’ er in Ket ten geboren.  —  5 e r  
S d n i l e r  r e r  bie nt g e l o b t  3 u werben,  ber bie 
Pf l i chten,  wcldje bie S d j u l e  ü j m a u f e r l e g t ,  ge = 
wi f f cnfyaf t  erfül l t .
33or unrollftänbigcn 33crgleidjung§[ä(geu mirb ein 33eiftricl) 
nicljt gefegt, g. 33. £ s  f a n n  ein P a t e r  efycr geljn 
K i n b c r  e r n ä h r e n  a l s  getjn K i n b c r  einen Pa t e r .
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Studj fällt ber 93eiftricf) gerne meg, menu ber DIcbenfaß 
in fo enger 93crbinbung mit bem ^auptfatj fteljt, bnf; biefer 
otjne ben SRcbenfa  ^ leinen genügenben ©tun gibt, 5. 93. 21c ir 
tft a l s  ob ich bie f j ä n b e  a u f s  Ejaupt öir l egen 
f o l l t ’.
Gbenfo ift ein 93eiftrid) übcrfiüffig bor ben Nennformen 
bc§ 3 eidnortc3 (ben Snfinitioen) mit 311, um ju,  oi jne ju,  
ft a l t  (anftatt) 5U, a l s  5U, foferne nicljt bie Überfidjtlidjfeit 
bed ©at^ganjen einen folcljcn erforbert.
III. ©er 93eiftricf) mirb überhaupt in einzelnen gatten 3m 
93crmcibung tmn ÜDIißberftänbniffen gefegt, 3. 93. <£s mar  
nid)t f e rner  für  ihn,  3U ft erben —  es mar  nidjt 
f e rner ,  für  il jn 5U fterben.
© a d  9I n f ü h r u u g § 3eidjen. §33
©ad Slnfütjrung^cicljcn („") mirb geluöljnlid) gebraucht:
1. 93ei einer mörttid) angeführten Diebe ober ©djriftftclle 
um beren Slnfang unb Gäbe gu lennscidjnen, 3. 93. S o f r a t e s  
f ag t e :  „3d j bin m i r  f e i n e s  Unrechtes  bemußt." —
„113a s  ift I Da l j rhe i t ? "  ruf t  P i l a t u s  aus .  —  23 ei 
S  d) i 11 c r I e f eu mir :  „Der b r a o e  21Iann ben ft an 
fidj felbft juteßt ."
Sft ber ©atg, ber bie Diebe ober ©djriftftclle anfünbigt, in 
biefe felbft eingefdjoben, fo mirb jeber ber getrennten Seite smifefjeu 
9tnfü£)rung§3eid)cn cingefdjtoffcn, 3. 93. „Kafd j , "  E?e1 01 es 
bei Sd j i t t e r ,  „ tr i t t  ber Cob ben 2IIcnfdjen au."
2. Um Site! oon ©cfjriftracrfen ober fonftige 9Sörtcr unb 
Uusbrücfe Ijeröor^ufjeben, 3. 93. Die ( S t ä h l u n g  f inbet  
fidj  in S d j i t l e r s  „(Scfdj idj te bes D r e i ß i g j ä h r i g e n  
Kr i eg e s " .  —  Die  ^  ü ß e bes Ejafen,  in ber S p r a d j e  
bes  XDeibmanns  bie „£äufe" .
© e r  ©cbanfenf t r i d ) .  §34
©er ©ebanfenftrid) (— ) mirb gefeßt:
1. Um ein ptößtidjed Stbbrecfjen ber Diebe an3U3cigcn, 3. 93.
3 d? hoffe nicht, baß  bu —
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2 . $ur SSeäetdjnurtg einer ißaufe um auf einen unerwarteten 
©ebanten tiorjubereiten, g. 93. ZTTit b i e f em 5meiten P f e i l  
burcfyfdjof idj —  (Sud?, wenn icf? me in l i e b e s  Uinb 
g e t r o f f e n  fyätte.
3. 93or unb nad) ©djattfcijjen, toclcfje eine ©cbanlen» 
abfdjmeifung enthalten, 3. 35. B e b e n f ,  a u f  unge t r euen  
U) e 11e n —  wie leicht f a n n  fie ber S t u r m  3er» 
fd?e 11enl  —  f dj w i m m t be iner  f l o t t e  gnoeifclnb 
<551 ü cf.
4. Um in ©efprädjen ben SSedffel ber rebcnbet] ißer fonen 
ju fennjeidjnen, 3. 35. „U)as  l ?ä11 bidj  ab mid} 3U be< 
g l e i t e n ? "  —  „ Be r u f s g e f d j ä f t e . "
S i e  k l a m m e r  (ißarentfjefe).
®ie klammer () bient baju, eine (Srflärung, eine Safjred» 
gal)l u. bgl. einjuffließen, 3. 35. Die t üege  waren  r e r »  
f d] n e i t , a u f  ber Scfynecfc (eine ft e i l e  2t n £? ö bj e r o r  
3 cna)  f e i n ^ o r t f o m m e n .  —  Unter  ben S r e i g n i f f e n  
bes  15. 3 a I?r 1?u nber t s  ift b i e f i n t b e c f u n g U m e r i f a s  
(1^92) e ines  ber widjt igften.
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Hz c h s c h u i o  f ü r  C o w c r b s  cm echfSfH
*7
( B a y r . )  t c k r d b i e i i u n
T O t f e r t o f r i r f i t t t e »
® ie  in runben fflannnetn ( ) fteijcnben Schreibungen firtb guläfftg, einäelne 
33uc£)ftabcn in eiligen klammern [ ] tonnen gefchrieben ober au§geta[fen toerben.
m .
Stal ber, State 
Star [Stbtcr], Stare 
Sla§, Stfer u. Stafe 
Stbenb; biefen Stbenb, 
heute abenb; be§ 
StbenbS; abenb§
(Stbenbä)
Stbenbrnatjl
SIbenteuer; Stbenteurer
abermalig
abgefeimt
abgefchmadt
Stbtafe, St bläffe
abonnieren; Stbonne*
abrahmen [ment
abfcheutich
Stbfdfieb
abfehtägig, abfd^ Iäglich
abfd)üffig
Stbfintt)
abfotbicren; abfolut
abforbieren;Stbforption
abfpenftig
Slbftincnj
abftraft
abftru§
abfurb
Stb§jc  ^ (StbSccß)
Stbt, Slbte; Stbtiffin
abtenfen
abtrünnig
Stbraedfjflung afterreben
Stbmefenheit Stgathe
St chat Slgent; Stgentur
Stchfe Aggregat
Stdhfet Stgibe
Stctjt; äd)tcn Stgio; Stgiotage
achtgeben, ad)tt)aben, er StgneS
gibt, l)at acht; in acht Stgraffe
nehmen, aufjer acljt Sttjte bie, Sthten
taffen Sttjn, Stbnherr
achtzehn, adj^ig at)nben [ftrafen]; Slt;n=
ächten ähneln; ähnlich [bung
abbieren; Stbbition ahnen; Stlfnung
abe! abien! Sttjre
Slbetheib Stfabemie
ab[e]tig Stfajie
Stbhäfion StEflamation (Stcctam.)
Stbjeftiofum], =be unb Sltftimatifation (Steel.)
=üa (SlbicctiDunt, =ba) Sttforb (Slccorb)
Stbjuutt affurat (accnrat)
Slbjutant Slffnfatib (Stccu=
Stbmirat fatiö[u§])
Stbotf, Stbotfine Slfquifition (Slcquif.)
abopticren; SlboptiO= Sttt, Sitte, Sitten ;Stftuar
Slbreffe [fotjn Slftie; Stttionär
Stbbent Stttion; aftiö
Stböerb Slftiüfum] (Slctiöum)
Slbbofat SIfuftif
Stffäre (Stffaire) Stfjent (Stccent)
Stffe; äffen Stfjept (Slcccpt)
Stffeft Slfyeffift (Stcccffift)
affigieren (-eieren) Steife (Stccife)
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Sllabaftcr
Sltarm; alarmieren 
albern
SUd)imie; Slldjintift 
SllfonS
Sllqebra; algcbraifd)
9llfol)ol
Sllfoben
alle, aEcS; in, bar nfro. 
allem, tro|> allcbem; 
aflenfaES, allcnt= 
halben, aEerbingS, 
allcrljanb, aEeriei, 
aEerfeitS, aE[e]jeit, 
aEtagS; allzulange; 
alle? @ute, all ba§ 
@d)önc;mcht cinitnb 
SIEec, Slllecn [mein nllcS 
SIEegorie [fcclcn 
M crljeiligen ; Silier* 
aEgentein; im aEge= 
meinen
Slflianj (SlEiance); bie 
SlEiierten 
SlEiteration 
aflmäljU^
SlEob
Slllopatl); SlEopatljie
Slllotria
Sllmanad)
Sllmofen
Sllpbabet
alt, alter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen; SllteS nnb 
Slltane [SteueS
Slltar, Slltöre 
Sllter; bon alter? Ijcr, 
feit a lte r t; SUtcr* 
tum, altertümlich 
Stltborbern bie 
Sllumnat 
Slntajone 
Slntboß, Slmboffe 
Slmcife 
Slntenbement 
Slmethhft
Slmncftie
amortifieren
Simpel
Slmpljibie bie, ba§ Slm= 
9lmpl)itf)eater [pl;ibiunt 
Slmt; bon SlmtS megcit 
Slmulett
amiifieren; amüfant, 
Slmüfcment 
Slnabaptift 
SlnadfroniSmuS 
Stnalogie
Slnalpfe; analptifdj 
SlnanaS
Slnapäft [SßcrSfufj] 
Slnardjie 
Slnatljem 
Slnatomie
Slnbetrad^t; in Slnbe* 
Slncicnnität [tracf)t 
anbere, ber anbere, bie, 
aEc anberen; etmaS 
anbere?, unter anbe= 
rem; anbcr[e]nfaE§, 
anber[cr]feit£, an= 
Slncfbote [bcrtfjalb 
anfang?, im 9lnfang[e] 
angängig 
angcfidjtS
Slugft; ängftlid^; Slngft 
haben, in Slngft fein; 
angft (unb bange) 
fein, tnerben, madjen 
ani)eifcf)ig 
Sin iS 
Slnfcrtan 
anmaffen 
Slnmnt; anmutig 
Stnnaljme 
Slunalen
anneftieren; Slnnejion
Slnnonce
Slnomalie
anonpm
anrüchig
anfäffig
91nfieb[e]lung
anfträngen [aufcl)irren] 
anftrengen; Slnftren* 
flnng
Slntejebengien (Slntece* 
Slnteil [bentien)
Slnt()ologie 
Slitthropologie 
antif; bie Slntile 
Slntipatfjie; antipat i^ft  ^
Slntipobe
Slntiquar Antiquitäten'
Slntitljefe
Slntlijj
Slnmalt
Slnmärter; Slntoart*
Slnmcfenlfeit [fdjaft
anmibern
Slpanage
apart
Slpatfjie; apattjifä) 
Slpfelfine
SlphoriSmuS, SlpfjoriS* 
apobiftifcf) [men
apofrpph
Slpologie; SIpologet 
Slpoftel; apoftolifcf) 
Slpoftroph 
Slpotbefe 
Slpparat
SlppeE; appcEieren 
Slppctit
applaubieren; SlppIauS
apportieren
Slppofition
appretieren; Slppretcur
approbieren
Slprilofe
Slpril
Slquäbuft
Sjquator
Siquibalcnt [mafj]
Sir bg§ (ber) [glädfcn*
Sira,Slren[3 eitabfcf)nitt]
SlrabeSfe
Slrdje
Slrdjiteft; SlrdEjiteftur 
Slrdjib
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2lrcat 2ttt)Iet
arg; im argen lienert 
2lrgcrni§
2Itla§ [.ffartemnerf], 
2ltlaf|e u. 2ttlantcn ©acd)it§, ©acdjanalien
Strgmotjn; argtböljnifd) 2ltla§ [©cibenftoff], ©ad) ließe
2lrie, 2lriett 2ltmofp()äre [2lttaffe ©aefe bie, ©aefen ber
2trifto!ratie 2ltom baden; bäcfft, buf
2lritt)mctif 2tttad)e ©agage
Slrfabe 2lttade ©agatcHc
arm nnb retc^ 2tttentat baggern
2lrntee, 2lrmeen 2lttcft bätjen
2trmet 2lttraftion ©aßn; anbatjnen; baßn=
2Irmut Attribut; attributib bredjenb; ©afjnftcig
Slrnolb; 2lrnnlf aßen; 2lßuitg ©afjre; aufbaßren;
2lrra! äßen ©ai bie [©aßrtud)
2trran gement 2tubienj ©afonett
2trreft; arretieren auffällig ©alance; balancieren
2Irfenal aufgeräumt ©a(bad)in
2lrfenif 2tufruf)r ©alg, ©älge
2lrt; artig; Ponber2Irt; Quffäffig ©alton
2lrtcrie [berart,bcrartig aitftüiegcln ©alt, ©äHe
artefifcE) 2lugenbraue; 2tugenlib ©allabe
2lrtifel 2lu!tion ©altaft
2lrtillerie 2lurifel ©allett
2trtifd)ode auSfinbig ©alton
2lrtur (2trtt)ur), 2trtu§ ausgiebig ©allotage
2lrä[e]nei; 2Irgt auSmer e^n ©alfant; ©alfamine
2t», 2tf|'e 2tufpikiert (=cien) ©aitb ba§
Stfbeft auSrenfen ©anb ber [©itd)]
äfcn auSreuten, auSroben, ©anbage; ©anbelier
21fpcft 2lu§faat [auärotten ©anbit
2tfpl)alt augfäßig ©änfclfänger
2lfpirant auSftaffiercn ©ant[e]rott
2lfpiratioit auätuettbig ©an fett
2lffefuranj außer; außerbem; au= ©antier
2tlicfior ßerßatb; äußerlid) ©ann; berbannen
2lffimiIation äußerft; auf« äußcrfte ©anner
2lffifcn bie autßentifd) bar; bares? ©elb, ©ar=
2lffiftent; 2lffiftenj; 2tutobibaft fdjaft; barfuß, ©ar=
2tff ocie [2tffiftenjarät 2lutograp() füßer, barßaupt
2ift£)ctif; äftßetifd) 2lutofrat ©är, ©ärcit; bärbeißig;
2tftt)ma; aftßmatifcE) 2tutomat ©ärentjäuter
2tftronom; 2tftronomie 2tutor; 2tutorität ©araefe
2lfßt 2lPanccmcut; aban= ©arbar
2tteticr 2lbcr« [eieren Sarbicr; barbieren
2ltcm; atmen 2Iriom ©areßent
2ltl)eift 2ljt; 2tjte ©arbe
2ltl)cr 2ßur; ajurblau ©arett
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Sariton (Sarßton) 
Sarfe
Sänne [Sierljefe] 
barod
Sarometer ba§ (ber)
Sarren
Karriere
Sarrilabe
barfcf)
Sarfdj ber [gifdf]
Sart
Safar
Söafe
Safiüfa
SafiliSf
SafiS, Safen
Saß, »affe
Saffin
Saft ber
Saftarb
Saftei
Sataillon
Satift
Satterie
Saßen
Saufd) unb Sogen; 
Saufd)quantum 
OfSaufcßquantum) 
Sapcrn; bat)crifd) 
(batqrifcJ))
Sccffteaf, ScefftcafS 
Seere; §eibcl=, Staut* 
Scet [beere
befehlen
befe_bten;befichtft,befaßt, 
Seffcßen [befohlen 
befiebcrt
ScfugiüS; befugt 
begoßrcn; Scgierbe, bc= 
begleiten [gierig
SegräbniS
SSegriff; im Segriff[c] 
u. inbegriff fein 
behäbig 
behelligen 
beßenbe
behilflich (bel)iilflich)
beßufS; sum Sef)itf[e] 
beibe; bie beiben, wir 
beibe; beibeS 
Seifaffe
beißen; biß, gebiffen; 
biffig
Scisc; beijen 
bejahen
befanut; Sefcnntni»
bcfleibcit; einSlmt bell.
belrittclu
Selag, Seläge
Sctang; non Sctang
Seleg; junt Seleg [ej
Scletage [erftcr ©tod]
beliebig, jeber beliebige
Seitetrift
Seloebcre
benebeien
Scncfis ba§
bequem
Serberiße
berebfam; Screbfam* 
feit; berebt 
Scrcid) ber u. ba§ 
bergab, bergan, bergauf 
Sernljavb 
Sernftein
berften; birft, barft, 
geborften
Scrta (Scrtßa); Ser* 
tolb (Scrtl)olb) 
berüdjtigt
befdjeren; ßßriftbc* 
fdjerung 
befdjwidjtigen 
befreien 
bcfcligcit
bcfonbcrS; inSbefonbcre 
beffer, am beften; auf§ 
befte; jum beften 
geben, haben; ber 
erfte befte; eincS Sef* 
feren belehren; ju 
beiuem Seftcn, jitm 
Seften ber Sinnen 
betätigen
Scftecf
Scftie
betätigen
beteiligen
beten; ©cbet; Settag 
beteuern
Setradjt; in Sctradjt 
Rieben
betreffs; in Setreff (in 
betreff) 
betrügen
Settud) (Setttud))
beugen
bewahren
bewähren [ju waßr ge*
bewältigen [hörig]
bewanbt; SewanbtniS
bewehren [bewaffnen]
bewillfomm[n]en
bewirten
Scwußtfcin
bejeigen
beseligen
berichtigen
besichcntlich, besiiglid);
in Sesug (in besug) 
Sesirf [auf
Sibcl; biblifcß 
Siber 
Sibliotßet 
biberb, bieber 
bieten; bietet (beut), bot 
bigott 
Sillarb
Sillett, SiHette (Sittet, 
SiUctS) 
billig 
ShnSftcin 
binnen; Sinnenfee 
Sinfe
Siograpßie
birfeßen (pirfdjen); bu 
birfd)[e]ft (pirfdj[e]ft) 
bis; bisher, bisweilen 
Siß, SiffeS; ein biß* 
eben [ein wenig] 
Sifcßof; bifcßöflid)
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SiSluit Sotc; Sotfdjaft brofdjicrcn; Srofdjüre
SiStum botmäßig; ©cbot Srot, Srötcfyen
Simat (Siöouac) Sottid); Söttdjcr Sriilje; briiljen
bizarr Souilion Srüljl [feudjtcr fptajj]
bläfjen; bläfft, Dläljt SoutciUe brüllen
Blamage Sonde brünett
blaut; Slanfett bojen [liegen) Srunft; brunftig
blafen; blie§ brad) liegen (brarf)= brügt
blaff; Stäffe bradig; Sradioaffer brutto
Statt; blättern bramarbafieren SudjSbaum
bläuen [blau färben] Sräme [Sanbbefalj]; Südife
blecfen [bte Bäljne] Ocrbrüntt Sudel; bucf[e]Iig
Sleffe [roeiffer gledj Srandfe Sube
bleuen [fctjlagen], burd)= Sraub; Sranbmat; Sitbgct
blinblingg [bleuen branbmarten, branb= Süfett (Suffet)
blingeln fcljaficn Süffel [ficrcn
Slocf, Slöde Srauntrcein Sug;  Sugfprict, bug=
Slodabe; blodieren braten; brätft; briet bügeln; Sügcleifen
blöbe Srauc, Slugcnbraue Sül)[c]t [$iiget]
bluten; ©cbliit brauen buljlen
bloß; Stoffe; entblößt Sräutigam, =game Süljite
bloff [nur] brao; Sraöour Sutctt (Souquet)
bliil)en; Slüte Srci Sülle
Slufe Sremfe Sunb; Sünbcl, bünbig;
Stutegel; blutrünftig Srenncffcl Sunbfdjul)
So bie, Söcn; böig 
Sol)te [Srett]
(Srennneffet) bunt; funterbunt
brcnjlidjt, brenzlig Sürbe
Sobne Srefdfe Surcau, Surcau» (Su=
bofjncn [glänjenb brcftljaft reauj)
reiben]; Soljiter Srett, Srettcr Siirge
bol;ren; Soljrer Srcüc; Sreoicr Sürgermcifter
Soje Sre^cl (ffjrejcl) burteSf
Sotlmert Srief Suffe; büßen
Sollen Srigabicr Siifte
Sonibaft; bombaftifd) Srigg Sutife
Sombe; Sombarbicr Sritett Sutte
Sonboit, Sonbon§ brillant Süttcl
Soot, Soote (Söte) 
Sorb; an, über Sorb
Srille
Srife
Sutter bie
Sörfe
Sorte
Sroden; brödelig 
brobctit
(£ , Dgl. audj ß  u.
Süfctjung Srobcm Safe ba§ [ßaffeel)au§]
Söfenndjt; bo§l)aft, Srotat Ganaille
bü§lic|; Soweit Srotubecre Gäfitr
Soätett Sronje; bronzieren Getebrität
boffeln; boffieren Srofamcn ©cllo; Gcllift
Sotanif Srofdje Gtjaine
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Gfjamälenn
Gfjantpagner [©cfjautn* 
mein]
Gfjampignpn
Gßance
Rangieren; changeant
Gt)aa§; cfjaotifd)
Gijarnfter; G(jaraf<
Gbarqe fteriftiE
Gljavite
Gßaribari
Gljarlatte
djarmant
Gfjaitffee
Gtjcf, G(jcf§
Gßcntie
Gßemifette
Gßernb
dicbalcrcSf
Gljiffrc, (5f;iffrctt
Gpignan
Gtjirurg
Gl)(or
Glpf; polieren
Gßptera
d)oterifd)
Gßpr, CSfjöve; GSrat;
C£ 1) orift 
Gt)reftpmatf)ie 
Gtjrie
G()rift; Gljriftcntum 
djromntifd)
Gßranif; Gfjranologie 
Gtique, Gliquen 
Goiffexir 
Goupe
Goupon [Ülbfcßnitt, 
3 tn§fcf)einj 
Gour [£>of]
Gourage
Goufiu [SScttcr], Gou= 
fine [Söafe]
©ad)3, ®ad)fe 
©amaft
©ambrett, =fpict, *ftein 
©anifjirfdj, =iutlb 
©amm; bamtnen 
bämment; Dämmerung 
©ämon
banad) u. barnacf) 
©auf;  banf feinem 
Sariefj[e]n [Steiße 
©avre; Sarrafeit 
baSfclbe, bc§fetben 
©atib 
©attcl
©atnm; bi§ bata 
©anbe [bc§ gnffc§] 
©aiinten; Säumling 
©aune (©une) 
bainibcr
©ebatte; bebatticren 
©ebiitnnt; beOütieren 
©ed)ant
bebijieren (=cteren) 
befeft; ber ©ejeft 
©efenfiue
©efinition; befinitiü 
©efijit (®eficit) ba§ 
bearabierett 
beijucn; ÜluSbetjnung 
©cicl) [®amm]
©eidffcl
©cfnbe; ©efagrantnt
©efan
befediercit
bcflnmicren
beflarieren
beflinieren
beforieren
©cfprnm ba§
©efret
bclifat
©clift
bcli(yü§
©etptjin
©etta
©emont u. ©iamant 
bementieren 
bemiffionicren 
©empfratie
©empnftratian 
©cnuit; bemiittg 
bcitgeln 
©enfntal 
bennpef)
benun^ieren (=cieren) 
©epcfdje
bepouieren; ©epot 
©epntatipn
berart, bergcftalt, ber= 
maßen, bereit 
©ermifd)
be§, beffen; beSfaHS, 
beSljaib, bcägleidfcn, 
bcänngeadjtct, be»= 
lbcgcn 
©efertenr
©cSinfcftion (®efin=
befperat [feftian)
©efpot
©effert
©etail
bettp [biinfte
bendjt, bendjte u. bünft, 
benten; Sßebcntnng; bc= 
bentenb, bcbeutcnbft; 
beutlid)
bentfeß; ba§ ©eittfdfe 
9tcidj; er lernt,fdjreibt, 
fpridjt ©entfd), ba§ 
©ebife [®  entfclqe 
©ejember (©ecenibcr) 
©ejigramm, =metcr 
(®ecigramm,=metcr); 
©cjimalmaß (®eci= 
malmaß)
be,finiteren (bccimicren) 
©iagnnale
®tafpn; ©iafoniffe u. 
©ialeft [® iafpnif fin 
©iatpg
©iamant u. ©ernant 
©iarrljöe 
®  iät
bief; buvd) bief nnb 
bidfcllig [biinn
©irfidjt
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Sibafti! Sinan Sritteit u. Srittct; 51t
Siebftafjt bitübiernt; Siöibenb, 
Siüifor
britt; britttjatb
Siete Sroge; Srogift
Sicnft; ju Sienften Sodjt ber brotjen; Srotjung
SienStng; SienStagS Soct ba§, SodS Srotjne
bic§, biefeS; bieSjäfjrtg, Sode (Spttppe) brötjnen; ©ebröfjn
bieSmat, bie§feit[§]; Soge ber brottig
ofjttebieS, iiberbie» 
Siet[cjrid) ber
Sogge bie Srontebar
Sogma, Sogmen; bog= Sromntcte
Siffercnj; Sifferentiat= matifd) Srofdjfe
redjnung Sctjte S r  off et
Siftat; bittieren 
Sitentma
Sotpte [©dringe] brueffen
Softor, Softorcn Srube
Silettant Sofumcnt Srüfe
Stntenfion Sold) Sublette
Sintiffion; bintittieren Sotbe butten; Sucfntäufer
Sitter; bittieren So Har SueH
Siufet [©ctreibeart] Solntatt Suett
Siöjefe (Siöccfe) Sotmetfdücr] Stift; buftig
Sipl)tt)eriti§ Som Sutaten
Sipljtljong Soutane Sutt ßatjnnarft]
Siplont; Siptomat Somijit Süne
bireft SoitnerStag; Som= böitgen
birigieren; Sirigent, nerStagS Siiutct
Sirettor, Sireftorin; boppett; uinS hoppelte Sttobeg
Sirectrice Sorottjea, Sorotijce Suptitat
SiStjarmonie Sofe burdjgetjcnbS
SiSfant SofiS, Sofen Sttfdje; btifdjen; btt
biStret; SiStretion botieren; Sotation bufd)[e]ft; Sttfdjbab
SiStuffion; biSfutieren Sotter Sttfgcnb
SiSpenS (SifpenS); Sogen! (Socettt); bttgen; Sttgbruber
biSpeitfieren (bifpcrt= bogicrctt (bociereu) Stjnamit
fi crcn)
biSpoiticren (bifponte=
Sragontan 
Srag otter
Spuaftie
reu); SiSpofition 
(Sifpofition)
Sratjt
Sranta; bramatifdj
($ .
SiSput (Sifput); biS= brdngen; Srangfat (£bbe
puticren (bifputiereit) Sräfiite (Sraifiuc) ebenbürtig
Siffibcnt brauen [brotjen] ©bentjotg
Siffouanj brcdjfctn; Srcdjfter ec^ t
Siftanj (Siftance) bretjen ßcte; eefig; Sicrcct
Siftidjon breijjig Gbitt
Siftinftion; biftinguiert brcii't; Srciftigteit Efctt
SiStorfion (Siftorfion) brefdjen GSffett; effettuicren
Siftritt breffierett; Sreffur egal
Sifjiptin (Si§5tplin) Srit[ti]d) ©get; Stutegel
Sitt)t;rantbe brin; brinnen ß'Oöe
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GgoiSmuS; cgoiftifci) 
Gpe; ehelich 
ehe; cl)er, ctjfbcm, djc* 
malS, ehemalig, el;e= 
ftenS, bcS djeften 
e^ent
Gfjre; ju Gfjren 
eidjen; Gichomt 
Gibarn; ©Dame 
Gibedjfe
eigen; ju eigen geben, 
ift mein eigen ;Gigcn* 
tum, eigentümlich 
eigenS; eigentlich 
Gilanb; Gilaube 
eilenbS; eilig 
einanbcr; an*, auf*, 
auS*, mit*, pcin* 
anber; Slufcinanber* 
folge
einäfdjcrn 
Ginbringling 
einer; ber eine, bie einen; 
nnferciuer; in einem 
fort; ber Guter 
einfäbeln
eingangs, im Gin*
Gingeweibe [gang[e]
einhellig
einige, einiges
Ginobe
einrahmen
einrammen
eirtS; cinS fein, werben; 
eiuS ocrfe(jen; einS 
inS anbcre; unfcr* 
einS; bie GinS 
Ginfd)icbfcl
Ginficblcr [frei
Gintoanb; einWanb* 
einzeln, einzelne; ein* 
jelncS, im einzelnen, 
inS einjelnfte; ber 
einzelne; Ginjelljcit 
Gitcr ber 
Gfel; effeltig 
Gfliptit
GFftafe
Glaftijität (Glafticität) 
Glefant
Glettrijität (Gleltrici* 
Glement [tat)
Gien, Gientier, Gldj 
Glcnb; elcnbiglich 
Gleöe 
elf
Glfenbein
Glifabctl); GISbeth 
GH[en] bogen 
Gllipfe 
Gloge
Glfajf baS; Gtfaffer
Gltern
Glpfium
Gmail; emaillieren 
emanzipieren (=cipie* 
ren); Gntanzipation 
(=cipation)
Gmblem 
Gmbrtjo 
Gmente 
Gmil, Gmilie 
Gminenj
empfangen; empfing 
empfehlen; empfiei)lft, 
entpfaljl, empfohlen 
empfinbcit; empfaub 
Gntphafe; empljatifch 
Gmpirie; empirifch 
empor; empören 
emfig
Gnbe; enblicl); cnbgiil* 
tigjjn Gnbe bringen; 
Gnbzwcct 
Gnbiöie 
Gitergie
engagieren; Gngage*
Gngerling [ment
Gnflaue
entbehren
entblößen
Gute, Gittcrid)
Gntgelt; entgelten; un* 
cntgeltlicl)
GnthufiaSmnS
Gutrce
entfeßtich
entzwei
Gnzian
Gnzpflopäbie (Gncp5 
tlopäbie)
Gpaulctt baS u. Gpau* 
lette bie, Gpauletten 
GphoruS 
Gpibcmic 
Gpigramm 
Gpilepfie; epileptifd) 
Gpiffopat ber 
Gpifobe 
Gpiftel 
Gpitaphium 
Gpitßcton 
Gpocpe 
GpoS; epifch 
Gppich
Gquipage; cgitipieren 
Grbe; Grbtaffer 
erbofen; erboft 
Grbfe; Gröfenftrol) u.
GrbSftroh 
GreigniS 
ergiebig 
erg open 
erinnern 
GrfenntniS 
Guter
erliefen; ertiefte, erlieft;
erfor, ertoren 
ertlecflicl)
Grlafi, Grlaffe
erläutern
Grle
Grnte
erquiefen
crfchrcctcn; erfchraf, er* 
fdjrocteu 
erfpriefjlich
erft; fürs erfte; am, 
Zum erften; ber erfte 
tiefte; ber Grfte, z- 
erwägen [ber Stoffe
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eribätjnen ©jtrem
ermibern; ©rtoiberung ©XjcEenj (©jeettens)
erjeigen ejjcutrifdj (ejeentrifdj)
erzeugen ©l'jerpt (Gjcerpt)
Gfdje
©Stabrott
©SäeÖ (©i'ccß)
©Störte
©fpe; ©fpentaub f r
©ffe gabri! gabrifant; fa*
effen; bu iffeft u. ifjt, 
bu afjeft; eßbar
brijieren (=cicreit)
gactj; gäcber, fächeln
©ff eng gaefet
©ffig fable]
Gftricf) gaben; fabeln
etablieren; ©tab(iffe= Sag ott
©tage [ment fällig; gätjigteit
©tappe fabt
©tat fabnben
©ttjif; etljifdj Saßne; gatjneninnfcr,
©tfjitograptjie gäbnrief)
©titelte fatjren gäbre, gafjrt,
etliche, etliches gäbrte, gubre; faljr*
©tut gattor [läf|tg
etmaS anbereS, ©ute§ gaftum ; fafttfcf) 
tGttjmologie gafuttö
©uptjcmiSmuS fallieren; gaEit
©uter ba§ fäftig
©oangetium faUS; aEeitfaES, jeben=
©bentuatität; ebentneE faES ufib.; beften,
eratt fctjtimmften gaE[e]§
©jamen u. beften*, fctjtimm=
©jefution ftenfaES
©jentpet; ©jemptar falfdj; otjne galfdj
cjerjieren (=cieren) gatte; falten, faltig
©Sil gats; fatjen
©jiftenä gamitie
ejflufio ganfare
©jfurS fangen ; fingft, fing
cjotiftf) gant
©rpebition garn traut
Grperiment garre junger Stier]
©rponent gärfe junge Stil)] 
gafanerie©jport gafan
ejpreü gafdjine
extemporieren fafetn; gafetet, fafetig
©jtratt gafer; faferig
©jtrabaganj Saß, gäffer
gaffabe (gacabe) 
faffeit; bu faffcft u. fajjt 
gaffon (Sncott) 
gaftnadjt; Saftlag [eitel) 
gafjifet (gaSjifcl, ga§= 
faul; gänlniS, faulenden 
gauft; gäuftet ba§ 
[Jammer ber 93crg= 
leute]
gauteuit, gauteuitS 
gajcn
gajit (gacit) ba§ 
gccljfer [Sdjüfjting] 
fecljten; fidjtft, ficfjt 
gce, geeit 
gefjbe; befeljben 
fetjt; fel;tget;[e]n, =fd)ie= 
fjcn, =tretcn, er trat 
fetjt; otjiie getjt 
feitfjatten; er fjätt feit 
fcittb fein, toerben 
fcift
gelb; fetbcin unb fetb= 
au§,querfclbein;gc(b= 
fc£)cr[er]; gelbtoebel 
gctteifen
gerne; gemgeridjt 
gerge [gätjrmann] 
gerien
fern[e]: bon ferne 
gerfe [am gufj] 
fertig; eilfertig, frieb= 
fertig
gefen ber [ßfetreibeart]
gefte; geftung
getifd)
geuitteton
gej; töergfej
giafer
gia§to
gib et
giber bie [gafer] 
fibcl [luftig]
Sieber ba§; fiebertranf 
Siebet; ficbetn 
fiebern, gefiebert 
S'igur; figürlich
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giftton [©rbicßtmtg] 
giliale
gilter; filtrieren
ginanjen; finanziell 
finben; finbig, ginb= 
liitg; gunb 
fingieren [ju giftion] 
Sinne 
ginfterniä 
ginte 
girlefanj 
girn ber
girniS; firniffen; bu fir= 
niffeftu. firnißt; aefir* 
girft [be§ ®acße§] [nißt 
gi§fu§; fiSfalifcl) 
gitticf)
fe ; gijftern; fixieren 
glacßg; fläcßfctt, fläcß* 
finefern [fern
glnben
glagge; flaggen 
flämifcß 
glamnte 
glanell
gianfe; fianfieren 
flattern
gtaum; glauntfeber,
flaumtoeicß 
glatt§ (glaufcß) 
glecßfe [©ebne] 
flecfjten; flicßtft, fliefjt 
gteef unb glccfen 
glebermauS 
Siegel; Sbrefcfjflegel 
fletjen; flef)cntlic£) 
gleiß; befleißen, befliß, 
befliffen
fleftieren; glejion
fletfcßen
glieber
giiefe bie [©teinplatte]
gließ ba§ [SBacß]
fließen
gließpapier
fünf
glitterftaat
glorfc; floefig
Slot)
glor
glorett
glogfel
gloffe bie
gloß ba§ u. ber; flöß' 
glöte
glotte; gfotille 
glüj; glüjgcbirge 
glucl); flucßcn 
glucßt; fliicßtig 
ging; flug§; flügge 
glitr ber u. bie; tpauS* 
flitr
glur bie; gelbflnr 
gluß, glüffe; flüffig 
fliiftern; ©eflüfter 
glut; fluten 
goßlcn u. güllen 
goßntoinb 
goßre [Sticfer] 
geige; in ber golge; 
golgeleiften; infolge, 
Zufolge,infolgebcffen, 
bemjufolge
folgenbcä; baSgolgenbe;
inxfolgenbcn; folgeit= 
golio [berntaßen 
gotter
gonb [tpintergrunb] 
gonb§ ber [©elboorrat] 
Soutane 
forbern
förbern; 83eförberung 
gorelle
formal, formell 
gort ba§
fortan; in einem fort
gortepiano
goffil ba§, goffilien
gourage
graeßt
fragen; fragft, fragte;
in grage fontmen 
gragment
graftur
franfo; franticren 
granfe 
frappant 
gregatte 
frei; im greien 
greifeßar; greifcßörler 
greitagS 
grequens 
gresfo, greifen 
freffen; bu friffeft nnb 
frißt; bu fraßeft 
greuitb; freunb fein 
greuel; freüentlicl) 
griebßof; einfriebigen 
[eiußegett] 
griebrießabor 
frieren 
grie§ ber
gricfel ber u. ba§, grie* 
grifaffee [fein
frifcß; Bon frifeßent 
frifieren; grifeur, grifur 
grift
friüol; griöolität 
frößließ; froßlocfen 
gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleicß* 
nam; fronen, frönen 
gront 
frottieren
früßefteit§; jum, mit 
bem früßeften; in ber 
grüße
griiß ling; grüßftücf 
guber
gug; mit gug unb 
3ied)t; fügen, füg* 
ließ, gefügig 
gußre
fiißlen; gitßlung, fiißl* 
füllen; güllfel [lo§ 
güllen u. goßlen 
gunbament
fünfjeßn, fünfzig (fünf* 
jeßn, fünfzig) 
gunftion
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fürbaß
guricr (gourier) 
fürlicb unb üorlict) 
garnier (gournicr); 
gurnitur
gürft; gürftcntum 
gurt
gürmife unb S?ormiß 
guß, giiße; fußen; p  
guß[e] gel)[e]n; fuß* 
fjod); gußtapfe (guß* 
güfiüer [ftapfe)
guiteral
g adern 
gaffen 
©age bie 
gäfjnen 
©ata; galant 
©a  teere 
©alcrie 
©algen 
©atlertfe]
©alopp
©atofdfe (SMofdje) 
gatoanifd)
©amafdje (Samafdje) 
gang (gäitg) unb gäbe 
gängeln; ©ängclbaub 
©ant
ganj; im ganzen, im 
großen ganzen; ein 
©anjeS; gänjlicf) 
gar; ganj unb gar; 
©arfiidje
©arantie; garantieren
©arbe; ©arbift
©arberobe
©arbinc
gären; gor
©arnifon
©arnitur
garfiig
@aS baS, ©afe
©affe, ©äßdfen 
©aftmaljl; ©aftmirt 
©atter
gaufein; ©aufter 
©aje bie 
©ajelle
gebaren; ©cbärbe 
gebären; gebiert, gebar, 
geboren 
©ebäube
geben; gibft, gibt, gib 
gebieten; ©ebot 
©ebirge 
©ebiß
©ebreften baS 
©ebüßr; gebüßrenb 
©eburt; gebürtig 
©ccf
©ebädftuiS
©ebeef
geheißen; gebießft, ge* 
hießen; gebeibtid) 
©eeft bie; ©ccftlanb 
©cfaßr; gefäßrben 
©efäßrt baS 
©efäßrte ber 
©efäde
©efäß, ©efäße 
©efieber 
gefliff entließ 
©eßalt ber u. baS [53c* 
fotbung]
©eßalt ber [gnßatt, 
©eßege Sikrt]
geßciin; inSgeßeim 
get)[e]n; gingft, ging 
geßeucr
©eßitfe (©cßülfe)
©eßöft
©cifer
©cifet ber [53iirge] 
©eiß bie; ©eißblatt 
©eißet bie [ijieitfcße] 
©eij; geizig 
©efröfe 
©etänbe 
©elänber
©eiaß baS [Staunt], ©e= 
©clce baS [laffe
getegeutlid)
©clcifc, ©leiS; ent* 
gleifen
gelten; eS gcEt 
gelten; gelt?
©eliibbe 
gemäcßlidj 
©emaßl, ©emaßlin 
©entätbe
gemäß; bemgemäßrjeit* 
©emein[b]e [gemäß 
©cmcngfel 
©entfe; ©emSbocf 
©emiife
©cmüt; gemiittid) 
©enbarm, ©eubarmen;
©cubarmerie 
©enealogie 
geneßmigen 
©eit erat
generell; generös 
genefen; geitaS 
©cnctio u. ©enitib 
©enief
©enie, ©enieS; genial 
genieren [noffen 
genießen; genoß, ge* 
©enoffe u. ©enoß 
©enrebilb 
genug; ©enüge 
©enuS baS, ©enera 
©enuß ber, ©enüffe 
©eograpßie, =metrie 
©er ber [SBurffpieß] 
gcrabe; fünf gerabe fein 
taffen; gerabep, ge* 
©erät [rabcSmegS
geraten; eS gerät, geriet;
aufs ©erateraoßl. 
©eräufd) 
gerben; ©erber 
©crßarb; ©ertrub 
gering; nießt im ge* 
ringften 
©erinnfel
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©eröHe
©crte; Reitgerte
©ertrub
gcruljen
gefamt; ©cfomtljdt 
©efanbtcr; ©cfaubt» 
©efdjäft [fc^ aft
gefcEjeljert; e§ gcfdjicljt, 
gefdjal); ©efdjidjte 
gefdjeit 
©efdjmcibe 
©efdjnteiß 
©efeßoß, ©efc^offe 
©cfdjmabcr 
gefcE)tr>inb 
©efdjttmlft 
©cfdjtnür 
©cfimS
©cfinbe; ©efinbel 
©efpatt ber [©efäßrtc] 
©cfpanit ba§
©cfpenft
©cfpinft
©eftabe
©eftalt; bergeftalt 
©eftänbniS 
©eftänge ba§
©efte, ©eften; gefttfu= 
lieren
geftern; geftrig 
©efträud)
©eftrüpp
©ejumS
©cträn!
©etreibe
©epattcr
gemaßr merben
©eraäfjrbic; geioäljrcn
©etnaljrfam
©etnäljrSmann
©ctoanb; ©cmanbljauS
gemanbt; ©emaubtßcit
gemärtig
©emeßr ba§
©etüeit)
©cttnnn; ©etrinft 
gemiß; ©cmißljeit
gemölfnen; gciuöfjulid), 
©emoljnßeit 
©cmürj 
©e,$iefer 
©icDet 
©ier; gierig 
fließen; goß, gegoffen;
©ießer, ©ltß 
©ilbe; ©dfüßcngilbe 
©ilet 
©ip§
©iraffe
©irlaitbe (©uirlanbe) 
©tfdjt
©itarre (©uttarre) 
©lacel)anbfd)ul)
©taciS baä 
©la§, ©täfer 
©laße
gteirf) unb gleid); be§=, 
mcineS=, oßncgleri 
djen; gleichermaßen, 
=tt>cifc; glcidpnol)! 
gIeid)fd)eHf[e]tig, =tnin= 
t[e]lig
©IciSner; glciSnerifd) 
gleißen [glänjen] 
gleiten; glitt, geglitten 
©letfdjer
©licbmaßcn; gliebmeife 
glimmen; glomm unb 
©limmer [glimmte 
glimpflief) 
gtißern
©lobuS, ©lobuffc u. 
©loben
©lorie; glorrcid)
©loffe
gloßen
glitßen; ©Int
©IpptotljeE
©nci§
©octel 
©öpcl ber 
©offe
©ote; gotifdf 
©oetlje
©ottfricb; ©otfßarb 
gottlob!, ©ott fci®anf! 
©onpcrncur; ®ouuer= 
nante
©rabmal; ©rabfdjeit 
©rab; ßoeßgrabig 
©raf, ©riifin 
©ram; grämen; gram 
©ramm ba§ [fein 
©rammatit
©ran ber u. ba§ [®e= 
tnidjt]; ©ranate 
©ranit 
©ra§; grafig 
graffiereit 
gräßtid)
©rat; DriicFgrat
©rate; gifdjgräte
grätfdfcn
gratulieren
grau; gräulich
©rau§; graufen,graufig
©raPcur
©rajie; graziös
©rei§, ©reifin
grell
©renabicr
©renje; begrenjt
©rete, ©reichen
©renel; greulid)
©rieggram; grieSgrä»
©rieß ber [mig
©rimaffe '
©rimm; grimmig
©rinb
griufen
©rippe
grob; ©robian 
©rog
©ro§ ba§ [ätnölf ©ut= 
jenb]
groß, am größten; 
groß unb flein; im 
großen; größtenteils 
©rotte 
grübeln 
©rum[mc]t
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grün; int ©rünen; 
©rünfpan
©runb; ju ©runbe u. 
gugrunbe (gu gntnbe) 
gel;[e]n, legen, richten 
grunzen
©nippe; gruppieren 
©ru§ [©djutt]; SM;Ien= 
gru§ 
grujeht
©ruß; grüßen 
©riilje
gurfen; ©ueffaften 
©uillo litte 
gültig 
©untmi
©unft; gu ©unften n.
äugunftcn(äuguuften) 
©iinter (@üntt;er)
©uß, ©üffe 
©uftap
gut; äitgute (jU gute) 
halten, fontmen; im 
guten jagen, jum 
guten tocitben; in 
©üte; ©ute§ unb 
S3üfe»; gut[jeißen 
©uttaperd)a 
©pmnajium; ©pm= 
naftif
§aar, §ärcf|en; paarig, 
hären; behaart 
^aber u. Jgafcr 
$abid)t 
£>abit
^mbfcligfeiten 
tpaefe bic [SSerfgeug] 
tpaefen ber u. Jpacfe bie 
[am gufj]
Öäcferling
tpäcfjel
$aber
frnbent; £jaberluntpen
tpafen, £mjcn 
öafer u. §aber
$nff
$aft
§ag; Hagebutte u. §am= 
butte; tpagcbudje, 
bagcbücben;§ageftoIg 
tpäßer
|)ai)n; §af)n[en]jcljrei 
l>ai, §aifijcb 
§ain
£mfen; {jäfelu 
=f)albeit; meinethalben, 
eurethalben u. f. tu.; 
allenthalben 
=halber;bcifpiel§=,franf= 
hcit§=, ehrenhalber 
halbpart 
tpalfter 
hallo! 
hatdftarrig 
halten; bättft, hielt 
tpalunfe 
häntijdh 
tpäntorrhoiben 
tpamfter
Öanb; gur §anb fein, gu 
tpanben u. gu §än= 
ben; überßanb, üor= 
berhanb; ab=, öer=, 
gul)anben; altcrhanb, 
furjerljanb (furger 
tpaitb); hani>i)n&en; 
au3=,be=, einßänbigen 
hangen; hingft, 1)^9 
hängen; Ijängteft 
tpanS; hänfeln 
gantet ber [Turngerät] 
hantieren; tpantierung 
hapern 
©arfe 
£iarlefin 
Harmonie 
iparnijcb 
Harpune 
hartnaefig 
€>arä; härjig
£>afarb= (öagarb)fpiel 
|>afe, §äächen 
£>ajpe; hafpetn 
Ijaffen; bu haffeft u.
haßt; ©afi, häßlich; 
€>aft; heftig [gehäffig 
ha;t [öon haben] 
bätfcßeln
©aufe; häufig; gubattf 
fontmen
§aitpt, ^äupter; gu 
Stäupten; Häuptling 
£>au§; gu, öon, nach 
£>aufe; ßau§balten, er 
hättljauS; haufieren; 
£au§rat, fpaubgerät; 
häugfid)
£>aufje bie
tpebel
Hechel
tpecßje [Slniebug]
|)ecfe
gebend)
|)ebroig
$eer; ßcerbann, ßcer= 
6 cfe [ftraße
§eft
hegen; tpeger, ©efjege 
§ct)I; fein 5>eht ntadhen;
üerhehten; §cßter 
hehr [heilig, erhaben] 
.Speibe ber; ipeibentunt 
tpcibe bie; tpeibelanb 
heifet, beifüg 
heilen; §eüanb; heilig, 
Heiligtum 
£>eimat; £>eimtöeb 
£>eirat 
heifer
heiß, am beißeften 
heißen; hieß, geheißen 
beigen
Öeftar; ^jeftolitcr 
tpelene
liellebarbe; $ellebarbier 
ftcllene [©rieche] 
|)cmb[c]
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tgemifptjäre 
Ijemntcn; £>emmni§ 
Ijcnfen; tpenfet, genfer 
©enne
l;cr; I) er Worts, fjerab,
£)craudf [^ ereilt
Verberge
tgcrbft
$erb
.•gerbe
gering
^ermann
tpcrmelin
IjerinetifdE)
Sjcrotb; tperatbit 
§err; fjerrtid); f)err= 
fdjen; bu ljerrfcE)[e]ft; 
§crrfd|aft
$erj; rjerätg, tjerstid)
l>ci'äog
heterogen
§en; §cufd)obcr
Ijendjctn; ipendjter
£>eucr bie; feuern
Ijeuer; feurig
fjeuten; ©cljeut
Ijcute; heutig; t)eut=
£>eje [olltage
Ijicnieben
hierauf; tjiertjer
fyiernad)
ipicrogtppfyen
tpiftfjorn
■ Öilfe (£>it(fe)
tgimbcere
bin; IjinauS, hinein 
l)inbcrn; ©iitberniS 
§tnbin [£)irftf)fnt)] 
fjinfidjttict), in >^inficf»t 
tjintanfjalten 
(jinterriicfS
|>ippobrom [^ 5fcrbe= 
rennbatjn]
£>irfe
tjiffen [biegtagge]; bu 
f)iffeft u. t)i|t 
^iftorie; tjiftorifdf
£>oboe u. Oboe; tpoboift 
u. Dboift
tjod) itnb ntebrig; aufS 
f)ücf)fte, fjodjftcnS; 
§ötje 
tjocten
tpücfer [23ncEel]
§of; tjöfifd], tjöflid) 
tpoffart; fjoffärtig 
hoffentlich 
$ot)eit 
tpotjepriefter 
ho!;t; §ö()te, fjötften 
tgofjn; höhnen; t)ot)n= 
tadjen
tpöfer [§änbter], tpöfe= 
holb; hotbfetig [rin 
hoten; abljotcn 
holla!
£>üUe; höttifd)
Ijolpcrn; f)otp[e]rtg, Ijot= 
P[e]riif)t 
^utunber 
tgomüopatb 
tjonett 
§onig
igonoratioren bie 
|)oriä0nt
£)onü§ u. ©orniffe
©ornung [gebruar]
©oroffop
tjorrenb
©ort
©ofpitat; ©ofpig
©otet
Ijiibfd)
©nfe bie [gtadjc SanbeS] 
©iifte
©ügcl; f)üg[e]tig 
©uljn, ©iiifner 
Ijiitlcn; ©ülle, ©ülfe 
Rümmer
tjunbert; einige Ijnnbcrt, 
einige ©unberte; Pom 
©unbertften in§ San= 
fenbftefommen; I)un= 
bertmat
©iine; Hünengrab
hüpfen
©ürbe
hnrra!
©ufar 
©ut ber
©ut bie [©dfuf?]
©ufcel
©pane
©pajinttje (©pacintfje)
©pbra
©pgiene
©pmne
©pperbet
©ppodjonbrie
©ppotenufe
©ppottjef
©ppotfjefe
3  Ci).
ibeat; baSIgbcat; !gbea= 
liSinuS
gbee, ^becn; ibeett
ibentifch
!gbiot
3>bpU ba§, iybpHe bie
Sget
ignorieren; Sgnoraut
Sttuntination
2>ttuftratiou
SttiS, Sltiffe
imaginär
Smbiß
SmperatiP
gmpcrfett[um] (!gmper=
[gmpcrtinenj [fectum)
impfen
inbrünftig
inbeS, inbeffen
inbifferent
!gnbifatio
Snbiüibuum, SnbiPi* 
bnen; inbioibucll 
Snbuftrie; inbuftriett 
infallibet; SnfaUibiUtät 
Infanterie
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htfigieren (ittfieieren) irrational Suni
Sngenieur irregulär Sunfcr
SngrebienS ba§; Sn= Srrtum; irrtümlich Surt)
grebienjien (Sngre= Sfegrim 3«ftij
bientien) S§lam u. Sflottt Sute bie
gngmer ifolieren Sutnel; SuWeiter
Snljalt; infjaltS 
infognito
infonfequent; Snfonfc*
Sfothermen 
S^raelit u. Sfraelit 
Sftl}mu§ SV bgl. auch (£.
iuforreft [quenj Italiener; italienifdj Sabale
^nlnnb; Pfaffe 
Snlett ba§ 
inmitten S  CO*
Sabel baS 
Sabeljau ber 
Sabine; Sabinett
inne ^aben 
Snnung fath, jäl)[e]
Sabriolett
Sabett
Snquifition Sacht [©djiff] 
Sagb; jagbbar
Saffee ber
Snfeft Säfig
Snferat jählings Saftan
insgeheim; inSgefamt jahraus, jahrein; jafjres fahl
infofern, inforoeit lang jjälirig, jährlich; faljmig [fcfiimmeliq 1
infonberfjcit Safob [Safjrjehnt Sahn; Sahnfalirt
Snfpefteur; gnfpeftor Salou|te Sai (Quai) ber [Ufer,
infpikieren (=cieren) Janhagel Uferftrajje]
Snftanj
Sfnftinft
Januar, Jänner Saifcr
Sargon Sajüte (Sajütte)
Snftitut SaSmin Safabn
Snftruftion jäten SaftuS, Safteen
Snftrument Saudje Salcnber
Sntegral jeberniann; jeberjeit; Salefche
Snteileft; inteHeftueß jebeSmal; jeglich Satfaftor
intelligent; ^nteEigenj jemanb; jemanb anberS, fatfatern [ein ©djiff]
Snterbift jemanb SrentbeS Saliber
Sntereffe; intereffont jenfeit[§] Satif
Snterjeftion je^o, jejjt; jefeig fatfulieren; Salfulator
Snterpunttion lyoclei (jodlet)) Saltigraphie
Snterüall Sob baS Samee, Sameen
intim Johann; $an§ Samel (Sameel)
intolerant; Sntoferanj jol;ten Samelie
intrigant; Intrige(Sn* Soppe bie Samelott
trigne); intrigieren Sofeph (Sofef) Samerab
(intriguieren) Journal Sameratift
SnPaübe jobial Samilte
Snüentar; Snbentur Subei; jubeln; Su&is Samin
intnenbig läum; jubilieren Samifol
Samnt; Sammrabinmiefern, intnieineit S«li
irben; irbifdj jung unb alt; jüngft Sammacher
Ironie Sungf« (Sammntadjcr)
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Kammerrat [Sitel] Karbätfcpe [SSoEfamm] Kataftroppe
Kampagne (Eampagne) Karbinal Katccpet; KatccpiSmuS
Kämpe Karfreitag; Kartoocpc Kategorie; lategorifep
Kampf; Kämpfer Karfitnfcl [Ebclftein] Kater
Kampfer Karifatur; tarifieren Katparina
Kanal, Kanüle Karl Katpebcr
Kanapee Karmcfin, Karmin Katpcbrale
Kanarienbogcl KärneOal Kätpcte
Kanbclaber Karnicfel baS Katpolif; f atp otif cp ;Ka=
Kanbeljucfer Karoline Kattun [tpolijiSmuS
Kanbibat Karoffe faubcrtoclfcp
KaneüaS Karre bie u. Karren ber; Kauffaprteifcpiff (Kauf=
Kängurup farren; Kärrner farteifepiff, »gl. §of*
Kaninepen Karree, Karrees (Earre, Kaution [fort)
fannelieren EarreS) Kautfcpuf
Kannibale Karriere (Earriere) KaOaücr; KaüaBerie;
Kanon; fanonifcp Kartätfcpe [©efepofi] Kauiar [KaoaEerift
Kanone; Kanonier Kartaufe; Kartäufer Kopie
Kantate Karte fepren; Kepricpt
Kantine Kartell feprt ntaepen
Kanton, Kantone Kartoffel Keiler [Eber]
Kantor, Kantoren Karton; fartouieren KeEe
Kantfcpu KäruffcE Keller; KeEner
Kanjet KarOiol Kelter; foltern
Kanjlei; Kahler Karjcr (Earcer) fcnntlicp; Kenntnis
Kap baS Käfe fentern
Kapaun Kafematte Kerbpolj
Kapazität Kaferne Kefcpcr [Efep]
Kapelle Kafimir feuepen; Kcucppuften
Kaper; fapern Kafino Keule
Kapital; Kapitel; Ka* KaSfabe feufcp
phäl lt. Kapitell [an Kafpar Kiebip
ber Säule]; Kapitol; Kaffe; Kaffette; Kaf= Kiefer ber
fapituticren, Kapitu= fier[cr] Kiefer bie [Saum]
lation KafferoEe Kiel; ficlpolen
Kapitän Kaftagnctte (Eaftag= Kieme
Kaplan Kaftanie [nette) Kien; Kienfpan
Kappe Kafte bie KieS; Kiefel
Kapp^aum fafteien fiefeit f. erliefen
K'apfcl KafteE; KaftcEan Kilogramm, =metcr
Kapuze; Kapuäiner KafuS (SafnS) Kinn; Kinnlabe
Karabiner Katafalf KirmcS (Kinnen), Kir=
Karaffe Katafombe meffe
Karat; farätig Katalog Kiffen; Kopffiffen
Kararoane Kataraft Kifte, Kiftcpen
Karbonabe Katarrp; fatarrpalifcp fip[e](ig
Karbunlel [©efeptnür] Katafter Klabbe [©cfcpäftSbucp]
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Haffen; Kläffer 
Klafter 
Klappe 
KlapS
Kar; im Karen fein, 
inS f(are lommen 
Klara, Klardjcn 
Klarinette
Klaffe; Klaffifcr, Kaf= 
fifcf); Kaffifigieren 
Hauben
Klaufe; KlauSncr 
Klanfel; öerKaufulicren 
Klarier 
KledS; Iledfen 
Klee
Klei; Kleiboben 
Kleib; Kcibfain 
Kleie
Kein; bon Kein auf; 
im Keinen, bis in§ 
Keinfte
Kleinob, Kleinobe unb 
Kleiuobien 
Klempner
KleruS; Klerifcr; Keri= 
!al, Klerifei 
Klette 
Klient
Klima; Jlimatifcf) 
Kimmen; Komm 
Klinif; Kinifd)
Klinle; Surllinle 
Klifiicr (Klßftier) 
Kloale 
Klöppel 
Klops
Kloß, Klöße
Kloftcr
Kloß
Klub
Kluft
fnaclen
Knappe
Knafter
Knäuel
tnauferig
Inidcn; Ktiderig 
KnidS; tnidfen 
Knie, Kitice; Inie[e]n 
KnirpS
liürfdjen; bu !nirfd)[e]ft 
Knoblaud;
Knorpel; fuorp[e]tig 
Knofpe, Knöfpdfen 
Knoten 
Knüppel 
fnufpent
Knüttel; Knüttctöerfe 
Ko=, Kol=, Kom=, Kon=, 
Kor= in gufammen* 
gefeßten grembtoör­
tern, g. 9). Koeffigient, 
foorbiniert, Kofi= 
nuS;
Kolleg, Kollege, 
Kollegium, Kettelte, 
Kottefteur, Kottifion, 
Kolportage, Kotpor= 
teur, folporticrcn;
Kombination, 
Kontmanbant, Kont= 
manbeur, Komman= 
bo, KommerS, Kom= 
miffar, Kommiffion, 
Kommune, Kompa» 
ratiP, fontpaft, lom= 
petent, Komplement 
[Grgäitgung], tom= 
plett, Komplej, Kom= 
pliment [©rufä], lom= 
plijiert, Komplott, 
tamponieren, Kotu= 
pott, Kompreffe,Kom* 
promiß;
Konbition, Kon= 
bitor, lonbolieren, 
Konboleng, Konbul= 
teur, Konfeft, Kon= 
fereng, Konfeffion, 
Konfirmation, fon= 
fixieren (fonft§= 
gieren), Konftilt, lon= 
fuS, Konfufion, Kon*
greß,longruent,Kon= 
grueng, Konjugation, 
Konjuultion, Kon= 
funltiP, lonlab, lou= 
lret,Konlurrent,Kon= 
turreng, KonlurS, 
Konnexion, Kon= 
fenS,lonfcquent,Kon= 
fcqueng, Koufcroe, 
Konfiftorium, Kon= 
fole,Konfonanl,Kon= 
forte, Konftitution, 
Konftrultion, Kon= 
ful, Küitfum, Kon* 
tinent, Kontra!t,Kou= 
traft, Kontrolle, Kon= 
trotteur, Konbent, 
Konberfation,tonbej, 
Konoift, fongentrifd), 
Kongept, Kongert, 
Kongeffion, Kongil;
Korporation, lor= 
reit, Korreftur, lor= 
rigicrcn, Korrefpon= 
beng, forrefponbieren 
Kobalt [SDtineral] 
Koben u. Kofen 
Kobolb [33erggeift] 
Köbcr; löbern 
Kobcj (Gobcj)
Kofen unb Koben 
Koffer ber unb baS 
Kognal (Gognac) 
Koßl; Kofjlrabi 
Kopie; Kopier 
Koje bie 
Kofarbe
lofett; fofettieren 
Kolon, KofonS (Gocon, 
KotoSnuß [GoconS) 
KolS (GoalS)
Kolibri
Kolit
Kottett
Kolon; ©cmilolon 
Kolonie, Kolonien 
(=ieen); Kolonift
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Kolonne; Kolonnabe
Kolophonium
Kolorit
Koloß; lotoffal 
Komet
Komfort (Komfort) 
Komiter; fomifd) 
Komitee (Komite) 
Komma
KommiS (dommiS)
Kommißbrot
Kommobe
Komöbie; Komöbiant 
Kompagnon (Gompag= 
non)
Kompanie u.Kompagnie 
(Kompagnie) 
Konipaff, Kompaffe 
Komteffe 
Komtur 
Konti] t)Iie
fonifd) [fcgelförmig] 
Konrab
Konto, Kontos (Konto, 
Konti)
Kontor (Komptoir)
Kontur [Umriß], Kon=
fopfüber [turen
Kopie; fopiereit
Koppel
fopulicren
Koralle
Koran
Korinthe
Kornelfirfd)e
Kornett
Korporal
KorpS (KorpS)
forpulcnt; Korpulenj
Korribor
Korfar
Korfett
Koroette
Korpphäe ber
Kofaf [politifch
Kosmopolit; foSmo=
Koffat, Koffäte
Koften; auf Koften
Koftiim
Kot; fotig
Kotelett
Köter [§unb]
Kottjurn
Krabbe bie [KrchS] 
!räd)jen
traft, s-33- meines SlmteS 
Krähe; fräljen 
Krafecl
Kram; Krämer 
Kram[me]tSüogeI 
Kran 
Kranicl]
Krauj; fransen 
Krater
frauS; träufeln
Kraufeminse
Kramall
Kramatte
Kreatur
Krebs
frebensen
Krcbit
KrciS; freifen; Kreifcl 
freifdjen; bu frcifch[e]ft 
freißen
Krempe; frentpen
Kreole
frepicreit
Krepp
Kreffe
Kreus; freuj uttb quer 
friedjen; froef), getrochen 
friegen [befomnten u.
Krieg führen] 
Kriminalift; frimineU 
Krife, KrifiS 
Kriftall (Krßftall) 
Kritif; fritifch 
Krofobil 
Kröte 
Kriicte
Krume, Krümchen 
Kruppe bie [Kreus ber 
Krüppel [Leittiere]
Krupphuften
Krufte
Krugifir
Kubifntafj; fubifd)
Küchlein
KuclucE
Kufe; Küfer
Kugel; tugfellig
tüh't
fühn
Kuliffe (douliffe)
Kulmination
KultfuS]; fultibieren;
Kümmel [Kultur
Kum[me]t
Kumpan
Kunbfdfaft
Kuno
Kunft; Kunftftücf 
Kur; titrieren;KurtjauS 
furant (courant) 
Kiirah; Küraffier 
Kuratel 
Kurbel
KijrbiS, Kürbiffe 
fiiren; Kürturnen 
Knrfürft; Kurmürbe 
Kurie
Kurier, Kuriere
furioS
Kurrenbe
Kurrentfdjrift
KürS, Kurfe; KurfuS
Kürfdjner
furfio
Kurt
Knrbe
fürs; feit, bor für* 
S e m ;  aufS fürgefte; 
über fürs °t)cr taug; 
ben fiirsercn sichert; 
Kursmcil
Kuß; füffen; bu füffeft 
u. füfjt
Küfte; SOcecreSfüfte 
Küftcr; KuftoS 
Kutfdje
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Kutte
Kuttel; Kuttelfici 
Kutter
Kubert, Kuberte (dom 
bert, Soubcrty) [@e» 
bedu. Sriefnmfcßlag] 
Kuj bcr [üluteil au 
einem 53ergibcrl]
8 .
Saboratorium 
Sabfat 
Sabprintß 
Sac£)§, Sacßfe 
Sact; lädieren 
Sabe
laben; läbft, labt 
Safctte
laßnt; lärmen 
Saßit [SOietallbraljt] 
Saib [©rot]
Said); laid)en
Saic
Safai
Safe; ©aljlafe
Safeit; Scttlafen
lafonifcß
lallen
Sama
Sanb; Sanb§fnecßt 
laug; feit langem, be§ 
längeren, jum läng= 
ften; tage=, jahrelang 
Sang[e]meilc; laugwci= 
läng§ entlang] [lig 
längft [feit langer $eit] 
langmierig 
Sanje; Sanjette 
Sappatie 
läppifcß 
Särd)e [Saum]
Särut; lärmen 
Sarbe; cntlarbcn 
laß; Iäffig
laffen; bn läffeft u. läßt
Saft; läftig
Satrine
Satte
Satticß
Satrocrge
Saucß
Sauge
laut; läuten
lauter; läutern
Saba
Sabenbet
labieren
Saboir [SSafcßbeden]
Saraiue
Sajarett
Sebeit; mein Seben lang 
u.. mein lebelang; 
mein Sebtag; bei 
Sebjeiten; Ieben§* 
laug; Sebeßocß 
ledjjen 
led
lebig; lebiglicß 
See [©egenteil b. Sub];
leewärts 
leer; leeren 
Sefse
Segat ba§ [S3ermäd)t= 
Segenbe [ni§]
Segion
legitim; Segitimation 
Seß[e]n; belcßnen 
Seßm
leßnen; Seßne 
leßrcn; Seßrcr; ©e= 
leßrter
Seib; bei SeibeSIeben; 
beileibe (bei Selbe) 
nid)t
Seibung [an genftcrn 
unb Süren] 
Seidjbont 
Seicße; Seicßnam 
Seib; ein Scib[§] tun; 
juleibe
leib fein, tun, werben 
leibig; Iciblicß
Seier; leiern 
leißen; leißft, ließ; 
SeißßauS
Seifauf [Kanftrunf]
Scinwanb; Sinnen
leiten; ©eleitfe]; Seiter
Scftion; Seftüre
Senj
Seoparb
Seopolb
Serclje [Sogei]
lefen; la§
Setßargie 
Setten bcr 
Setter bie
Setter, Settner ber [in 
ber Kird)c]
leßt; am, jutit leßten; 
jn guter Setjt (ju= 
guter! eßt) [bonSetje] 
leugnen
Seutuunb; berleumben
Seutnant
leutfelig
Sebante
Sebit, Sebiten
Scbfoie (Seufoje)
Sejifon, Scjifa
liberal
Sidjtntcß u. Sicßtmeffe 
Sib; Slugenlib 
Siebe; pliebe 
Sieb ; Sieb erb ueß 
lieberücß
liefern; Siefcrant 
Siför (Siquenr)
SUie
Simonabe
Sinbwurm
Singuiftif
Sinic; litt [i] ieren; Sineal
linfS; boit, nad) linfS
Sinnen; Scinwanb
Sinfe
lifpeln
Sitanei
Sitcr ba§ (ber)
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Siteratur; literarifdj
Sitpograppie
Siturgie
Sipe
Sibree
Sijitation (Sicitation) 
Slopb
Sob; löBIidE); lobfjubclxt
Sode; lodidjt, lodig
lo der
lobern
Söffel
Sogaritpmug, =men 
Soge
Sogt!; logifcp 
Sogig; logieren 
Sopc; lopen; lidjtcrlop 
Sopgerber
Sopn; lohnen; löhnen 
S o!qI bag
So!omobiIe;So!omotibe 
Sorbeer 
Sorb, Sorbg 
Sorgnette; Sorgnon 
Sog; lofen; Sofung 
Io§; löfen; löSIicE) 
löfdjen; bu Iöfd)[e]ft; 
criöfcpen; bag Sicpt 
erlifd)t
Sot; loten; lotrecpt, 
löten; 4ötig 
Sotpar (Sotar)
Sotfe
Sotterbnbe; lotterig
Sotterie
Soitigbor
lotjal; Sopalittit
Sncpg
Siidc
Subolf; Subtnig
Sug; lügen
Ingen [fpäpen]; Sule
Suife
lufratib
Siinfe bie [Slcpgnagel] 
Supe
Sufi; lüftern
Sub [Sßinbfeite beg 
©djiffeg]
Sujitg
Spmppe
Iqncpcn
St)ra; Sprif; Iprifcp 
Spseum (Spcenm)
m .
©Jaat ber 
©taept; mächtig 
©labe
©JabemoifeEe, ©JamfeE 
©taga5in
©Jagb, SOJägblem 
©tagte; ntagifd)
©Ja giftrat 
©tagnet
mcipeit; ©Jciper; ©Japb 
bie, ©täpber 
©Japl; ©tapljeit 
mapten; ©tiiple 
©taplfcpap [bgl. ©e» 
©täpne [ntapl]
mapnen; ©Japnung 
©täpre [ffjferb]
©Jai; bie (ber) ©Jaie 
©taib [©Jöbcpen]
©iaig
©Jaifcpe; ntaifdjen; bu 
maifcp[e]ft
©Jajcftät; maieftätifcf) 
©tajor
©tajoran u. ©Jeiran 
©tajorat 
©Jajorität 
majorenn
©Ja! cl; mafellog; rnäMn 
©tariaroni (©taccaroni) 
©tarier u. ©tarier [bie 
©tafnlatur
©Jal; ©talftein, ©JerJ= 
mal, ©tnttermal 
©Jal; bag erjte ©tal u. 
bag erftemal, sunt
jmeiten ©Jäte n. 
jum ätoeitcnmal; 
ein anbereg ©Jal u. 
ein anbermal, mep= 
rere ©Jale u. mepr= 
malg; jmeintal, je= 
begntal, auf einmal, 
ein für allemal 
malen; gemalt; ©Jaler 
©Jalpeur bag 
ntaltjiög 
©Jaltefer 
©Jalöe 
©talj 
©tamclud 
©Jammut
man [mancpmal
rnanepe; mand)erlei; 
©Janbet bie 
©Janen bie 
©tangel; mangelg 
©tanie
©Janier; manierlicp 
mannigfaep; mannig= 
faltig
männiglicp
©Janöüer; mattöbrieren
©Janfarbe
©Janfdjette
©Jantel ber
©JanufEript
©Jarber
©tär[e], ©Jürcpen
©targarete, ©rete
©targarine
©Jarine
©tarionette
©tarletenber
©tarlife [Sonnenbad;]
©tarntor
rnarobe; ©Jarobeur 
©taroquin
©tarquig; ©Jarquife 
©Jarfd); ntarfd)ieren 
©JarfcpaE; ©JarftaE 
©Jartpa 
martialifd)
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SRärtyrer
SRürj
SRarßpait
9J?afd)hxe
9-liafer; maferig
SRafern
SRaSfe; SRaSterabe 
SRaSfnlinum (SRaScu* 
littum)
SRaß; mit SRaßen; oT;ne, 
über bie SRaßen; ber= 
maßen, geroiffer*, 
befanntermaßcn 
maffatrieren 
SRaffe; maffiü 
SRaßfjoIber 
maffieren; SRaffage 
SRaßtieb
SRaft ber; SRaßbauitt 
SRaft bie
9Jf atevie; SRatcrial; ma=
SRatßematit [terictt
SRattßtbe (SRatilbe)
SRatraße
SRatritel
SRatrije
SRatrofe
SDtattf)än§; SRattlßaS 
SRauS, SRciufe 
SRaufe; maufern 
SRauf oleum 
SRaut bie [Sott] 
SRajurfa
SRecljanit; niedfanifdj 
mccfcrn
SRebaitte; SRebaitton
SRebijin
SRcer
SRccrrettid)
SRefß; metßig 
ntefjr; mehrere 
SReicr; SRcicrfjof 
SReile; meilenweit 
SReiler 
SReineib
SReiran u. SRajoran 
SRcife
SReißet ber; meißeln 
meift; meiftenS; bie 
meißelt, baS meiße, 
am meißen 
SRclandjolie 
SRelange 
StRelobie 
SRelone 
SReltau 
SRemine 
SRentoiren bie 
SRemoranbum 
SRenage; mcnagieren 
SRenagcrie 
SRcugfcl 
SRennig 
SRenuett 
SRcrgcl ber 
SReribian 
inerten; SBcrmcrt 
SReSmer [nidß ju SReffe 
gehörig]
SReffe; SReßbudj 
nteffen; bu miffcft unb 
mißt; bu maßeß 
SReffiug 
SReßije 
SRet
SRetamorpfjofe 
SRetapßer; metaptjorifd) 
SRetapßyfit
SRetcor baS; SReteoro=
SReter baS (ber) [logie
SRetßobc
SRetonymie
SRetrit
SRetropole
SRette
SRetttnurß
SReße
SReßger
SReudfelmorb; meud)= 
lingS
SRcute; SReutcret 
SRejjane; SRe^ anin= 
luoßnung
SRiaSma, SRiaSmen
SRieber baS [bruct] 
SRictte [©efid)t3au3= 
SRicte; mieten, SRieter 
SRigräne 
SRifroffop 
mitb; uiilbtatig 
SRilitär; militärifd) 
SRilij
SRilliarbe; SRittionär 
SRilj
SRime; SRimif 
minbcftcnS; gutn, nic^ t 
im minbeßen; baS 
ntinbcße
SRiite [unterirbifcßer 
©ang]; minieren 
SRinerat 
SRinifter 
SRinne 
minorenn 
SRinorit 
SRtnorität 
SRinuenb 
SRinute
SRinje; Pfefferminze 
SRiratet 
SRifantßrop 
mifdjen; bu ntifcf)[e]ß 
SRifpcI
niiß=; mißbraucf)en,ntiß= 
ßanbclit; nüßßettig, 
ntißlid); SRißmut; 
SRißton u. f. in. 
ntiffen; bu miffeft u. mißt 
SRiffetat; SRiffetäter 
SRiffion; SRiffionar u.
SRiffionär 
SRifjette (SRiSjette) 
Stiittag; beS SRittagS;
ntittag§ (SRittagS) 
mittels (mitteiß) 
mittcrnadßS (SRitter= 
SRittfaften [nacjjtS) 
mittlermeile 
SRittmod); SRittmodjS 
SRöbel; möblieren 
SRobiliar; SRobilieti
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mobilificren 
90?obe; mobem 
90?obell; mobeHieren 
mobein
SOiober; moberig 
mobileren (»eieren) 
mögen; mag, ntödjte, 
gemocht
möglidf; fein möglich 
fteä, alles mögliche 
tun; möglichenfalls, 
mögtidjenneife 
9J?ohammebaner 
99?ol)n; SJfofjnblume 
90?ol)r ber; SRofjrcnlanb 
SDiöljre; 90iof>rrübe 
mofieren (moquicren) 
90?ole bie u. 90?olo bcr 
[Jpafcnbatnm] [bie 
90?ole!üt baS, 90?ole!üle 
99?omcnt ber [21ugen= 
blict]
90?onarcfj; 90?onard)ie
90?onat
90?önd)
90?oitb; moirbfüd)tig 
SKonotog 
monoton 
99fouftranj
SKonftrum; monftroS 
90?ontag; 9J?ontag§ 
9D?ontcnr; montieren 
90?oor ba§; 90?oortanb 
90?ooS, 90?oofe; bemooft 
90?opS, 9J?öpfe 
90?orat 
90? oraft 
99? o reffet
9J?orgen ber; beS 90?or» 
gen§; morgens 
(90?orgen§)
morgen [am yolgenben 
Sage]; morgen abcnb 
90?orit}
99?orpt)ologie
ntorfcl)
tDtörfcr
90? ortet 
99?ofai£
99?ofd)ee 
90?oft; SJJoftricf)
90?otiö
90?otto
90?örae
müden; mudfen 
90? uff
90?üt;e; muffen; müf)= 
fam, 90?üt;fal, müh» 
39?ulfme [felig
muttiplijieren feieren);
99tuftiplifanb
90?nmie
9J?unb; münblidf 
9J?iinbel; miinbig 
Söiunifijenj 
90?unition
munizipal (municipal) 
90?iinfter ba§
99?ihtje [®elb] 
mürbe; 90?ürbbraten 
9D?u§; ©emiife 
9D?ufe;90?ufeum,90?ufeen 
90?ufclmanen u. 90?ufcl= 
miinner [90?ufi!ant 
mufigieren feieren); 
90?uSfat; 90?u3fatcfler 
90?u§fel; muSfulöS 
99?u§fete; 90?u3fctier 
90?u|e; müfjig 
90?uffelin
ntüffen; bu mufft, 
mufjteft
90?nt; mutig; jumute 
(ju  90?ute) fein; mut» 
mutieren [ntajfen 
90?prrt}e 
9J?prte
90?l)ftiE; ntpftcriöS 
SDirjttje; 99?t)tffoIogie
9?abe [am Stabe] 
nadjäffen
nadfaffmcn 
9?adfbar, 9?ad)barn 
9?acf)en 
nadjgiebig 
9?ad)f)ut
9?adflaff; 9?ad)Iäffig!cit 
9?ad)mittag; be§ 9?ad)= 
mittagg; nachmittags 
(9?adjmittag§) 
nacf)fidE)tig
9?aclft; beS 9?adft§;
nacf)t3 (9?adft§) 
9?ad)teit; nachteilig 
9?ad)tigatt 
9?ad)trab 
narfeitb, nadt;
9?abir
nagen; 9?agetier 
nat)[e]; beS näheren, 
fürS nädffte; öon uatj 
unb fern; nähern 
nähen; 9?atjt, 9?äl)eriu 
u. 9?ä(fterin; 9?äf)= 
mafchine
nähren; 9?alfrung 
naiti; 9?aiPität 
9?ame; namenS [mit 
9?. u. im 9?.]; na» 
mcntlid)
nämlid); bcr nämlid)c 
9?apt)tl)a 
9?apoleonbor 
9?arr; 9?arrctci; nnrrifcE), 
bcr närrifd)[e]fte 
9?arjiffe (9?arciffe) 
nafcffen; bu nafd)[c]ft 
nafemeiS; 9?aStjorn 
naß; 9?ä|fe 
9?ation; national 
9?atur; natürlich 
9?autif
9?ebel; neb[e]tig
9?ebenbnhler
neden
9?cgation; negatip
9?egcr
9?cglige
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nehmen; nimm ft, nahm 
Stellung [ÖQiibjunge] 
nein; mit nein ober mit 
einem Stein ant= 
tn orten 
Steltnr
nergetn n. nörgeln 
Sterb; neröig; nerböS 
Steffel 
nett
neu; aufS neue, bon 
neuem; ettua§ S'tcueS 
neun; alle neun tncrfen 
Steutrum; neutral 
Stibclungcn
nic|t; jun i^te(3unid)te) 
machen; mitnichten 
(mit nicfjtcit) 
nicf)t§; für, um nichts; 
nidjtS anbereS, nichts 
SteueS; nidjt§befto= 
Weniger; ba§ StidjtS 
nieber; niebrig 
nieblicE)
Stiebnagel
niemanb; niemanb an= 
ber§, niemanb grent= 
Stiere [bcS
niefen; StieSmurj 
Sticfibraud); Stujjniejjer 
Stiete
nieten; niet= unb nagel= 
nirgenb[§] (feft
=ni3, =niffe; SilbniS, 
Stifte [93ilbniffe ufto. 
Stibeau; nibeüieren 
Stir, Stire 
nobel; Stoblcffe 
Stomabe
Stominatib; nominell 
Storb; norbwärtS 
nörgeln u. nergcln 
Storni; normal 
Stöffel ber u. ba§
Stot; in Stot, in Stöten 
fein; not fein, tun, 
werben; bounöten
(bon nöten) fein; 
notbürftig 
Stotar; notariell 
Stote; Stotcnfpftem 
nötig; nötigenfalls 
Stotij
nottnenbig; notwenbi*
Stobelle [gertocife
Siobember
Stobije
Stuance
StulX; null unb nichtig 
fein
Stumero; numerieren
Stummer
SiuntiuS
Stuß, Stiiffe
Stüfter
Stut bie [fjuge]; 9tut= 
(jobel
nuts[e], niit^ e; junu^e 
I5u nu£e) machen; 31t 
Stufi nnb grommen; 
Stuftnieffer 
Stpmphe
© .
Cafe
Obacht; in Obacht
Cbbuttion
ObcliS!
oberflächlich
Cberft, Cberften
Objeft; objeftio
Cblate
obligat; obligatorifd) 
Cboe n. tpoboe; Oboift 
nnb tpoboift 
Obrigfeit 
obffnr 
Cbft 
obwohl
Cd)§ n. Cdjfe
Ccter
Obern
offenbar; öffentlich
Cffenfibe
offerieren; Offerte 
Cffijial 
Offiziant 
offiziell; offigiöS 
Offisicr
Offein; offline!! 
oft; be§ üfter[e]n 
Of)cim u. Ohm 
Cl)m [SJtaff]; ohmweife 
Cljmet
ohne; oljnebieS; Df)n= 
mad)t
0()r; Ohrring
Öhr; Stabclöpr
pffupieren (occupieren)
Ofouont
Oftabe
Cftober
Oftroi (Cctroi)
ofulieren
ötuntenifh
Cfjibent (Occibent)
0 1 ; ölig
Olibe
Olpmp
Omen; ominöS 
Dtnnibuä, Cmnibuffe 
Oper; Operette 
Operateur; Operation 
opponieren; Oppo= 
fition; oppofitionell 
opportun 
OptiE; optifh 
Crafcl 
Crange 
Crang=ll tan 
Crhefter
orbentlih
Crbcr (Orbre)
orbinör
Orbonuan3
Organ baS [SSer^cug] 
Orgel; Crganift 
Orient
Original; originell 
Orfan ber [Sturm]
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Ort, Orte, Örter; hülfe» 
reit 0 rt[e]§; aücr= 
Drthobojie [orten 
Orthographie 
Öfe 
0 §far 
Öfterreich 
Otter 
Ottomane 
Cuüertüre 
oOal
Cjfjoft ba§ [glüffig» 
feitSmafj]
Ojtjb; ojpbiercn 
Cjpgen 
Cjcan (Ocean)
Cjon
P -
ißaar ba§, ißärdfen; p  
paaren treiben; paar» 
toeife; ein Sßaar 
©cfjulje
ein paar [einige]; ein 
paarSeute; ein paar» 
ißaef; paefen [mal 
ißäbagog; ^5äbagogif 
$age 
ißair 
ißafet
ißaft, Ratten 
ißalai§, ißalaft 
ißatctot 
Palette 
ißatifabe 
ißatlafd) 
ißamphlet ba§ 
Baubeiten
Paneel ba§ [23anb= 
ißanier [gctäfel]
ißanif; panifdjcrÖdjrcf» 
$anorama [Een
^ant[)ei§mn§ 
ißantheon baä 
ißantijer
Kantine; ißantoffel 
pantfdfen 
ißanjer 
Papagei
Rapier; ißapiennadje 
pappet
ißapft; fßapfttum;
ißarabel [päpftlidj
ißarabe
5ßarabie§
paraboj
Paragraph
paratict; ißarallcto»
^5arafit [gramm
ißarboit ber
ißarentfjefe
ißarfiim (ißarfitm)
Rarität
<ßarf
ißarfett ba§ 
Parlament; ißarla» 
ißarodfie [mentär
ißarobie
Partei; partciifdj 
parterre ba§ 
ißartfjenon ber 
Partie 
ißartiEel
i]3artijip[ium] (ißarti»
fßarje [cipinm)
ißarjette
ißaSquitt
fßaß, ißäffe
ißaffage; ißaffagicr
ißaffatroinb
ißaffion
ißaffiu (ißaffiüum)
ißaftell
haftete
ißaftor, ißaftorcn 
ißate, Saufpate 
patent; patentieren 
ißatlfoS ba§; pattjetifch 
Patient 
ißatriarcf)
Patriot; patriotisch 
ißctrijicr (ißatricicr)
Patrone 
Patrouille 
ißanEe 
ißauSbacEen 
paufe; pausieren 
paufen (banfen) [bnrd)» 
jeichnen]; tßau§= 
(Söau§)papier 
ißaoiait 
paDillon 
pcbal
gebaut; pebantifd) 
pcbelt 
pefniticir 
W h
pelzen [pfropfen] 
ißenbet ber n. ba§ 
ißennal
penfion; fßenfionär, 
pcnfioniercit 
fßcnfunt, ißcnfa u. ißcn= 
pcrcniticrenb [fen 
ißerfeft[um] (ißer= 
perfib [fectum)
fßergantent 
perifope 
periobe 
peripatetifer 
Peripherie 
permanent 
tßerpenbifet 
perptej
ißerron [Safinfteig]
ißerfiftage
pcrfoit; perföntich
pcrfpeftiüe
periiefe
peftiten^
peterfilie
Petition
Petroleum
pctfcl a^ft
Pfab
Pfal)t; pfählen 
ißfatj; pfalägraf 
fßfanb
ißfanne; fßfannfudjcn
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Pfarre, Pfarrei; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfefferminze 
pfeifen; Pfiff, pfiffig 
Pfeil; Pfeiler 
Pfennig
Pferd); einpferdfen 
Pf erb 
Pfifferling 
Pfingften 
Pfirfid)
Pflanze
Pflafter
Pflaume
Pflege
Pflidjt; pflidjtig; pflidjt« 
mibrig; Pflichtteil 
Pflocf 
pfliidcn
pflügen; Pflugfdjar 
Pforte; Pförtner 
Pfoftcn ber 
Pfriem ber
Pfropften]; Pfropfreis 
Pfriinbe 
Pfu()l ber 
Pfiiljl ber n. baS 
Pfunb; fecftSpfünbig 
Pfufdjcn; bn pfufcf)[e]ft; 
Pfütze [Pfufdjcr
Pl)aetf)on 
Phänomen baS 
pljantafie; pljantaft 
pijarifiier
Pharmazeut (pi)arnta= 
pljafc [ceut
Philanthrop
Philipp
Pftilifter
pi)ilofopl)
Phlegma; pljlcgmatifd)
pijoSpljor
Photographie
pljrafc [SlcbcnSart]
Pljpfif; pf)t)fifd)
Pl)t)fiognomie
pi)t)fiologic
Pianoforte 
picEe [Spi[d)ade] 
Pirfeltjanbe 
pirf[c]nicE 
picbcftal 
piEant; piEiert 
PiEe [Spicft] 
piEett
Pilgrim, Pilgrime
Pille
Pilot
ptiz
PinaEotljeE
pinie
pinfel
Pionier
piftole
pittoreS!
Plafonb
plaib ber u. baS
piaEat
Plan, ptiine
plane bie; pianmagen
planet
Planimetrie
plänEcln; piänflcr
Plantage
plärren; ©eplörr
piaftiE; plaftifcf)
platcan
platin
plätten j'piätteifen 
Plattform
plafj greifen, ntadjen, 
Plombe [nef;mcn 
plötzlich
Plural (ptnraliS) 
pliifd)
pluSquampcrfe!t[um]
(PluSquamperfcctnm)
Pöbel
pode
pobagra
poefic; Poet, PoctiE;
poctifd)
PoEal
pöfeln; PöEclfleifd)
Pol; Polarmecr 
polentiE
Police [Perficf)erungS= 
fdjcinJ
Polier; ‘ütaucrpolicr 
polieren; Politur 
PoIiElirtiC 
politiE; politifd) 
Polizei; Polizift 
polpp
polt)ted)niEum 
pomabe 
Pomeranze 
Pomp; pompöS 
Ponton ber 
Pont), PonpSu.ponieS 
populär; Popularität 
Pore bie; poröS 
Porpljpr
Porree ber [Saud)]
Portefeuille
Portemonnaie
Portepee
portier
Portion
Porträt, Porträte (Por= 
trait, portraitS) 
Porzellan 
pofamentier 
pofe [(Stellung] 
pofitiü 
Poffe bie
Poffen ber; poffierlid)
poftillion (Poftiüon)
poftuumeraubo
Potentat
Potenz
Potpourri
pottafdje; Pottfifcl)
poptaufenb!
Poularbe
präbiEat; präbiEatib 
präfeEt
prägen; PrägftocE 
pragmaüf; pragtnatifd) 
prahlen; Prahlerei 
praljm ber [gäl)rfd)ift]
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praftifdf: praftizieren 
(»eieren), prajiS 
Prälat 
prallen 
grämte
prangen; ©epränge
Pranfe (33raitfe)
pränuntcranbo
Präparanb; präparie»
Präpofition [ren
Prärie (Prairie)
greifen»
präfentieren
Präfenzlifte
Präfibent
praffelit
praßen; bn prafteft u.
prafjt; Praffcr 
prätentiös 
Präteritum
ipräjebeitS (PräccbenS) 
baS; Präzcbenzfall 
(Ptäcebeitzfall) 
iPräjifion (Präcifion) 
Prebigt
Preis; preifeit; pricS
Preifel(Preifjcl)beere
preiSgcben; er gab preis
PreSbqter [prefjt
preften; bu prefteft u.
s45retiofcn
pricfeln
Priefter
PrintaS
Primel
primitib
Primiz
Primzafft
Prinz, Prinzeffin
Prinzip; prinzipiell
Prinzipal
Prife
PriSma, PriSmcn 
Pritfdje (58ritfd)e) 
prioat; priüatim 
Pribileg, Pribilcgien 
Probe; probieren
Problem; problematifd) 
Probuft, probujicren 
(»eieren); Probuzcnt 
Profcffor [(=cent) 
Profil 
Profit
ProfoS (Profoft)
Programm
projeft
profurator
profurift
Prolog
promenabe
prompt
ipropäbcittif; propä» 
beutifcJ)
Propljct; prophezeien 
propljglaftifcl) 
'Proportion 
propft; Pröpfte 
profa; profaifcf) 
profclqt
proffribteren; Pro» 
ffription
Profobie; profobifd) 
profpeft
protegieren; Proteftor 
Protcft; Protcftant 
Protofott 
probiant
ProOinj; probinjidl 
proöifion 
Prozent 
Projeft 
Projcftion 
pritbe; priiberie 
prüfen; Prüfung 
Prügel; prügeln 
prunf; prunffudjt 
pfalnt, Pfalnteu 
pfeubonpm 
Pfpdjologie
publifum; publizieren 
(=cicren)
Pnbbing 
Pub er 
puffen
Puls, Pulfe; Pul§= 
Pult baS [fdftag 
pitlber; pulüerifieren 
pumperiücfcl 
punft; pünftlicl) 
punfd)
Pupille
Puppe, Püppdfen 
Püree
purjeln (burjeln)
Pute, Puter; Putfjafjn 
Put}
Ppramibe
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duaclfalbcr; Buatfelei 
Gitaber, Buabern;
Buaberftein 
Guabrat; Buabrant 
GuabriHe 
quafen 
Buäfer 
dual; quälen 
qualifizieren (»eieren); 
Dualität
Bualm; qualmen 
Guantität
Quarantäne (Guaran» 
tainc)
Guar!
Guartal; Guartett;
Guartier
Guarj
Guafte
Guäftor; bie Guäftur
Guatcinber
Guecfe
Buccffitber
Buchte u. 3'be^le 
[Jpaubtud)]
Guctle 
Guenbet ber 
quer; querfelbein 
querulieren
quctfdjen; buquctfd)[e]ft 
Gucue baS [Pillarbftocfj
Queue bie [fftadftrab] 
quicfcn; quietfdjen;
bu quietfdf[e]ft 
Ouiutctt 
Quintcffcnj 
Quirl
quitt; Quittung
Quitte
Quoblibet
Quote
Quotient
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fRabatt ber 
9tabatte bie 
9iabbincr 
Siabulift
räd)en; radffüdjtig
9tab; räbern
rabebred)en
9iäbcl§fiU)rcr
rabicrcn; 9tafur
9tabie§dfen
rabifal
9tnbiu§, 9iabicn 
^Raffinement; raffiniert 
9tagout
9ial)e [Segelftange] 
9taf)m
9tal)mcn; einralfmen 
9iaiu [ütefergrenäe] 
9ia!cte 
9ianbg(offe 
9iang; rangieren 
9iaute, 9 t an feit 
9tiinte fdjtnieben;
fRäntefdjniieb 
9tan5cn, 9tänäel 
rapib 
9tapicr 
9tappe 
9tapport 
9tafen ber 
rafen 
rafieren
—  G3 —
räfonicren
9taffe; fOtcnfdfcuraffe 
raften; 9tafttag 
9tat; 9tatbau§; ©tabt* 
ra t ; ju 9tatc gieren, 
um 9tat fragen 
9tate bie; ratenmeife 
raten; rätft, rät,riet; rät= 
lidq, ratfam; 9iätfel 
9tation; rationell 
Statte
9taub; 9täuber 
9taud)tuaren, 9tauc£)s 
locrf [fßeljtüerf] 
9täube; räubig 
9taufbolb 
rauf); 9tau()cit 
raunen; juraunen 
9taupe, 9täupd|cn 
räufpern 
9taute 
9tat)on
9teagcn§ ba§; 9tcagen= 
jien (9ieagcnticn) 
reagieren; 9tcaftion 
real; 9icalität 
SReaumut 
9tcbe; 9tebl)ul)n 
9tebell; 9tebelIion 
9tebu§ ber u. ba§ 
9tedfen ber
9ted;erd)e; reservieren 
redjuen; 9tcd)cnbucf), 
9tcd)cnftuntu'
Stcdjt; mit 9icd)t, offne 
9ted)t, int 9tcd)t[e] 
fein; 9ted)t finben, 
fprecljen; ein 9tecf)t 
Ijabeu; Poit 9tcd)t§ 
toegeu; ju 9tcdit 
bcftcljen; e§ ift 9ted)= 
teu§
redft fein, l)aben,tun; ju* 
rcd)tmad)cu (jureefjt 
mad)cn),jurccf)tftctlen 
(äurcdjt ftellen) 
redjt§; Pon, ltadj redftS
red)ttoinf[e]lig
9tccfe
9iebafteur; 9iebaftion 
reben; 9tebner, 9tcbe= 
rei; rebfelig, 9tcbe 
ftef)[e]n
rebttäieren (=cicren) 
9feebc, 9lecbcr, 9tecberei 
(9tl)ebe,9tt)cber, 9tl)e= 
berei) 
reell
9tcferenbar
9tcfcrent; referieren; 
fReferat
refleftiereit; 9lcflcjion
9teforntation
9tefrain
9tcgal [Siidfcrbrett] 
9tegie; 9tegiffcur 
regieren; 9tegierung 
9tegiment
9tegifter; 9tegiftrator 
Üteglement 
regucrifd), regnidjt 
9tegreß; rcgrcßpflidjtig 
regulär 
9M;; Stefjbocf 
rehabilitieren 
reid); reief) u. arm 
9tcigcn u. 9lcifjcn 
9icil)e; reifjen 
9fei()er
rein; im reinen fein; 
in§ reine bringen, 
fontmen, fdjreibeit 
9teiitefe 
9teinl)arb
9tei§ ber; 9lci§brei 
9tei§ ba§; SßfropfreiS 
reifen
9teißbrett; 9ieißjeug 
reißen; riß, geriffen 
9teifig ba§
9icifigen bie; 9tciMauf 
Steig; reigett, gereijt 
refcltt 
rcflamicren
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refognofgieren («eieren) 
(refognoSjieren) 
refommanbieren 
9icfonBaIcfäent (9teton= 
9tefrut [oateSjent)
9tcftor, 9teftoren 
drefurS; refurrieren 
9^elaiS 
retatib
relegieren; gtelcgation 
9letief
9M igion; religiös 
9teliquie
dtenünifäenj (dtcminiS« 
9lemife [ccnj)
9tenette (dteinette) 
[ütpfelart] 
fRenfe [gifajart] 
rennen; rannte 
^Remitier baS 
9’ienontmec 
9tentier, 9tcntncr 
dieparatur 
dtepartition 
9tepcrtoire baS 
dtepetition 
9teptif; replizieren 
9tep orter [(«eieren) 
9tepreffatien 
9tep§ (9tapS) 
dteptit, 9teptiticn 
9?epnbtif 
9tequiem baS 
9tequifiteit 
dteferbe 
dtefibenj 
dteffript 
dtefonans 
dtefpeft 
9tcfpiration 
dteffort 
dtcffource 
dteftaurant 
dtefuttat
dletufdje (dictoudfc),
retufdfieren (retou« 
dtettid) [gieren)
9lcne; reumütig 
9ieufe; gifdjreufe 
reüffieren 
reuten
9tcüand)e; fiel) reban«
9tcPeilIe [djicreit
dtebenue
9tePcrenft
94eberS
dtebier
9tePifion; 9lcbifor 
9tebolution 
dtebolüer 
9ieüue
dtejenfeut (9tecenfent) 
9tejept
dtejitatiü (dtccitatio) 
ditjabarber
dtfyapfobe; dttjapfobie 
9ilqetoriE; rtfetorifd) 
dttjeumatiSmuS, «men 
dttjinoseroS («ceroS) 
dtfyombuS
dtfRjtfpnuS; rtjtitbmifd) 
dürfe [dtetjgcifj]
9üeb; dtiebgraS 
düege; Surnriege 
9tiegel 
9tiemeit
9üeS baS [Rapier] 
dtiefe, dtiefin; riefig 
dtieSting [dtcbenartj 
dliefter ber [Süden] 
rigolen [beit s-öoben tot« 
fern]; 9tigoIpftug 
rigoros u. rigoröS 
rinqS; riitqSum 
9tinufat 
dtippe
dtififo; riSficrcn 
dtifj, 9tiffe 
dtifpe
dtitt; rittlings 
9iituS; rituell 
dtifj ber; diijje bie 
dtibal
dtoaftbeef [dtoftbraten
9tobbe [Sceljnnb]
9tobc [©taatSfteib] 
rödjeln
dtorfen; ©pinnroden 
dtogen; gifrfjrogcn 
9loggcn; dtoggenmetjl 
rotj; 9tof)cit 
9totjr, 9tot)re; dtöfjricqt 
dtötjre, 9tö()ren 
dtomanje; romantifcf) 
dtofe, 9töSdjcn, fRöSIein 
dtofine 
9toSntarin
dtojj, 9toffe; dlöfjleiit; 
diofjtjaar
dtoft; roften; Oerroftet 
dtoft; röften; Sratroft 
rot; 9löte; röten; bie 
9töteln; röttid) 
9lotte; jufammenrotten 
9totunbe
9iou(can, 9tonleauS 
(dtouIeau£) 
dioute; äRarfdjroute 
9toutine 
9tot)aIift 
dütbiit 
dtubrif
rndjbar (mietbar) 
dtücfgrat; 9tüe!t)alt; 
9tüdfauf; dtürffetjr, 
dtürffunft; nirftingS; 
in, mit 9Üirffid)t auf 
34übe ber [£mnb] 
9iubel 
dütbolf 
düige; rügen 
dtuije; ruijen; rnljig 
9iul)m; rühmen 
dtutjr [Srantfjeit] 
rüfjrcn; rülqrig 
dtuine
9ium [©etriinf] 
dtumpf; rümpfen 
94unbelt 
rnnbtjcrum 
9tune; dtunenfefirift
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fffunjet; runä[c]tig
SiiiVel
5Rufi; rufjig
9luffe
Diiiffel
Slüfte; jur9tiiftegelj[e]n 
Siiifter bte [Saum] 
9iute; Slngclrute 
rütteln
0 .
© aa l, ©äte 
(Saat; füen 
©abbat (©abbatl;) 
©übel 
factjt [fanft]
© a d ; ©ädel 
©affian 
©afran 
©age
© äge ; fügen 
©afjne [SJtafjm] 
©aibling (©albling) 
©aifon
©arte; ©armfaite 
©aframent 
©afriftei 
© a lär  ba§
© alat
©albabcr; falbabern 
©albe; falben 
©albei (©alüei)
©atme
©alm iaf; Salpeter
fatutieren
©aton ber
©albe; Gcljrcn falbe
©als
©ante
fammeln; ©ammlung 
©am[me]t
©am §tag; ©ant§tag§ 
famt; famttid)
©anbate 
fanft; ©änfte 
fanguinifd)
©an ft; © t. fpaulu§ 
©apljir
©arbeite; ©arbine 
© arg ; ©arfopljag 
©arfa§iitu§; farfaftifd) 
© atan ; fataitifd)
©atire bte; fatirifd)
©atiSfaftion
fatt; fattigen; fattfant
©atpr ber, ©atprn
©atj, ©äjje
©auce
Sauerampfer 
©äugctier; ©äugliug 
©üuie
füumen; faumfeltg 
©äure [Srau§
faufcn; in ©au§ uub 
fdjabeit; fdjäbig 
©d)abernacf 
©cpablone 
©cfjabrade 
©cl)acf); fdjadpnatt 
©d)äd)cr
fcljabc, jammerfd)abe 
feilt; fdjabe bajf 
©djäbel
©cfjabcn; ©djaben nel)= 
ntcn, tun; su©d)abett 
fomnten; fcfjöblicf) 
©d jaf; ©djaffell 
©d)aff ba§ [©efäß]*;
©d)äffler 
©djaffitcr 
©d)afott 
©djaft; fdjäften 
©dfafal
©d)äfer; fcfjcifern 
fdjal
©d jal (Sljatol)
©djale; fdjälen 
©d)atf; fdjalffjaft 
©d ;all; f a l le n ; fdjaHt 
©djalntei
©dfalotte [3tuiebclart] 
fd^alten; ein=, au§fdial= 
©dfattcr (ten
©djalttppe 
©djam; fdiamljaft 
©djattbe; fdjaitblid); ju 
©djanben u. ^ ufd)an= 
beit (jit fcfjanben) 
machen u. f. tu. 
©dfanf; ©djaitfinirt 
©djanje
©cpar; fdjaren; §eer= 
fdjaren; fdjarcnlueife 
©cparabe ((Xljarabe) 
©djarbod [©forbut] 
©Clären bie [ft'lippen] 
fdjarf; ©djürfe; fdjürfen 
©djarlad)
©cfjarlatan (Gljarlatan)
©djarntüpel
©djarnier
©djärpe
©djarpte (Gljarpic) 
fcfjarren 
©diarte 
©djartefe
©djanuadje; ©djarmerf 
fdjattig; fdjattieren 
©dfatulle 
©djaft; fdjcipen 
©djau; jur ©djau ftelten 
©djaum; fdjäuiiten 
©d)ed ber [3al)lfdjetn] 
©d)ede bie; fcpctfig 
fdjeel; fcfjeelfücfjtig 
©djeffet ber 
©cfyeibe; fdjeiben; £>alb= 
fcfjeib
©djcit; ©rab=, §olj* 
f djcit
©djeitel; fdjeiteln
fdjeitern
©djeUad
©djellfifdj
©djelm
freiten; fcfjiltft; fdjalt 
©djcttta; fdjematifd) 
©djemel
©djenf; ©djeitfe 
fdjenfcu; ©efdjenf
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©derbe
©cfjerc; feeren, fdjor 
©derflciit 
©derge ber 
©djerj; fc e^räT;aft 
©d)eu; fcljeu; fdjeuen 
fd)eud)en
©djeucr u. ©djeune 
fdeuern 
©deufal 
fdjeufjitd)
©d)tebfnrre[n] [bgl.
Äavre]; ©djicblabe 
©d i^ebSric t^er 
©d)iefer 
fdjicleit; fc^ ielt 
©djtene; ©djtenbetn 
fdjter
©Sterling 
fließen; fdofi 
©d)iffat)rt (©djifffaljrt) 
©d)ifane (ßdicane) 
©d)üb ber [©d)u]jiriaffe] 
©d)tlb ba3 
fdjtlbern
©djilbfröte; ©dilbpatt 
©d)tlling
©d)tmäre ((Sdimäre)
©cfjimmer
fdjinben; fdjunb
©rf)trrmeifter
©djirtiiig
©d)i§nia
fd)(ad)tcn; ©cE)Iäc^ ter 
©djlacfe; ©d)(ücfmurft 
©djlnf; fdjläfrig 
©djtäfe bie 
fd)laff; erfdjlafft 
fdjtagnt; ©djlägerei;
©d) lag »rort 
©d)Iamm; fd)tämmen 
©djtange; fd)Icingcht 
©ddaraffc; ©cf)taraffert= 
lanb
fd£)tedit; fd)Icd)tcrbing§;
©d)(cdjtigfeit 
©d)kgel ber
©d)Iel)e; ©diMjbont
©c£)(ei[e] [gifd)] _
fdleijjctt; ©d)tetj3crin
fcfjlenmten; ©d)Iemmc=
fdjtenbcrn [rei
fddeubern
fdjleuntg
©cf)lenfe
©djltcf ber
fdjltefcn; fdjloff
fdjlieBlid)
©djtittfdjul)
©djlof?, ©<±»töffcr 
©djloBe, ©djlofjen 
©d)tot; ©dktjeger 
fd)lott[e]rig 
fc|lud)5en 
@d)lunb
fdjlüpirig; ©d)tupf= 
fdjlürfcn [ininfel 
©djluf?; fd)Iüffig 
©d)Iiiffd
©djm ad; fd)mäl)ett; 
fdjmäfjlidj
fcljmal; fdjmälcn [la= 
ftern]; fcljinälern 
©djmaltier 
©dmatj 
fdjmarol^etx 
©djmarre bie 
©d)marren ber 
©djmau§; fdpnaufett 
©d)uteiBfliege 
©dm et*; fdgiteljen; 
fdjmcljt, gcfdjmeljt; 
fdjmdjt, gefdjmoljctt 
©d)mer; ©cFjmerbaud) 
©djmieb
fdptüegen; fcfjmiegfam 
furnieren
©dm irget; fdmirgcln 
(fdmcrgeln) 
©djmöfer 
fdgnoren 
fdpnuggclit 
fdmunjeln 
©d)mu(j; fdjuutisig
©d]nad; fdjnadeit;
©d)''Wfd)nacf 
©dpiafe [9M de] 
fc^naljen 
© dn ap§  
fdnardjen 
©d)nau3e 
©djnee; fdineten 
©dneife [SJurdi^au im 
SBalbc]
©dnelläufer
(©dnelliäufer)
fdneujen
©d)nippd)en;fdjnippifd) 
©d)nijjel; ©djnijjer 
fcfjiiöbe 
©djnörfel
fdjnüffeln; fdjnuppern 
fdjrtulten
©djnur; fdjnüren 
©djnurrbart 
©d)nurre; fdpturrig 
fdjiturftrad»
©cfjoffe
©djofolabe (C£f;ocoIabe) 
fd)tmcn; ©djimung 
©djemer [©d)iff] 
©d)üpfer; ©efdjöpf 
©d)üp§
©djofj, be§ ©djoßeS, 
©djöjie; ©dofjfinb 
©d)ofi, be§ ©cf)ofle§;
©dögting 
©djote, ©djütdjen 
©djatter 
fc£)raffieren 
fdjräg 
©djramme
©djran f; © d rattfe ;
ein», bcfdjränfcn 
fdjreien; fcfjrie, ge= 
fdjriett (=ieen) 
fdjroff 
fdtöpfen
©drut, ©cfjvote; fdro= 
ten; ©djrüter 
©drubber
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©cf)ubfarre[n] [Ogi.
watre]; ©djubtabe 
fc£)üc[)tcrn 
Schuft
©djnf); ©djufjniadjer 
«Scfjulb; ju©c|utbenu. 
gufcfjulben (§u fc£)ul= 
bcn) fommen taffen 
fdfutb fein, tjabcn, geben 
<ScJ)uItf)ei§; SDorffc^utje 
©cf)uppe 
©cffuppen 
©dfur; ©dmffdjnr 
fd)iircn; ©cfjiireifen 
fcfjürfen 
fdjnrigetn 
©d jurj; ©djürje 
©d)üffet 
©djufter
©dpoab, ©djtoaben 
©dpoabron 
©cfpuager; ©ct)mät)cr 
©dpoaige [95icf)gcf)öft] 
fcfpuanen; e? fdjloant 
mir
©cfpnang; im 
©d)tnang[c] fein 
©djmanf; ©cfjtuänfe 
©dpncire bie; fdjtoärcn;
fdpnor
©dftuarte
©dpuaräptättdjen
©djtnefel
fdjmeipen; pfannnen* 
fdpoeifjen 
©djmeifjtjnnb 
fcfgueten; Sccrfdpneterei 
©d)tocmme;fd)memmen 
©clpocngel 
fdpoeitfen
fdjtner; fdjmcrfättig, 
fcfjtoermütig 
©d) inert 
©djtnibbogen 
©djioiegerettcrn, =fot)n 
©dnniele; fdjtoielig 
fdfloierig
©cfjlointmeifter
(©djtoimmmeifter)
fd)minb[e]fig
fdjtoifjcn
fcfjiDÖren; fcfponr nnb 
fdjmor
fdjroiit; ©djtnüfe 
©cdjtmtlft; fdfroiitftig 
©djtnur, ©ctjmiire 
fcd)?; fcd)fter; ein ©ed)= 
fiel, fed)3ef)n, fedjjig 
©ce ber, ©een ; Sanbfee 
©ee bie ['Dteer]
©celc; feelifd)
©egel
©egen; fegitcn 
©egmcnt
fefjen; fietjft, fief)t, fat;, 
fief)!, ficfje!
©cfjtte; fctjnig
fernen; fefjnfüdjtig
feidft
©eibe
©eibet ba?
feigen
© e it; ©eiter 
©eint; fcimig 
fein; jebcnt ba? ©eine 
fein; it;r feib, feiet, fie 
feien
feit; feitbem, feittjer 
©eite; nlter=, meiner* 
feit?; feiten?; bei* 
feite; Oätertidjerfeit? 
©efrctcir 
©ett [üöein]
© ette ; ©eftierer 
©eftion ; ©eftor 
©ctnnbe
fetunbicrcn; ©efnnbant 
felbanbcr; felbftnnbig 
fclig; ©etigteit 
©eiteric 
©emcfter 
©emifoton 
©emntet bie 
©enator
fenben; fanbte, gefanbt 
©enf
feitgen; Pcrfengt 
fenfcrt; berfenft; ©enf= 
btei
©eitne; ©enner; ©enn= 
tjütte
©entenj, ©entenjen
fentimentat
©eptentber
©erait
©erapt)
©ergcant
Serpentine
©eroice ba? [Sefdfirr]
©ernictte
fernil
©erbi? ber [Quartier* 
gelb]
©effet; ©effion 
feßtjaft
©endje; berfeudjett 
feufjen; ©eitler 
©crtant; ©ertett 
©ibtjtte
© id jt; in ©idjt fommen 
ficfern
©ieb ; fieben 
fiebeit; fieb[cn]tcr; ein 
©ieb[en]tct, fieb[en]= 
je^n, fteb[en]jig 
fiedjen; ©icdjtum 
fiebcn; gefotten 
© ie g ; fiepen; fiegreicf); 
©iegfrieb
©ieget; ©iegcttacf 
© iet [Slbgugöfanal] 
©iefta
© ig ital; ©ignalentent 
©itbe 
©ittjouette 
©im ?; ©efint? 
©infonie u. ©pmptjonie 
fingen; fingt, fang 
©ingriin [immergrün] 
©ingutar (©ingnlari?) 
finfen; finft, fanf
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finnig; finnlidj 
fintemal
(Sintflut u. ©iinbflut 
(Sippe; Sippfdjaft 
Sirene 
©irup
Sitticf) [^apagei] 
fittig; fittlid); fittfam 
Situation
fiUcn; bu fajjeft, ge= 
feffen 
© la la  
©fanbat 
ffanbieren 
©fetctt 
ffcptifd)
©fijje
©flaue; ©flaPerei 
©forbut 
©forpion 
©frofet; ffrofulöS 
©frupet; ffrupulö§ 
©fulptur 
©laue (©latue) 
©maragb 
©ocfe; ©ocfcl 
©obbrenncn 
©ofa ba§
©oljle; gujj«, Salfoljte 
©oirce
©olb;©ölbner; ©olbat
(Sole (©aljmaffer)
folenn
folib
©öller
©onate
©onbe; fonbicren
©onnabenby
©onett
©onntag; ©onntagS 
©opljie; ©opljift 
©opran 
©ortimcnt 
©onffleur
©ouper [Slbcnbcffcn] 
©outerrain [Kellcrge= 
fdjofj]
©ouPerän; ©ouUcräni= 
fojial (focial) [tat 
©ojietät (©ocietftt) 
©pagat
fpäfjcu; ©pätjer 
©palier 
©pan, ©päne 
fpänen; ©panfcrfct 
Spanne; fpannen;Ein= 
fpänner, jtneifpannig 
fparen; fpärtidj; ©par- 
büdjfe
©pavget [tuerf
©parren; ©parr[cn]= 
©paff; fpafjcn (f paffen); 
bu fpafjcft (fpaffeft) 
u. [pafft 
© p at; gelbfpat 
fpät, fpätcften§
«Spaten
©paß, ©paßlcin 
fpajteren 
©pccf; fpicfen 
©pebiteur 
©peer
fpeicn; fpie, gefpien 
©pcftafet [(=ieen) 
©peftrum; fpcftrat 
fpefulieren 
©pelunfe 
©peube; fpenben 
Spengler [Klempner] 
©pcnjcr
Sperber; ©perliug
©pcrre; fperren
©pcfeit bie
©pcjcrci
fpc5iell (fpecieH)
fpcsififd) (fpecififd))
©ptjüre
©pl)inj
fpitfen
(Spiegel
©pict; fpiclcn
©pierebie [©egelftange]
Spieß; ©picßrutcn
©pinat
©piitb ba§ [©cfjranf] 
©ptnbel; fpinnen; 
fpinnt
©pint [©etreibemaff;
and) =  ©plint] 
©ptDii; ©pinnage 
©pirale; fpiralfornxig 
©pirituä; Sprit 
Sp ital; Spittel 
fpitjfinbig; ©pißname 
fpteijjen; fplifj 
fplcnbib
©plint ber [lucidfeS^oIj 
unter ber Dtinbe] 
©plitter 
fpurabifd)
Sporn, Sporen ;fporn= 
ftreid)§
©portein
fpreijen; gcfprcist 
Sprengel
©prenfel; gcfprcnfelt 
©pridfmort 
fprießeit; fprofj 
Sp rite ; fprißen 
fpröbe; ©pröbigfeit 
Sproß; ©pröfjling; 
©proffe
fpriißen; ©priilfregen 
fpucfen [fpeicn]
©puf [©efpenft]; 
fpufen
©pule; ©pulmurm 
fpiilcn; ©pülidjt 
©punb; fpünbcn u. 
©pur; fpiircn [fpunbcn 
fputen
Staat, ©taatcn; ftaat- 
lidj; ©taatärat; £of= 
ftaat; ©taat madjcit 
ftacfjlig, ftadjlicfjt 
©tabet
©tabt, ©täbtc; ftäbtifd);
©tabtteil, ©tabttor 
©tafelte 
Staffage 
©taffelei
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©taljl; [tälflcrn 
©taten [©tauge]; 
©tatet
©tamrn; flammig 
©tanb; ©tänber;
©tänbcljen
©taubarte
ftanbfjaltcn, er t)ätt 
[taub; pftanbe (ju 
[taube) Jommen, im* 
[taube (im [taube), 
aufserftanbe (aufjer 
[taube) [ein, inftanb 
(in [taub) fetten 
©tanniol 
©tapel
© tar  [SSogel u. 2lugcn= 
JranJljcit]
© tär  [SSibbcr]
[tarf; ©tärJe 
©tation
[tatifcf) [miberfpenftig] 
©taüftit
©tatt, Statte; Statt* 
fjatter; an ftinbeä 
© tatt; [tatt, auftatt; 
[tattticfj
[tattfinbeu, e§ finbet 
[tatt; ftattgebcn, er 
gibt [tatt; [tattljaben, 
e§ tjat [tatt; juftatten 
(ju ftatten) fonunen, 
bonftatten (üoit [tat* 
ten) gefj[e]n 
Statue, ©tatuen 
Statur 
Statuten
© t a u b ; ©taubbe[en 
[junt Slbftäubcnj 
ftäupen; ©taupbefen 
S tearin  
[tecfen; [ta!
S te g ; ©tegreif [Steig* 
büget]
[tef)[e]n; fteljt 
fiepten; ftieptt, [tafjX
S te in ; [tcinig, fteinicpt;
©teinmejj
Stellage
©teige; ©teljfug
[temmen; ©temmeifen
©tempel
©tenget
Stenographie
©teptjan
[teppen
©tcr [fpoljmafj] 
Stereometrie; Stereo* 
[fop; ftercotpp 
Sterte [Sup] 
Sternfcpnuppe 
© terj; ^ftugfterä 
[tetig ([tätig)
[tet§
Stebeit ber
©tief); inr©ticf)[e] Ia[[en 
ftieben; [tob 
Stiefel; Stiefelette 
©tiefeitern, =finber 
©tiege 
©tieglip
©ticl [@ri[f u. Stengel] 
Stier
fticr; fttcrcn 
[tigmatifieren 
© til ; 23rief=, SSauftil; 
Stilett [ftiliftifd)
[tili; im [tiHert, in ber 
Stille; [tillfcproeigenb 
©tilleben (Stillleben) 
©tipenbium 
[töbern; ©effüber 
ftöpnen; ©eftöpne 
©tolle bie; 23utter[toHe 
©tollen ber [©epaept] 
[tolpern; fto!p[e]rig 
ftclg; [toljieren 
Stoppel 
©töpfel 
Stör [gifcp] 
ftören; ©torenfrieb 
[törrig, ftorrifcp 
ftof]en; [tiefj; [töffig
[lottern
ftracB
Strafe; [traffäßig 
ftraff
©trapt; [traljlcit 
[träl)leit [fämmen] 
©trä()ne
Strang, ©trängc; au*, 
abfträngen 
©trapaje 
©trage 
©tratege 
[tränben
Strang, Stränge 
©traug, ©trauge [23o= 
Streit; [treiten [gel] 
[treitig u. [trittig 
ftreng; Strenge; fiel) 
anftrengen 
©treu; [treuen 
Striegel; ftricgcln 
Strieme; [triemig 
©trippe
[trittig unb [treitig 
©trol); ©troljbut 
©trrtn; ftrontab, [trom* 
auf; [tromroeife 
©tromer 
©troppe 
[trogen 
©truttur
©trumpf, Strümpfe
[truppig
©trgepnin
©tüber; Stafcnftüber 
©tuet ber 
©tubent; [tubieren 
Stupl
Stulpe; [tülpen 
©tümper; [tümpern 
©tunbe; [tunbenlang 
Sturm läuten 
©turj; [türjen 
©tute; ©eftiitfe] 
©füge; ftüjjen 
©tpr 
[ubaltern
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©ubjeft [ffription 
fubffribicren; ©ub= 
©ubftantiu; ©ubftanj 
©ubftitut
fubtratjieren; ©ubtra* 
l)enb, ©ubtraftion 
© ub ; Slbfub 
© ü b ; fübnjnrtS 
fabeln; ©ubelet 
©üljne; füllten 
©uite
©uffurS (©uccurS) 
© u lje  (©iilje) 
©ünbflut u. ©intflut 
f ummen 
©uperintenbent 
©uperlatip 
©uppe, ©üppdjen 
fuSpenbieren (fufpen= 
bieren); ©uSpenfion 
(©ufpenfion) 
fiifj; am füfjeften; füß= 
©ujerän [lief]
©ymbol 
©pmmetrie
©t)mpatl)ie [fonic 
©pmpljonie u. ©in= 
Symptom; fymptoma= 
©tjnagoge [tifdE)
©pnbifu»
©pnobe
fynontjm
©tjntay; ftjntaftifd) 
Stjftcm; fpftematifd) 
©jene (©eene)
©jepter (©cepter) «nb 
[3epter
Saba!
Sabctle
Sabernafet
Saberne
Sablcau, SableauS (Sa= 
Sablett [bleauy) 
Sabel; tabeltoS 
Saf[fe]t
S a g ; eine» SageS; ju= 
tage (ju Sage) für* 
bern, treten; tag§ 
(SagS) barauf, ju= 
Por; tag§iiber; tage= 
lang, tagtäglich; 
Saide [Sagelöhner 
tafeln; Safelroerf 
S a ft; taftloS 
Saftif; taftifcf)
S a l ; Salfatjrt; tal*
Sa lar [tnärtS
Salent
Saler
Saig
SaliSntan 
Sa lt [SDüneral]
Salmub 
Sambour 
Saab ; tänbeln 
S a n g ; ©cetang 
Santieme
Sapete; Sapejierfer]
tappen; tappig; täppifd)
Sarantel
Sarif
Sarnfappe
Sarof
Sartfdje
Saffe
Sat; Säter, tätig, töttidf; 
tätoinieren [betätigen 
tätfdfeln [roetter
San  ber; tauen; Sau= 
Sau  baS; SdjiffStau 
taub; taubftumm 
taudjen; Saudjer 
taufen; Säufting 
taugen; SaugcnidjtS 
tauften; bu taufd)[e]ft 
täufdjen; bu täufdj[e]ft; 
Säufdjuug
taufenb; jlucitanfenb; 
Piele Saufenbe; ein 
Saufenbftel
Saufenb ber; ei ber 
Saufenb!
Sautotogie
Saye
Sedfnif; tedjnifd) 
Sebeurn baS 
See (Sfjee)
Seer
Seich [©etnäffer]
Seig; Sßrotteig 
Seit; jum Seil; juteit 
(ju teil) inerben; 
teilnefjmen, er nimmt 
teil; Seilnafjme; teil= 
haben, er Ijat teil; 
Seilhaber
teil§; eincS ,^ meineS=, 
anbern=,größtenteils 
Selegrapl), Seiegramm, 
Selepfjon, Seleffop 
Sedurium 
Semperatnr 
Sempo
Seitbenj; tenbenjiöS
Senber
Senne
Seitor
Seppid)
Sennin
Serpentin
Serrain
Serraffe
Serrine
Serritorium
terrorifieren
Serjcrol
Serjctt
teuer; Scn[e]rung 
teufen [einen ©djadjt] 
Scyt
Sljeater; theatralifeh 
Sljema, Sfjemata unb 
Sljcmen
Sfjeobalb (Scobalb); 
Sljcoberid) (Seoberid)) 
Sl)cobor;Sl)eologie 
Sljeorie; thcorctifch 
Sljerefe
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Sfjerme
S()crmometer ba§ (ber)
Sljefe
Sf)oma§
Sl)ron
Sljunfifdj
S  Entringen
Stnpitian
Siara
Siegel
Ster; tierifdj
Siger
SinEtur
Sinte
Sirailleur
Sirol
Sitel; titulieren 
Sooft; toaften 
Sob; SobeSangft; Sob= 
feinb,=fiinbc; tobbvin* 
genb, =frartf, =mübe; 
Soitette [töblid)
tolerant; Soleranj 
Solpatfdj, Sölpel 
Somba!
San, Söne; tönen, bc= 
tonen; eintönig ;fjod)= 
tonig u. ^Ddjtöuig 
Son; tönern; Söpfer= 
Sonfur [ton
Sopograpljie 
Sor ber; Sorffeit, tö= 
ri(f)t; betören 
Sor ba§; ©tabttor 
Sorf; Sorfftidj 
Sornifter 
Sorte 
Sortnr 
tofen
tot; töten; totfdjlagen 
(tot fdjlagcn); Sot* 
fdjlag; ber Sote; 
Sotenbett, =gräbcr, 
=fd)ein; totenbleich, 
»ftilt; ba§ SoteiOtecr 
total
Sour; Sourift
Srab ; traben 
Srabant 
Sradjt; trächtig 
Srabition; trabitionett 
träge; Srägfjeit 
tragifd); Sragöbie 
Srain ; Srainfolbat 
traftieren; Sraftat 
Sranttuat); Srantbaljn 
Sratt; tranidjt, tranig 
tranfdjieren (tran= 
Sräne [dtieren)
Sran l; tränfen; Sränfe 
bie
tranfitiP
SranSparcnt (Sranfpa= 
tranfpirieren [reut) 
transportieren (tranf= 
portieren);Sran§por= 
teur (Sraufporteur) 
tranfjenbent (tranfcen= 
Srapcj [bent)
trappeln 
traffieren 
Sranfe; träufeln 
Srcber bie 
treffen; triffft, traf 
treibein [ein©d)iffftrom* 
auf jicljcn]; Srei= 
belfteig
Srenfe [ifjferbe^auin] 
Srcppe, treppauf, trepp= 
Srcfpe [ab
Sreffe 
Srefter
treten; trittft, tritt, trat
treu; getreu
Sriangct
Sribiine
Sribut
Sridjter
triefen; troff; triefäugig
Srift bie
triftig
Srigonomctrie 
Srifot, SrifotS (Sricot, 
SricotS)
SriHer
trippeln
Sriuntpl)
triüial; SriPialität 
Srobbel
Sröbel; tröbeln 
Srog, Srögc 
Srommel; Srommler 
Srompete
Sropcn bie; tropifcl) 
Sropf
tropfen; tröpfeln 
Sropljäe
Sroff; SropEnedjt 
Srottoir [Sürgcrftcig] 
Srot3 ; Srofj bieten: 
auS, juitt Srofj 
trotj; tro^bem 
Sronbabour 
trüb; Srübfal, triib= 
Srubcl [felig
Srudifeff 
Srüffel 
S r u g ; trügen 
Srulje 
Srümmer 
Srumpf, Srümpfe 
Srunfenbolb 
Srupp ber; Sruppe bie 
SfdjaEo
Suberfel; tuberfulöS 
tüdftig
Siicfe; tüdifd)
Suff; Suffftein 
tüfteln
Sugcitb; tugcnbljaft 
Sü d  ber [©ettiebe] 
Sülle bie 
Sümpcl 
Suntult
tun, tuft, tut; tu[n]lid) 
Siindje; tündjen 
Sunnel
tupfen; tüpfeln 
Sür[e]
Surban
Snrm; Sürmet
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tunten; SEurntoart unglimpflidj Urfunbe; Urlaub
furnier ltngunft [ngt. ©unft] Urteil; urteilen
Smfcfje; tufcficn; bu ungut; nidfjtS für ungut llnua^ C
Suite [tuf<f)[e]ft Uniform Utenfilien
Snittel, Suttelcfjcn Unißerfität
Sippe; tppifcl); SippuS Unißcrfum
SEppIjuS; tt)p[)ü3 unflar; int unflaren fein
Siprann; tprannifdj unleugbar Vagabunb
unpartcUfcp ßatant; Vafanj
lt . uttpafj; uitpäjjlid) 93atet
Unrat Valuta
Überbrufj; überbriiffig nnrätlidf; mtratfam Vampir
Überflug; iiberftüffig Unrecht; mit, 31t Unrecht; VanbatiSmuS
übcrfjaubncfjmen, eS im Unrccljt fein, ein Vanille
nimmt überpattb Unrecht begehen; uu= Variation
überhaupt reept feilt, ijabett, tun Vafall
Übcrfdjuf;; überfdjüffig unreblidf Siafe
iibcrfcfjiuenglicf; unfaglid) Vatcrunfer
übertölpeln Unfcplitt SSegctabilieit; 93egeta=
übenlperch [überquer] unfcplüffig Vcpifel [tion
üblicp uttfclig Vcildfen
übrigettS; im übrigen ttufereinS Vene
Ubr, Uprcn unftftt (unftet) Ventil; Ventilation
11 pu untab[e]Xig Veranba
Ufas untcrbcS, unterbeffen Verb, Verben u. Vcr=
Ulan untcrfd)täd)tig bum, Verba
Ittricf) Unterfcplcif ßerbattpornen
umzingeln untertan; ber Untertan Perblüffen; Perblüfft
unablnffig untcrrocgS ßerbrättten
Unbcbeutcnfjeit u. Un= unucrbrüdjtict) Perbauen
bebeutcnbpcit uitpcrbientcrmafen ßerberben; VcrberbttiS
Unbill, bie Uttbilben; unßcrpablen ßcrbientermajjen
unbillig unßcrfepcnS Vcrbift
unentgeltlich [ohne©nt* uußcrfctjrt ßcrbricfjcn; berbroffen;
gelt] uitßerzüglicff ßerbricfjlid); Verbruff
Unflat; unflätig unloert ßerbupt
ungebarbig unißiberfteljlicfj Perfemen
ungefähr; ßon ungefähr untniebcrbringlich ßerg allen
Ungeheuer baS untßirfclf ßcrgeubeit
ungeniert unwirtlich Vergnügen; ßergnügt
ungereimt uutßiff entließ Verhältnis
uugcfdjcut [offne Sdjeu] unjäfjtig VerljäitgniS
ungcfcf)tncl)t üppig Pcrparfcpen; btt berpar=
ungeftalt[et] Ur [SluerodfS] Verhau [fd)[e]ft
ungeftiint Uratjit; uralt ßerljcercn
Ungetüm urbar ßerl)ehlcn
Ungeziefer Urfeljbe Berpunzen
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bcrjäf)rcn bermabren [(oft
berfümntern bermaßrtofen; berroafjr*
»erlaß; berläffig berroaifen; bermaift
berteitgeben berroanbt; »ermanbt=
berteugnen fdjaft
berleuntben berioegen
bertieren; »erluft berroeßren
»erlieg (»erließ) bermcifeit; »crraciS
bertofen bermefen; berroeätid)
bermäßten bermirren; bermorren
bermieten berroittbet
bermittelft (bermittelS) bermogen
bermöge berjeißen; bcrjeißlicf)
bcrmmninen ber^idjten
bermuten »efper
»ernunft; bernünftig »eftibül
berpötten »ctcran
berquicten »etter
»errat; berraten, ber= bejieren
rät, berriet; »erräter »iabuft
berrenfen bibricren
berrottet bibimieren [beglaubig
bcrrudjt » ieß ; »icßßof [gen]
berrüdt bict; in biclern, um bie=
»cr§, »erfe te»; biete; bieterlei;
»erfanb ber biedeidjt
berfanben; berfanbet Pier; mit, ju Pieren;
berfäumen bierter; ein »iertet,
berfdjiebeneS; berfdfie* 
bene f. b. a. einige 
93erfd)fciü ber 
berfdjmciljen 
berfdpnißt 
berfdjräitfcn 
berf djroben 
bcrfdjmenbcn 
berfeßren
berfenben; berfanbt
berfeudjen; berfend)t
berfiegen [bertrocfnen]
bcrfötjnen
»erftänbniS
berftiimmeln
berteibigen
berteiien
bcrtifal
berbodfommnen
bierjefjn, bier^ig;
bierteilen; bierfcE)tö= 
Vignette [tig
»ifar; »ifariat 
93iftor 
»iftualien 
»ida
binbi5iercn (=cieren) 
biolett
»io ü n e ; S3ioIonceII[o]
»iper
»irtuoS
»ificr
SSifite
S3itriot
W'W* (93ice=), j. » . 
»i$cfönig
»ließ (»lies) [Sed] 
»oget; »ogetbauer
Sogt; »ogtei; SSogt=
»ofabel [tanb
»ofal
»ofation
Siofatiu
boll; eine $anbbod, ein 
äRuttbbod; bodauf; 
»öderei; bödig 
bodenben; bodenb» 
bodfommen 
»otontär 
boltigiereit
»otumen; boInminöS 
borauS; int, juni bor- 
au§
»orb erfaß, *grunb, =rab
Porberßanb
»orfatjr, »orfatjren
»orijut
borig
»orfommniS 
borlicb u. fürlieb 
Vormittag; be» »or= 
mittag»; bormittag» 
(»ormittagS) 
»ormunb, »ormünber 
born[e]; bornmeg, bon 
born[e], bcm born= 
»ornaljme, bie [fterein 
»ornatne ber 
borneßm; bornef)mlid) 
»orrat; borrätig 
»erfaß; borfätjlicE) 
»orfdjuß; borfcf|uß= 
tu cif e
borftc()cnbe§; im bor= 
fteßenben
»orteil; borteitfjaft 
»ortrab
»ortoanb, »ortnanbe
bormeg; bormegnelfmen
»ortbiß u. gürtbiß
borjügtidj
»otibtafcl
»otum
bntgär
»uifan
m
2Baf>e
23acße; Wacßen 
23ad)olber
23acß§ ba§; Wäcßferit 
itiacljfcn; tut wäcßf[ef|t, 
er wäcßft, wucßS; 
SSadjätuin
SSadjt; 23acßtmeifter
wad[e]lig
2Babe
ÜBaage; wägen, wog
23agen bcr
wagen; 2Sag[e]ßal3; 
23aggon [23agni§ 
23aßi; wählen; Wäßle* 
rifd)
2S3aßn; Wähnen; 2Saßn= 
finn, waßnfcßaffcn 
Waßr; waßrßaft, waßr* 
lief): waßrfagen; 
2Saßrfprucß; be= 
Wahren
Wahren; bewahren 
wäßren; wnßrenb 
waßrneßnten 
23äßrung 
23aßräeicßen 
SSaib ber [Sflanje] 
2Saife; 2Baifenßau§ 
23al; 2Salfifcß, =roß, 
*rat
23alßatta, =füre, =ftatt 
SSall, 2SnIIe 
SS?aHncf) PPferb] 
walten; SBallfaßrt 
2Salnuß
walten; ©adjwalter 
SSalter (23altßcr) 
SSaljc; Wällen 
S3am§
SSanne
SSanft
SSappcn; wappnen 
SSare, 23arctt [turnt 
23arte; 2Särter; 23art=
=Wärtig; auswärtig, 
gegenwärtig 
=wärt§; anber*, ßeint*, 
23ar,w [PorwärtS ufw. 
SBäfcßc
Wafdjcn; bu Wäfcf)[elf± 
23afen
SSaffcr; wäfferig u. 
wäßrig
waten; watfcßeln 
SBatt ba§ [Untiefe] 
SBatte bie 
Wecßfeln; Sßkcßfler 
23ebel; wcbeln 
23cg; gcrabeS*, ßalb=, 
unterwegs; allewege; 
jnwegefein, bringen; 
burdjweg, frifeßweg 
Wegen; meinet*, unfert* 
Wegen; bon 2lmt§, 
9ied)t3, @taat3 We= 
SSegericb [gen
SSegweifcr 
23eß ba§; Sopfweß 
Weß[e] fein, tun 
Welfen; Scißueeweße 
2Beßtnnt
23cßrbie; weßrett, weßr* 
Io§; 2?3eßrntann; 
Sanbweßr
23eßr ba§; ÜDliißlen* 
weßr
SSeibet; Selbwebcl
23cidjbilb
SScidjfet
SBcibe [Saunt u.Suttcr* 
Weib ließ [plaß]
SSeibmann; 23eibmerf 
SSeißc bie; Weißen; ge* 
weißt
SSeiß[e] bcr [Sogei] 
SBcißcr 
SBeißnacßten 
SBeißraucß
weilattb [wcilcßett
SSeilc; mittlerweile; eilt 
23eife [2lrt u. SDfelobie]
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=Wcife; auSnaßmSwcife, 
möglicßerweife, ftoß* 
Weife
Weife; WciSIieß, woßl* 
WciSlicß, SScisßcit; 
WeiSmacßen, wci§* 
fageit, SSciSfagcr 
SBeifel
weifen; be=, erweifen 
weiß; weißließ; Weißen 
Weit; bei weitem, be§ 
weiteren, im weiteren, 
oßue, bi§ auf weite* 
rcS; meilenweit 
Weitläuf[t]ig 
SSeijen 
SSelle; wellig 
23el§ bcr [gifcß] 
welfdj; SSelfeßlanb 
SBenbeltreppe [toanbt 
Wcitbcn; Wanbte, ge* 
wenig; ein wenig, jum 
Wenigften; wenige 
werben; wirft, wirb, 
würbe, geworben 
SScrber ber [Sfnfel]
23 er ft baS u. 23erft[e 
bie [Sd)iff3banplaß 
23crg [glacßS, £>anfj 
23ergelb; 2Serwolf 
2öcrt; 2Serfftatt, =ftätte;
anS 2Berf, ju 23crEc 
23ermut [ge [^e]rt 
SScrt; wert; Wert* 
fdjäßcn
weS; weSßalb, =wegen; 
Weffen
Wefentlitß; int wefent® 
ließen
SSefir (Sejier)
23cfpe
SScft; SSeftfalcn 
wettcrleucßtcn 
SBetturnen (Sßetttur* 
nett)
SBßift
23id)fe
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Widftig 
SSibber 
rniber [gegen] 
wiberfal;ren 
SSiberfjafen 
Söibcrl;aß 
SSiberlager 
wiberlegen 
wibertief;, rnibrig 
miberraten 
Wiberrcdjtlid; 
wiberrufeu 
SSiberfadjer 
SS ib erfreut 
wibcrfiitnig 
tDtberfpenftig 
SBibcrfpiei 
SSiberfprud), »rebe 
ioxberftel)[e]n 
miberwärtig 
wiberwißig 
mibrigenfaßg 
wibnten; SBibmung 
SSicbcljopf 
wicber [nochmals] 
wicberbringen 
wiebergeben 
SSicbergcburt 
wieberfplen 
wieberfeiuen 
wicbcrfetjrcn 
SSieberfunft 
wicberfefjcn 
SStebertäufer 
SBieberöergeltung 
Wiefjern 
SSiefcl 
SSilbbret
SSilfjelnt, SSilljelmine 
SSißibalb
SSitlc; willeng fein 
teilten; um ©otteg 
tuillcn; um bereut», 
feinet», unfertwißett 
Wißfafjren; tniIXfn£)rig 
willig
mißtommen
SSißfür; wißfürlid;
SSimpcl
SSimper
tninf[e]ltg
Winfeln
SBiitger
tnin i^g
SBipfel
wippen
Wirten; wirflid; 
SSirrfal, SSirrtnar. 
SSirfing
SSirt; SBirtfcfjaft; SSirtg» 
SSigmut [l;au§
SSifpel
Wiffen; bu meifit, wuff» 
teft; luiffentlicf); SStfj= 
tnittern [begier
SSitterung 
SSittum
SBitme, SSitmer; SSit» 
frau, »mann 
S23oc£)e; wochenlang 
SSoge
tnofjl; bag 23of)I; wol;l 
fein, tun ; wohlgemut; 
SSoljlfabrt, SSol;ltnt; 
SSol)lgeboren; gleid;» 
Wol;£, fomofjt 
tt)0l)ncn, SSoljnnng 
Wölben; Gewölbe 
SSdÜe; mollig 
tnolleu; bu millft 
SSoßuft; woßüftig 
SSonne; wonniglicl) 
SSrad bag; mrad wer» 
SSud]g [ben
SSuctjt
tniifjlen; ©emüljl 
SS ul ft
SBunbcr; Wunbernel;» 
men, eg nimmt midj 
tnunber
SSürbe; müroig 
SSürfel 
würgen 
SSürttemberg
SSurj; SSiirje; SSurjct 
loüft; SSüfte, SBüftenei; 
SSüftüng
SBut; wüten, SSütcricl;
3 ,  bgl- auef) <£.
Sexcfe; saefig 
5agen; jagljaft 
Säl)[e]; Säljcit, 3äljig= 
3al;l; snfjten [feit 
Saljin; jäljmen 
3al;n,3äl;ne; 3cd;nmef) 
£al)re
Sappetn; jappelig 
3ar
3arge [©citenehifaf» 
jart; särtlicfj [fung] 
Saubern
Saum; säumen; Sannt» 
seng
3aun; cinsäunen;3aun= 
fünig 
jaufen 
3ebra 
3cde bie 
3eber (Geber)
3e!)e, 3el)en 
Scljit; setjnter, sefjnteng; 
ein Seljntel; ben 
3el)uteit geben 
Scljren; Seljrpfcnnig 
3cidjcn; seidjncit; 3ci= 
dfenljeft, = letjrer, 
Seigen; Seiger [»ftunbe 
Seiften; siel;, gesiefjen 
Seifig
Seit; snr Seit; eine 
Seitlang; bei», bor», 
Suseiten; berseit, je» 
berseit, fein erseit; seit» 
weife; zeitlebens, jeit 
meineg Sebcttg; Seit» 
läuf[t]e 
Seße 
Setot
Seit
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Selter
Sement (Eemeut) 
Senitl)
Senfur (Eenfur) 
Sentigramm, =nteter, 
(Eentigramm, =meter) 
Senttter (Eentner) 
Sentrum (Eentrunt) 
Sepfjir (Sepljpr)
Septer unb ©jepter 
(©cepter)
Serentonie (Eerentcmie) 
Herren; Scrrbilb 
Serbelatwurft (Eerbe= 
latwurft)
jctern; Setergefdfrei 
Settel
Seug: Seugljau§ 
Seuge; 3 eugni§ 
Sicporie (SidEjorie) 
Sidjad ber 
Siber (Siber)
Steche bie [Überjug] 
Stege; Stiftern 
Siegel 
jieljen; jog 
jienten; jiemlid) 
Stcnter; fMjjiemer 
Sier; gieren; gierlidf); 
Sterat, 3ierate[n]; 
Sterbe 
Stffer
Sigarre (Eigarre); 3i= 
garette (Eigarette) 
Sigeuner 
Sifabe (Eifabe) 
Sim[nte]t 
jimperlicb 
Stuf 
Sinn 
Sinnober 
Sin§, Stnfen
Sipfel, ätpf[e]ltg 
Strfel
Strfular (Eircnlar); 
girfulieren (circu= 
lieren)
Sirfuntfler (Sircnntfler) 
Sir!u§ (EircuS) 
jirpen
gtfelieren (cifelieren) 
Siftcnte (Eifterne) 
Sifterjienfer (Eifier= 
cieufer)
SitabeUe (EitabeKe) 
Sttat (Eitat); gitteren 
(citierext)
Stttjer
Sitrone (Eitrone) 
gittern
Stött (Eibil)
Sober u. Suber
Sofe
gögern
Sögling
Sölibat (Eülibat)
So ll; Söllner 
Sone 
Soologte 
Sorn; jürncn 
Sottel; Sottetbar 
Suabe 
Subeljör 
Suber u. Sober 
Sudjt; güdjtigen 
jucfcn; giicfen 
Sug, Süge 
Sügct; jügeln 
guläfftg 
juntal
Sunapme bie 
Sun ante ber 
günbett; Sunber 
Sunft; günftig
Sunge; jüngcln 
guretfjttueifen; idj weife 
gurecfjt 
jufepettbS 
gutu[n]Iicf)
Suberfidft
jubörberft
Suborfomntenfjeit
jutoiber
jroanjig
Stoecf; jwed§
Swe()le u.Oucl)le[£mnb= 
tuet)]
Swetfel; gtneifelgo^ne 
Swetg
jWerdj [quer]; Stocrdj= 
feil, S^ercpfad 
Sw erg; Swergbaum, 
«Poll
S'oetfd)[g]e
Swiebad
Siotebel
jwiefaep; jWiefältig 
Swieticpt 
Swiefpalt 
Swictracpt
S'oiI[ti]d)
Swilling
jwingen; Stoinger
jwin'fefrjn
Stbirn
Swift; gwiftig
gwitfdjern
Stoitter
jwölf; gwölfter, gwölf= 
ten§; ein Suwlftet 
Spflu§ (EpllttS) 
Splinber (Epünber) 
Spnifcr; grjitifcf; (Spni= 
!er; cpnifcp)
Sppreffe (Eppreffe)
